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I. Siirtolaisuuden suuruus.
Siirtolaisten luku, joka vuonna 1913 oli noussut yli 20 000 hengen, ollen 
siis suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin, paitsi tuona rauhattomana vuonna 
1902, laski jo vuonna 1914 hyvin voimakkaasti, nimittäin vähempään kuin kol­
masosaan tästä luvusta eli 6 474:ään, ja tämä väestön poismuuton väheneminen 
jatkui vuonna 19] 6, jonka aikana siirtolaisten luku oli ainoastaan 5 325. Sa­
moin kuin vuosina 1914 ja 1915 maailman sota ilmeisesti ehkäisi siirtolaisuutta, 
ovat epäilemättä myöskin vuonna 1916 sodan aiheuttamat vaikeudet liiken­
teessä Pohjois-Amerikan kanssa sekä elämän ehtojen yleinen häiriintyminen niin 
hyvin kotimaassa kuin Amerikassa vaikuttaneet siirtolaisuuden heikkenemiseen.
Kuten kaikkina aikaisempina vuosina, oli myöskin nyt puheena olevana 
vuonna siirtolaisuus suurin Vaasan läänistä. Sen jälkeen suurin, vaikkakin 
itsessään vähäpätöinen, oli se Oulun sekä Turun-Porin läänistä.
Seuraavalla sivulla olevasta taulusta näkyy, mitenkä siirtolaisten luku 
jakaantui eri läänien sekä kaupunkien ja maaseudun kesken vuosina 1901— 1916.
Siirtolaisuustilasto 1916. I
2Taulu 1. Nombre des émigrants repartis selon le lieu de domicile.
L ä ä n i .
Gouvernements. 1901 1902 190 3 190 5 1907 19 0 8 190 9 1910 1911 1912 191 3 19 1 4 1915 1916
Uudenmaan . . . . 490 1665 1451 434 863 231 925 1042 663 758 1395 616 198
—
270
K a u p u n g it  . . . 378 1 2 6 1 1 1 4 4 285 630 162 572 616 446 518 918 412 156 20 5
M a a s e u tu  . . . . 112 40 4 30 7 14 9 233 69 353 426 217 240 477 204 42 65
Turun-Porin . . . 1290 3 637 2 676 3 281 2 956 1087 3 587 3 550 1662 1900 4190 1242 599 499
K a u p u n g i t  . . . 181 55 4 440 33 5 333 170 374 472 281 262 506 205 66 86
M a a s e u tu  . . . . 1 1 0 9 3  08 3 2  236 2 946 2 623 917 3 2 1 3 3  078 1 3 8 1 1 6 3 8 3 6 8 4 1 0 3 7 533 413
Hämeen.............. 222 914 1022 581 470 150 755 1005 472 474 1140 369 154 259
K a u p u n g i t  . . . 14 8 4 43 497 191 151 30 2 0 8 316 113 11 0 280 104 47 9 4
M a a s e u t u ____ 74 471 52 5 390 3 1 9 120 547 689 359 364 860 2 65 107 1 65
V iip u r in ............ 627 1623 881 944 1077 425 1627 2 014 965 1208 1 783 647 238 296
K a u p u n g i t  . . . 105 26 0 161 86 129 59 1 84 233 135 12 8 191 85 2 4 37
M a a s e u tu  . . . . 522 1 3 6 3 720 858 948 366 1 4 4 3 1 7 8 1 830 1 0 8 0 1 5 9 2 562 21 4 2 59
M ikkelin ........... 94 427 287 341 401 120 523 539 164 340 771 189 65 154
K a u p u n g i t  ■ .. 70 27 24 21 15 25 29 13 2 9 31 11
M a a s e u tu  . . . . . 88 357 26 0 317 38 0 1 05 49 8 51 0 151 311 740 183 61 143
K uop ion ............ 297 736 781 678 672 264 777 867 449 670 1359 410 116 185
K a u p u n g it  . . . 31 56 117 55 55 34 71 105 75 67 181 81 19 42
M a a s e u t u ____ 266 680 664 62 3 61 7 23 0 706 762 374 603 1 1 7 8 329 97 143
Vaasan .............. 7316 H i l l 6 977 8453 7 375 2 567 8300 8 054 3 819 4 200 7 490 2 237 2353 2 905
K a u p u n g i t  . . . 302 720 691 500 64 0 33 5 66 3 633 385 412 612 2 4 0 173 228
M a a s e u tu  . . . . 7 01 4 10  391 6  286 7 9 5 3 6  735 2  232 7 637 7 421 3  43 4 3  7 88 6  878 1 9 9 7 2 1 8 0 2 677
O ulun ................ 2 225 3 039 2 889 2 715 2 482 968 2 650 1936 1178 1174 1929 764 318 757
K a u p u n g it  . . . 209 41 5 38 8 216 216 10 4 224 185 150 127 165 125 72 108
M a a s e u tu  . . . . 2 016 2 6 2 4 2 501 2 49 9 2 266 86 4 2 426 1 7 5 1 1 0 2 8 1 0 4 7 1 764 639 246 6 4 9
Koko maa 12 561 28152 16 964 17 427 16 296 5 812 19144 19 007 9 372 10 724 20 057 6 474 4 041 5 325
Kaupungit 1360 3 779 3 465 1692 2175 909 2 321 2 589 1598 1653 2 884 1258 561 811
Maaseutu 11201 19373 13499 15 735 14121 4 903 16 823 16 418 7 774 9 071 17173 5216 3 480 4514
3Verrattuna 10 000 henkeen kunkin läänin keskiväkilukua, oli siirtolaisten 
suhteellinen lukuisuus seuraa va. 1) y
Taulu 2. Nombre des émigrants pour 10 000 habitants de la population 
moyenne dans chaque gouvernement 1901—1916.
L ääni. — Gouvernements. K
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V
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V. 1901 .......................... ................ 16.3 28.7 7.3 . 14.7 5.0 9.4 158.0 78.8 46.0
» 1902 .......................................... 54.3 79.8 29.7 37.3 22.5 23.3 237.3 106.3 83.7
> 1903 .......................................... 46.3 58.0 32.8 19.8 15.1 24.7 147.5 99.6 60.5
l> 1904 .......................................... 18.3 37.2 10.0 14.6 l l . i 16.2 107.7 60.1 38.5
» 1905 .......................................... 13.2 69.5 18.2 20.3 17.7 21.3 174.8 90.8 60.5
» 1906 .......................................... 21.9 70.8 15.6 20.0 19.6 21.4 166.5 90.5 60.0
> 1907 .......................................... ' 25.0 61.3 14.3 22.1 20.6 20.7 149.5 80.5 55.0
» 1908 ........................................... 6.5 22.3 4.5 8.5 6.1 8.1 51.5 30.9 19.3
l> 1909 .......................................... 25.5 73.1 22.5 32.0 26.5 23.6 1645 83.1 62.8
> 1910 .......................................... 28.0 71.5 29.5 38.9 27.2 26.1 157.4 59.5 61.4
» 1911 .......................................... 17.4 33.1 13.7 18.4 8.2 13.4 73.8 35.6 29.9
» 1912 .......................................... 19.4 37.6 13.6 22.6 17.0 19.8 80.4 34.8 33.8
•> 1913 .......................................... 35.0 82.4 32.4 32.9 38.4 39.8 142.1 56.1 62.4
» 1914 .......................................... 15.2 24.2 10.4 11.7 9.4 11.9 42.0 21.8 19.9
» 1915 ........................................... 4.8 11.6 4.3 4.3 3.2 3.4 43.8 8.9 12.3
» 1916 .......................................... 6.5 9.6 7.2 5.2 7.6 5.3 53.6 21.0 16.1
Jotta siirtolaisuuden vaikutus eri läänien väestönlisäykseen selvemmin 
näkyisi suhteellisissa luvuissa lausuttuna, on siirtolaisten luku seuraavassa 
taulukossa verrattu kunkin läänin luonnolliseen väestönlisäykseen. Vertailu 
käsittää koko sen ajan, jolta on saatavissa käyttökelpoisia tietoja siirtolaisuus- 
liikkeestä, eli vuodet 1893—1916.
!) K o s k a  l o p u l l i s i a  v ä e s t ö t i e t o j a  v u o d e l t a  1916  e i  v i e l ä  o l e  k ä y t e t t ä v ä n ä ,  o n  m a i n i t t u a  
v u o t t a  k o s k e v a t  s u h d e l u v u t  t a u l u i s s a  n : o t  2  j a  3  t ä y t y n y t  l a s k e a  l i k i m ä ä r ä i s e s t i  a r v i o i m a l l a  
l a s k e t u n  v ä k i l u v u n  p e r u s t e e l l a .
/
4Taulu 3. Rapport à 10 000 habitants de la population moyenne.
Lääni.
Gouvernements.
L uonno llinen  väenlisäys. 
Accroissement physiologique.
1893
1894
1895
1896
1 
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
U udenm aan___ 122 133 144 145 148 151 137 123 126 148 141 149 117 149 119 134 146 142 120 108 88 96 73 72
Turun-Porin----- 140 131 165 153 145 156 118 105 130 149 136 145 131 140 121 104 129 127 111 104 100 91 83 82
Hämeen.............. 140 133 166 167 182 178 152 147 143 167 149 180 141 169 165 128 149 153 139 127 111 108 91 90
Viipurin............... 77 105 125 132 134 166 159 133 136 135 153 152 127 140 159 143 170 135 142 140 125 129 107 105
M ikkelin............. 52 60 122 89 100 136 110 74 72 99 87 124 100 119 115 98 117 111 96 117 77 93 72 72
K uopion............ 32 89 152 115 144 187 146 83 121 88 114 141 107 159 145 138 153 146 147 156 130 133 107 107
V aasan ............... 83 126 151 131 144 159 99 85 109 118 99 107 115 104 105 99 131 118 100 107 95 102 94 93
O u lu n ................. 49 128 154 135 139 186 149 82 84 126 105 133 125 139 136 137 163 158 157 177 149 157 124 122
Koko maa 90 116 149 136 144 166 133 105 119 131 126 141 122 139 133 123 146 136 126 128 110 113 95 94
TAani-
Gouvemements.
Siirto laisten  luku. 
Nombre relatif des émigrants.
1893
1894
1895
1896
! 1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
190§
1907
1908
j 1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
Uudenmaan . . . . 20 3 3 3 3 2 6 9 16 54 46 18 13 22 25 7 26 28 17 19 35 15 5 7
Turun-Porin----- 22 3 5 7 3 4 13 14 29 80 58 37 70 71 61 22 73 72 33 P
82 24 12 10
Hämeen.............. 2 0.3 0.4 1 1 1 1 3 7 30 33 10 18 16 14 5 23 30 14 14 32 10 4 7
Viipurin.............. 4 1 1 1 1 1 3 6 15 37 20 15 20 20 22 9 32 39 18 23 33 12 4 5
M ikkelin............. 2 0.2 1 2 0.4 1 2 3 5 23 15 11 18 20 21 6 27 27 8 17 38 9 3 8
K uop ion ............ 1 0.4 1 1 0.2 1 5 6 9 23 25 16 21 21 21 8 24 26 13 20 40 12 3 5
Vaasan................ 135 21 71 86 31 65 190 146 158 237 148 108 175 167 150 52 165 157 74 80 142 42 44 54
Oulun.................. 69 11 21 35 12 8 83 80 79 106 100 60 91 91 81 31 83 60 36 35 56 22 9 21
Koko maa 37 6 16 20 7 13 45 39 46 84 61 39 61 60 55 19 63 61 30 34 62 20 12 16
Lään . 
Gouver- 
ements.
E rotus.
Différence.j 1893
1894
1895
1896
! 1897
i- 1898
1899
i 1900
1
1901
1902
1903
1 1904
1905
1906
, 1907
i. 1908
1909
1910
1 1911
1912
1913
1914
1915
1916
U :maan . . 102 130 141 142 145 149 131 114 110 94 95 131 104 127 94 127 120 114 103 89 53 81 68 65
Turun-Po­
rin ___ 118 128 160 146 142 152 105 91 101 69 78 108 61 69 60 82 56 55 78 66 18 67 71 72
H äm een.. 138 133 166 166 181 177 151 144 136 137 116 170 123 153 151 123 126 123 125 113 79 98 87 83
V iipurin.. 73 104 124 131 133 165 156 127 121 98 133 137 107 120 137 134 138 96 124 117 92 117 103 100
Mikkelin . 50 60 121 87 100 135 108 71 67 76 72 113 82 99 94 92 90 84 88 100 39 84 69 64
Kuopion . 31 89 151 114 144 186 141 77 112 65 89 125 86 138 124 130 129 120 134 136 90 121 104 102
Vaasan.. . -5 2 105 80 45 113 94 -9 1 -6 1 -4 9 9 -4 9 - 1 -6 0 -6 3 -4 5 47 -3 4 -3 9 26 27 -4 7 60 50 39
Oulun . . . -2 0 117 133 100 127 178 66 2 5 20 5 73 34 48 55 106 80 98 121 142 93 135 115 101
Koko maa 53 110 133 116 137 153 88 66 73 47 65 102 61 79 78 104 83 75 96 94 48 93 83 78
5 -
Vaasan läänissä on siirtolaisten luku, kuten taulukosta näkyy, 13 vuo­
tena niistä 23 vuodesta, jotka taulukko käsittää, ollut luonnollista väenlisäystä 
suurempi. Oulun läänissä oli asia samanlainen ajanjakson ensimäisenä vuotena 
ja on luonnollinen väenlisäys siellä useampana vuonna ainoastaan vähäisessä 
määrässä ollut siirtolaisten lukua suurempi.
Yllämainittu taulukko ei kuitenkaan anna selvää kuvaa siirtolaisuuden - 
maalle aiheuttamasta väestöntappiosta, sillä siinä ei oteta lukuun niitä siirto­
laisia, jotka ovat palanneet kotimaahansa. Virallisen tilaston näitä koskevat 
tiedot ovat nimittäin erittäin puutteelliset. Mutta niiden tietojen mukaan, jotka 
siirtolaisliikettä etupäässä välittävät höyrylaivayhtiöt pyynnöstä ovat antaneet, 
on palanneiden siirtolaisten kokonaisluku vuodesta 1899 alkaen, jolloin siirto­
laisuus äkkiä kasvoi, vuoteen 19141) noussut 90 672 henkeen, vastaten 229 362 2) 
lähtevää siirtolaista. Näistä luvuista päättäen palaa siis suunnilleen 40 % siir­
tolaisista kotimaahan. Siksi voikin varmuudella päättää, että Vaasan läänin 
yäestöntappio ei ole ollut lähimainkaan niin suuri, kuin edellä oleva taulukko 
näyttää osottavan.
II. Siirtolaisten ryhm itys sukupuolen, iän ja  siviili*
säädyn mukaan.
Sukupuoli. Siirtolaisten ryhmitys sukupuolen mukaan on ollut seuraava: 
Nombre des émigrants.
M iespuolisia. 
Sexe masculin.
N aispuolisia. 
Sexe fém inin.
Luku. °//o* Luku. % •
V. 1893 ......................... 6 277 68.9 2 840 31.1
» 1894 ......................... 637 46.2 743 53.8
» 1895 ......................... 2 063 51.3 1 957 48.7
» 1896 ......................... 3 078 59.4 2 107 40.6
» 1897 ......................... 866 45.2 1 050 54.8
» 1898 ......................... 2 001 57.7 1 466 42.3
)> 1899 ......................... 7 599 62.9 4 476 37.1
» 1900 ...... .................. 6 265 60.3 4 132 39.7
» 1901 ......................... 8 237 65.6 4 324 34.4
» 1902 ......................... 16 075 69.4 7 077 30.6
» 1903 ......................... 10 449 61.9 6 515 38.1
» 1904 ......................... 6 158 56.2 4 794 43.8
*) Vuoden 1914 jälkeen Suom en H öyrylaiva-O sakeyhtiö  ei ole laivoillaan  vä littän y t 
läh tev ien  ja  palaavien siirto la isten  ku lje tusta .
*) V irallisen tilaston  m ukaan 227 931 henkeä.
Miespuolisia.
Sexe masculin.
Naispuolisia. 
Sexe fé m in in .
Luku. °// O’ Luku. %•
V . 19 0 5  ................................ 12 001 68 .9 5 42 6 31 .1
» 1 9 0 6  ............................... 11 921 68.1 5  596 3 1 .9
» 190 7  ........................ 1.0 4 7 0 64 .2 5 826 3 5 .8
» 19 0 8  ............................... 3 313 57 .0 2 49 9 4 3 .0
» 19 09  ................................ 12 5 09 6 5 .3 6 635 3 4.7
» 1 9 1 0  ............................... 12 4 4 4 65 .5 6 563 34 .5
» 1911 ............................... 4  821 5 1 .4 4 551 4 8 .6
» 1912  ................................ 5 652 5 2 .7 5 0 7 2 4 7 .3
» 1913  ................................ 12 9 1 9 64 .4 7 138 3 5 .6
»> 1 9 1 4 ................................ 3 651 5 6 .4 2 823 4 3 .6
» 19 1 5  ............................... 2 5 8 3 6 3 .9 1 4 5 8 36 .1
» 19 1 6  ................................ 2 2 4 9 42 .2 3 0 7 6 5 7 .8
Kuten yllä olevasta näkyy, on miespuolisten siirtola'sten luku säännölli­
sesti ollut suurempien vaihtelujen alaisena kuin naispuolisten. Jälkimäisten 
siirtolaisuudessa ei milloinkaan huomaa niin suuria tai äkkinäisiä käänteitä. 
Tämä käy vielä selvemmin esille seuraavasta yhdistelmästä, joka osottaa, missä 
määrässä miespuolisten ja naispuolisten siirtolaisten luku kunakin vuonna on 
kasvanut tai vähentynyt.
Lisääntyminen (-f-) tai väheneminen 
(—) %:na edellisen vuoden siirto­
laisten luvusta.
Miespuolisia. Naispuolisia.
V . 1901 ............................... +  31 .5  ° /0 +  6 . 6 %
» 1902  ............................... +  9 5 .2  » +  6 3 .7  »
» 1 9 0 3 .................. : . .  . —  3 5 .0  » —  7 .9  »
,) 19 0 4  ................................ —  41 .1  » — ■ 2 6 .4  »
» 1 9 0 5 ............................... +  94 .9  » +  13 .2  »
» 190 6  ..........................  . —  0 .7  » +  3.1 >)
»> 19 0 7  ............................... —  12 .2  » +  4 .1  »
» 1 9 0 8  ............................... — 6 8 .4  » — 57.1  »
» 1 9 0 9  .......................... .. . - f  2 7 7 .6  » +  1 65 .5  »
» 1 9 1 0  ............................... —  0 .5  » —  l . l  »
» 1911 ............................... —  61 .3  » —  3 0 .7  »
» 1 9 1 2 .......... ..................... - f  17 .2  » +  11.4  »
» 1 9 1 3 ............................. .. - f  12 8 .6  » +  4 0 .7  »
» 1 9 1 4  . .  .'........................ —  71 .7  » —- 6 0 .5  »
» 1 9 1 5  ............................... —  2 9 .3  » —  4 8 .4  »
» 1 9 1 6  ............................... —  12 .9  » +  111.0 »
Painavimpana syynä niihin suuriin vaihteluihin, jotka siirtolaisuus koko­
naisuudessaan verrattain lyhyinä ajanjaksoina on osottanu, on todennäköisesti
7pidettävä sitä vaikutusta, joka konjunktuureilla sekä kotimaassa että niissä 
Europan ulkopuolisissa maissa, joihin siirtolaisuus suuntautuu, on ollut etu­
päässä miespuolisiin siirtolaisiin. Mutta melkein samannäköisen aaltoliikkeen 
osottaa naistenkin siirtolaisuus. Siinä on kohoaminen ja laskeminen kuitenkin 
melkoista tasaisempi. Niinikään siinä näkyy selviä merkkejä välittömästä riip­
puvaisuudesta miesten siirtolaisuuden voimakkuudesta.
Seuraavat prosenttiluvut, jotka ilmaisevat naispuolisten siirtolaisten luvun 
verrattuna siirtolaisten kokonaismääriin sekä eri lääneissä että kaupungeissa ja 
maaseudulla, osottavat, että naispuolisten suhteellinen luku, kuten aikaisempi­
nakin vuosina, läpeensä on pienempi maaseudun kuin kaupunkien siirtolaisten 
keskuudessa.
Taulu 4. Emigrants du sexe féminin en 1916. En pourcents.
Lääni. K aup ungit. M aaseutu. Y hteensä.
Uudenmaan....................................... 78.0 75.4 77.4
Turun-Pprin.................................... 61.6 52.3 53.9
Hämeen ........................................... 78.7 65.5 70.3
Viipurin............................................. 86.5 79.9 80.7
M ik k elin .................................................. 63.6 71.3 70.8
Kuopion ........................................... 76.2 73.4 74.1
Vaasan............................................... 61.4 48 .6 49.6
Oulun ............................................... 73.1 63.5 64.9
Koko maa 71.1 55.4 5 7 j8
Ikä. Siirtolaisten ryhmitys iän mukaan oli seuraava:
Taulu 5. Emigrants en 1916. Répartition par âge. Nombres absolus.
Ikäluokat. 
Groupes d'âge.
M iespuolisia . N aispuolisia .
K aupun­
g it. M aaseutu. y h teen sä .
K aupun­
g it. M aaseutu.
Y hteensä.
Alle 16 vuoden............................... 68 496 564 71 549 620
16—20 v............................................ 41 445 486 107 647 754
21—25 » ......................................... 20 338 358 130 471 601
26—30 » ......................................... 11 148 159 108 341 449.
31—35 » ........................................ 8 99 107 66 207 273
36—40 » ......................................... 45 257 302 46 133 179
41—50 » ........................................ 30 177 207 34 92 126
Yli 50 vuoden................................. 11 53 64 15 50 65
Tuntematon ikä —  Age inconnu.. — 2 2 — 9 9
Yhteensä 234 2 015 2 249 577 2 499 3 076
Taulu, 6. Emigrants en 1916. Répartition par âge. En pourcents.
Ikäluokat.
Miespuolisia. Naispuolisia.
K aup un­
g it. M aaseutu. Y hteensä.
K aup un­
git-
Maaseutu. Y hteensä.
Alle 16 vuoden............................... 29.1 24.6 25.1 12.3 22.0 20.2
16—20 v........................................... 17.5 22.1 21.6 18.6 25.9 24.5
21—25 » ................................ 8.6 16.8 15.9 22.5 18.8 19.5
26—30 » ................................ 4.7 7.3 7.1 18.7 13.6 14.6
31—35 » ......................................... 3.4 4.9 4.8 11.4 8.3 8.9
36—40 » ................................ 19.2 12.8 13.4 8.0 5.3 5.8
41—50 » ......................................... 12.8 8.8 9.2 5.9 3.7 4.1
Yli 50 vuoden ............................... 4.7 2.6 2.8 2.6 2.0 2.1
Tuntematon ikä............................... — 0.1 0.1 — 0.4 0.3
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
Samoin kuin aikaisempinakin vuosina, on myöskin vuonna 1916 huomat­
tavissa maan eri osien välillä melkoisia eroavaisuuksia siirtolaisten ryhmityk­
sessä iän ja sukupuolen mukaan. Tämä käy selville taulukosta n:o 7.
Taulu 7, a. Emigrants en 1916, Répartition par âge. Nombres absolus.
Ikäluokat.
U
udenm
aan 
lääni.
T
urun-Porin
lääni.
H
äm
een 
lääni.
Viipurin 
lääni. 
!
M
ikkelin 
lääni.
K
uopion 
lääni.
Vaasan 
lääni.
O
ulun 
lääni.
Koko 
m
aa.
Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
Alle 16 vuoden----- 18 21 51 49 22 25 36 33 19 24 13 13 333 355 72 100 564 620
16—20 v. .............. 14 41 37 63 12 46 4 76 4 35 15 42 356 337 44 114 486 754
21—25 » .............. 1 60 42 58 14 40 — 44 3 14 2 36 287 233 9 116 358 601
26—30 » .............. 1 30 24 37 7 36 2 41 3 19 — 13 115 198 7 75 159 449
31—35 » .............. 3 27 12 18 2 15 — 24 3 6 — 15 76 125 11 43 107 273
36—40 » ............... 12 15 28 25 15 12 7 8 8 3 8 9 165 84 59 23 302 179
41—50 » .............. 10 13 26 11 4 6 5 8 5 6 7 6 102 66 48 10 207 126
Yli 50 vuoden........ 2 2 10 8 1 2 3 5 — 2 3 % 29 34 16 10 64 65
Tuntematon ikä___ 1 2 8 — — 2 9
Yhteensä 61 209 230 269 77 182 57 239 45 109 48 137 1465 1 4 4 0 266 491 2 249 3 076
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Taulu 7, b. Emigrants en 1916. Ré-partition par âge. En pourcents.
Ikäluokat.
U
udenm
aan 
lääni.
T
urun-Porin 
lääni. 
1
H
äm
een 
lääni.
V
iipurin 
lääni.
M
ikkelin 
lääni.
K
uopion 
lääni.
V
aasan 
lääni.
O
ulun 
lääni.
1
K
oko 
m
aa.
Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
M e 16x vuoden............. 29.5 lO.o 22.2 18.2 28.5 13.7 63.1 13.8 42.2 22.0 27.1 9.5 22.7 24.6 27.1 20.4 25.1 20.2
16— 20 v ......................... 23.0 19.6 16.1 23.4 15.6 25.3 7.0 31.8 8.9 32.1 31.2 30.7 24.3 23.4 16.6 23.2 21.6 2 4 5
21— 25 » .......................... 1.6 28.7 18.3 21.5 18.2 22.0 — 18.4 6.7 12.9 4.2 26.3 19.6 16.2 3.4 23.6 15.9 19.5
26— 30 » .......................... 1.6 14.4 10.4 13.8 9.1 19.8 3.5 17.2 6.7 17.4 — 9.5 7.8 13.8 2.6 15.3 7.1 14.6
31— 35 » .......................... 4.9 12.9 5.2 6 .T 2.6 8.2 — 10.1 6.7 5.5 — 10.9 5.2 8.7 4.1 8.8 4.8 8.9
36— 40 » .......................... 19.7 7.2 12.2 9.3 19.5 6.6 12.3 3.3 17.7 2.8 16.7 6.6 11.3 5.8 22.2 4‘.7 13.4 5.8
41— 50 » ......................... 16.4 6.2 11.3 4.1 5.2 3.3 8.8 3.3 11.1 5.5 14.6 4.4 7.0 4.6 18.0 2.0 9.2 4.1
Yli 50 vuoden.............. 3.3 1.0 4.3 3.0 1.3 1.1 5.3 2.1 1.8 6.2 1.4 2.0 2.4 6.0 2.0 2.8 2.1
Tuntematon i k ä .......... - 0.7 0.1 0.5 — — 0.1 0.3
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Siviilisääty. Seuraavat taulukot, joista edellinen esittää absoluuttiset, 
jälkimäinen prosenttiluvut, tekevät selvää siirtolaisten siviilisäädystä vuosina 
1901—1916.
Siirtolaisuustilasto 1916. 1834—17. 2
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Taulu 8, a. Emigrants 1901—1916. Répartition des émigrants par état civil.
Nombres absolus. -
M iespuoliset. 
Sexe masculin.
Naispuoliset. 
Sexe fém inin.
Molemmat sukupuolet. 
Les deux sexes.
Vuosi.
Années.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä 
ja 
eronneita.  
Veufs 
et 
divorcés.
T
untem
aton 
siviilisääty. 
Etat civil inconnu.
Y
hteensä. 
T
otal.
N 
aim
atto m
ia. 
Non 
m
ariées.
: 
N
aineita.
M
ariées.
i L
eskivaim
oja 
ja 
eronneita. 
Veuves et divorcées.
T
u
n
tem
aton 
siviilisääty. 
Etat civil inconnu.
Y
hteensä.
Total.
i 
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä, -vai­
m
oja 
ja 
eronneita. 
Veufs, 
veuves 
et 
divorcés. 
1
T
untem
aton 
siviilisääty. 
Etat civil inconnu.
Y
hteensä.
Total.
Kaupungit:
1901 485 232 4 34 755 443 142 10 10 605 928 374 14 44
1 '
1 3 6 0
1902 1 5 9 6 676 14 11 2  297 1 0 1 4 434 33 1 1 4 8 2 2 610 1110 47 12 3 779
I9O3 1 2 1 8 519 10 10 1 7 5 7 1 2 2 8 452 28 — 1 7 0 8 2 4 4 6 971 38 10 3 465
1904 576 155 2 17 750 781 195 26 2 1 0 0 4 135 7 350 28 19 1 7 5 4
1905 ■ 642 198 4 15 859 617 190 26 — 833 1 2 5 9 388 30 15 1 6 9 2
1906 820 145 2 19 986 694 186 19 1 900 1 5 1 4 331 21 20 1 8 8 6
1907 806 284 7 9 1 106 833 180 53 3 1 0 6 9 1 639 464 60 12 2 1 7 5
1908 324 116 2 1 443 345 108 13 — 466 669 224 15 1 909
1909 838 336 3 1 1 1 7 8 848 277 18 — 1 1 4 3 1 6 8 6 613 21 1 2 321
1910 1 0 7 3 327 2 5 1 4 0 7 905 244 33 — 1 1 8 2 1 9 7 8 571 35 5 2  589
1911 560 146 3 1 710 685 179 24 — 888 1 2 4 5 325 27 1 1 5 9 8
1912 528 144 5 — 677 803 154 19 — 976 133 1 298 24 _ 1 6 5 3
1913 1 122 332 8 2 1 4 6 4 1 1 0 4 271 44 1 1 4 2 0 2  226 603 52 3 2  884
1914 461 131 2 3 597 504 137 20 — 661 965 268 22 3 1 2 5 8
1915 231 52 2 1 286 206 62 7 — 275 437 114 9 1 561
1916 170 53 3 8 234 441 113 23 — 577 611 166 26 8 811
Maaseutu:
1901 4  694 2 589 74 125 7 482 2 633 995 67 24 3 719 7 327 3 584 141 149 11201
1902 9 734 3 933 80 31 13 778 3 921 1 5 7 4 96 4 5 595 13 655 5 507 176 35 19 373
1903 6 347 2 301 25 19 8  692 3 575 1 1 6 8 62 2 4 807 9 922 3 469 87 21 13 499
1904 4  091 1 2 4 4 31 42 5 408 2 724 1 0 0 0 63 3 3 790 6 815 2 2 4 4 94 45 9 1 9 8
1905 8  452 2  573 36 81 1 1 1 4 2 3 384 11 3 1 72 6 4  593 1 1 836 3 704 108 87 15 735
1906 8 637 2 1 6 4 44 90 10 935 3 598 1 0 2 6 71 1 4  696 12 235 3 1 9 0 115 91 15 631
1907 7 1 8 6 2 085 58 35 9 364 3 743 954 59 1 4  757 10 929 3 039 117 36 14121
1908 2 218 627 14 11 2  870 1 4 8 5 502 46 — 2 033 3 703 1 1 2 9 60 11 4 903
1909 8 421 2 837 62 11 1 1 331 4 024 1 3 7 9 89 — 5 492 12 445 4  216 151 11 16 823
1910 8 1 4 9 2 8 2 0 53 15 1 1 037 4 0 0 5 1 2 8 9 86 1 5 381 1 2 1 5 4 4 1 0 9 139 16 16 418
1911 3 1 9 2 887 27 5 4 1 1 1 2  754 817 89 3 3 663 5 946 1 704 116 8 7 774
1912 3 954 992 24 5 4 975 3 1 5 2 856 87 1 4  096 7 1 0 6 1 8 4 8 111 6 9 071
1913 9 1 5 5 2 227 52 21 1 1 455 4  452 1 1 7 2 94 — 5 718 13 607 3 399 146 21 1 7 173
1914 2 499 524 20 11 3 054 1631 484 45 2 2 1 6 2 4 1 3 0 1 0 0 8 65 13 5 216
1915 1 8 6 8 415 11 3 2 297 773 386 24 — 1 1 8 3 2 641 801 35 3 3 480
1916 1 5 2 7 416 13 59 2 015 1 7 8 6 678 32 3 2 499 3 313 1 0 9 4 45 62 4  514
Koko maa: .
1901 5 1 7 9 2 821 78 159 8 237 3 076 1 13 7 77 34 4  324 8 255 3 958 155 193 12 561
1902 1 1 3 3 0 4 609 94 42 16 075 4  935 2 008 129 5 7 077 16 265 6 617 223 47 2 3 1 5 2
1903 7 565 2 8 2 0 35 29 10 449 4 803 1 620 90 2 6 515 12 368 4  440 125 31 16 964
1904 4 667 1 3 9 9 33 59 6 1 5 8 3 505 119 5 89 5 4 794 8 1 7 2 2 594 122 64 10 952
1905 9 094 2 771 40 96 12 001 4  001 1 3 2 1 98 6 5 426 13 095 4  092 138 102 17 427
1906 9 457 2 3 0 9 46 109 11 921 4  292 1 2 1 2 90 2 5 596 13 749 3 521 136 111 17 517
1907 7 992 2 369 65 44 10 470 4  576 1 1 3 4 112 4 5 826 12 568 3 503 177 48 16 296
1908 2 542 743 16 12 3 313 1 8 3 0 610 59 — 2 499 4 372 1 3 5 3 75 12 5 812
1909 9 259 3 1 7 3 65 12 12 509 4  872 1 6 5 6 107 — 6 635 14 131 4 829 172 12 19 144
1910 9 222 3 1 4 7 55 20 12 444 4  910 15 3 3 119 1 6 563 14 132 4 680 174 21 19 007
1911 3 752 1 0 3 3 30 6 4  821 3 439 996 113 3 4  551 7191 2 029 143 9 9 372
1912 4 4 8 2 1 1 3 6 29 5 5 652 3 955 1 0 1 0 106 1 5 072 8 4 3 7 2 1 4 6 135 6 10 724
1913 1 0 277 2 559 60 23 12 919 5 556 1 4 4 3 138 1 7 1 3 8 15 833 4 002 198 24 20 057
1914 2 960 655 22 14 3 651 2 1 3 5 621 65 2 2 823 5 095 1 2 7 6 87 16 6 474
1915 2 099 467 13 4 2 583 979 448 31 — 1 4 5 8 3 078 915 44 4 4 0411916 1 697 469 16 67 2  249 2 227 791 55 ! 3 3 076 3 924 1 2 6 0 71 70 5 325
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Taulu 8, b, Emigrants 1901—1916. Répartition des émigrants par état civil.
En pourcents.
Miespuoliset. 
Sexe masculin.
Naispuoliset. 
Sexe féminin.
Molemmat sukupuolet. 
Les deux sexes. /
Vuosi.
Années.
■ 
N
aim
attom
ia, 
i 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä 
ja 
eronneita.
1 Veufs et divorcés.
T
untem
aton 
1 
siviilisääty. 
\Etat civil inconnu
.
Y
hteensä.
Total.
i 
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
■ 
N
aineita. 
M
ariées.
L
eskivaim
oja 
ja 
eronneita.
Veuves et divorcées.
T
untem
aton 
siviilisääty. 
Etat civil inconnu.
Y
hteensä.
Total.
1 
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä, -vai­
m
oja 
ja 
eronneita. 
Veufs, veuves 
et 
■ 
divorcés.
[ 
T
untem
aton 
siviilisääty. 
\Etat civil inconnu.
Y
hteensä.
Total.
Kaupungit:
1901 64.3 30.7 0.5 4.5 100 73. ä 23.4 1.7 1.7 100 68.3 27.5 1.0 3.2 100
1902 69.5 29.4 0.6 0.5 100 68.4 29.3 2.2 O.i 100 69.1 29.4 1.2 0.3 100
1903 69.3 29.5 0.6 0.6 100 71.9 26.5 1.6 — 100 70.6 28.0 1.1 0.3 100
1904 76.8 20.7 0.3 2.2 100 77.8 19.4 2.6 0.2 100 77.4 19.9 1.6 1.1 100
1905 74.7 23.1 0.5 1.7 100 74.1 22.8 3.1 — 100 74.4 22.9 1.8 0.9 100
1906 83.2 14.7 0.2 1.9 100 77.1 20.7 2.1 0.1 100 80.3 17.5 1.1 1.1 100
1907 72.9 25.7 0.6 0.8 100 77.9 16.8 5.0 0.3 100 75.3 21.3 2.8 0.6 100
1908 73.1 26.2 0.5 0.2 100 74.0 23.2 2.8 — 100 73.6 24.6 1.7 0.1 100
1909 71.1 28 5 0.8 O.i 100 74.2 24.2 1.6 — 100 72.6 26.4 0.9 0.1 100
1910 76.3 23.2 0.1 0.4 100 76.6 20.6 2.8 — 100 76.4 22.1 1.3 0.2 100
1911 78.9 20.C 0.4 0.1 100 77.1 20.2 2.7 — 100 77.9 20.3 1.7 0.1 100
1912 78.0 21.3 0.7 — 100 82.3 15.8 1.9 — 100 80.5 18.0 1.5 — 100
1913 76.6 22.7 0.6 O.i 100 77.7 19.1 3.1 O.i 100 77.2 20.9 1.8 0.1 100
1914 77.2 22.0 0:3 0.5 100 16.3 20.7 3.0 — 100 76.7 21.3 1.8 0.2 100
1915 80.8 18.2 0.7 0.3 100 74.9 22.6 2.5 — 100 77.9 20.3 1.6 0.2 100
1916 72.7 22.6 1.8 3.4 100 76.4 19.6 4.0 — 100 75.8 20.5 3.3 1.0 100
Maaseutu:
1901 . 62.7 34.6 1.0 1.7 100 70.8 26.8 1.8 0.6 100 65.4 32.0 1.3 1.3 100
1902 70.7 28.5 0.6 0.2 100 70.1 28.1 1.7 O.i 100 70.5 28.4 0.9 0.2 100
1903 73.0 26.5 0.3 0.2 100 74.4 24.3 1.3 [0.04] 100 73.5 25.7 0.6 0.2 100
1904 75 .e 23.0 0.6 0.8 100 71.9 26.4 1.6 O.i 100 74.1 24.4 1.0 0.5 100
1905 75.9 23.1 0.3 0.7 100 73.7 24.6 1.6 O.i 100 75.2 23.5 0.7 0.6 100
1906 79.0 19.8 0.4 0.8 100 76.6 21.9 1.5 [0.02] 100 78.3 20.4 0.7 0.6 100
1907 76.7 22.3 0.6 0.4 100 78.7 20.1 1.2 [0.02] 100 77.4 21.5 0.8 0.3 100
1908 77.3 21.8 0.5 0.4 100 73.0 24.7 2.3 — 100 75.5 23.1 1.2 0.2 100
1909 74.3 25.0 0.6 0.1 100 73.3 25.1 1.6 — 100 74.0 25.0 0.9 0.1 100
1910 73.8 25.6 0.5 0.1 100 74.4 24.0 1.6 [0.02] 100 74.0 25.0 0.9 0.1 100
1911 77.6 21.6 0.7 0.1 100 75.2 22.8 2.4 0.1 100 76.5 21.9 1.5 0.1 100
1912 79.5 19.9 0.5 0.1 100 77.0 20.9 2.1 [0.02] 100 78.3 20.4 1.2 0.1 100
1913 79.9 19.4 0.5 0.2 100 77.9 20.5 1.6 — 100 79.2 19.8 0.9 0.1 100
1914 81.8 17.1 0.7 0.4 100 75.4 22.4 2.1 O.i 100 79.2 19.3 1.2 0.3 100
1915 81.3 18.1 0.5 O.i 100 65.4 32.6 2.0 — 100 75.9 23.0 1.0 0.1 100
1916 75.8 20.7 0.6 2.9 100 71.5 27.1 1.3 O.i 100 73.4 24.2 1.0 1.4 100
Koko maa:
1901 62.9 34.3 0.9 1.9 100 71.1 26.3 1.8 0.8 100 65.7 31.5 1.2 1.6 100
1902 70.5 28.7 0.6 0.2 100 69.7 28.4 1.8 O.i 100 70.2 28.6 1.0 0.2 100
1903 72.4 27.0 0.3 0.8 100 73.7 24.9 1.4 [0.0 3] 100 72.9 26.2 0.7 0.2 100
1904 75.8 22.7 0.5 1.0 100 73.1 24.9 1.9 O.i 100 74.6 23.7 1.1 0.6 100
1905 75.8 23.1 0.3 0.8 100 73.7 24.4 1.8 0.1 100 75.1 23.5 0.8 0.6 100
1906 79.3 19.4 0.4 0.9 100 76.7 21.7 1.6 [0.03] 100 78.5 20.1 0.8 0.6 100
1907 76.4 22.6 0.6 0.4 100 78.5 19.5 1.9 O.i 100 77.1 21.5 1.1 0.3 100
1908 76.7 22.4 0.5 0.4 100 73.2 24.4 2.4 — 100 75.2 23.3 1.3 0.2 100
1909 74.0 25,4 0.5 0.1 100 73.4 25.0 1.6 — 100 73.8 25.2 0.9 O.i 100
1910 74.1 25.3 0.4 0.2 100 74.8 23.4 1.8 [0.02J 100 74.4 24.6 0.9 0.1 100
1911 77.9 21.4 0.6 0.1 100 75.5 21.9 2.5 0.1 100 76.7 21.7 1.5 0.1 100
1912 79.3 20.1 0.5 0.1 100 78.0 19.9 2.1 [0.02] 100 78.7 20.0 1.3 [0.06] 100
1913 79.5 19.8 0.5 0.2 100 77.9 20.? 1.9 [O.oi] 100 78.9 20.0 1.0 0.1 100
1914 81 .1 1 7 .9 0.6 0 .4 100 75.6 22.0 2.8 0 .1 100 7 8 .7 19.7 1.3 0 .3 1 0 0
1915 81.3 18.1 0.5 0.1 100 67.2 30.7 2.1 — 100 76.2 22.6 1.1 0.1 100
1916 75.5 20.8 0.7 3.0 100 72.4 25.7 1.8 0.1 100 73.7 23.7 1.3 1.3 100
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III. Siirtolaisten ryhm itys ammatin mukaan.
Siirtolaisten ammattiryhmitys, yhdistettynä jaoituksiin sukupuolen, iän ja 
siviilisäädyn mukaan, on esitetty taululiitteessä V ja VI. Ammattiryhmitys kä­
sittää myöskin päähenkilöiden omaiset, s. o. lähinnä vaimon ja lapset. Parem­
man yleissilmäyksen saamiseksi näissä taululiitteissä käsitellyistä seikoista on 
tehty seuraavat yhdistelmät.
Taulu 9. Emigrants répartis par professions 1901—1916.1)
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 190 9 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
I. T a lo llis ia , t a ­
lo llis te n  p o i­
k i a  j a  t y t t ä r . ,  
la m p u o te ja ,  
e lä k k . e lä jiä  
j a  e n t .  ta lo ll .
m p . 2  773 4  879 2  963 1 8 8 7 4  0 3 9 3  922 3 3 3 7 9 29 4  0 6 8 4 044 1 5 3 0 1 8 6 0 4  073 1 0 3 8 1 2 0 8 964
n p . 1 1 2 5 1 6 9 0 1 3 5 0 972 1 3 2 3 1 3 5 8 1 3 7 7 587 1 5 2 4 1 5 3 3 1 0 0 2 1 1 6 8 1 6 2 2 562 35 4 792
Yhteensä 3  898 6  569 4 3 1 3 2  859 5 3 6 2 5 2 8 0 4 714 1 5 1 6 5  592 5 577 2  532 3 028 5 695 1 6 0 0 1 5 6 2 1 7 5 6
I I . T o r p p a r e i ta ,  
to r p p a r .  p o i­
k ia  j a  ty t t ä r . ,  
lo is ia  j a  m ä k i-  
tu p a la is .  sek ä  
m u i ta  m a a n -  
v ilje ly k s . p a l-  
v e lu k s . o lev ia
m p . 3  542 6  380
.
3 87 3 2 256 5 1 6 1 4  955 4  201 1 3 4 9 4 9 4 6 4 6 4 8 1 5 5 6 1 8 5 2 4  551 1 1 5 9 639 667
n p . 1 9 1 0 2 679 2 2 83 1 7 6 9 2 1 7 6 2 257 2 232 1 0 0 9 2 6 2 5 2 430 1 6 1 7 1 7 3 5 2 381 988 4 64 1 0 3 4
Yhteensä 5 4 5 2 9 0 5 9 6 1 5 6 4 025 7 3 3 7 7 2 1 2 6 4 3 3 2 3 5 8 7 57 1 7 078 3 1 7 3 3  587 6 9 3 2 2 1 4 7 1 1 0 3 1 7 0 1
YM. m m taviljekvää  väestöä 9 3 5 0 1 5 6 2 8 1 0 4 6 9 6  884 1 2 6 9 9 12 492 1 1 1 4 7 3  874 1 3 1 6 3 12 655 5  705 6  615 12  627 3  747 2 6 6 5 3 4 5 7
I I I . T y ö v ä k e ä  j a  
i r t a i n t a  v ä e s t .
m p . 922 2 097 1 6 2 2 1 0 6 8 1 4 0 1 1 3 0 3 1 3 4 6 558 1 9 4 6 2 002 821 985 2 43 8 804 296 274
n p . 360 758 910 69 0 61 9 4 43 519 235 728 810 546 538 795 35 0 207 346
Yhteensä 1 2 8 2 2  855 2  532 1 7 5 8 2  020 1 7 4 6 1 8 6 5 793 2  674 2  812 1 3 6 7 1 5 2 3 3 2 3 3 1 1 5 4 503 620
rv. P a lv e lu s v ä k e ä
m p .
n p .
179
499
378
917
254
87 5
133
6 4 4
307
62 8
4 13
763
292
881
41
294
213
763
172
811
46
6 0 8
80
766
197
1 0 0 2
31
359
1 9
122
11
28 9
Yhteensä 678 1 2 9 5 1 1 2 9 777 935 1 1 7 6 1 1 7 3 335 976 983 654 846 1 1 9 9 390 141 300
V. K ä s ity ö lä is iä
m p .
n p .
346
141
1 0 9 8
466
799
452
334
262
415
226
480
2 18
5 7 5
252
168
110
545
316
61 8
322
340
237
361
297
698
443
232
164
152
76
112
140
Yhteensä 487 1 5 6 4 1 2 5 1 596 641 698 827 278 861 940 577 658 1 1 4 1 396 228 252
V I. T a lo n o m is t . ,  
k a u p p ia i ta  j a  
k a u p p a - a p u l .,  
m e r ik a p t .  j a  
m e r im ie h iä . .
m p . 243 501 365 261 339 372 . 28 6 94 290 331 21 0 20 4 343 13 8 104 68
n p . 95 187 197 133 140 128 1 1 3 49 1 1 8 135 110 125 195 82 53 69
Yhteensä 338 688 562 394 479 500 399 143 408 466 320 329 538 220 157 137
V II . T e h d a s ty ö lä i­
s iä  .............• • • J
m p . 50 29 9 233 58 94 142 146 44 16 5 236 89 81 1 83 90 43 2 8
n p . 33 129 168 88 89 93 87 30 112 160 87 95 190 73 32 6 5
Yhteensä 83 428 401 146 183 235 233 74 277 396 176 176 373 163 75 93
V I I I . M u ita  a m m a t­
te ja ,  v irk a -  j a  
p a lv e lu sm ie h iä
m p . 158 338 260 121 20 6 25 4 214 64 253 281 16 4 152 302 91 82 46
n p . 106 131 163 107 125 138 138 38 139 133 109 118 171 72 44 72
Yhteensä 264 - 469 423 228 331 392 352 102 392 414 273 270 473 163 126 118
IX . I lm a n  ilm o i­
t e t t u a  a m m .
m p . 24 105 80 40 39 80 73 66 83 112 65 77 134 68 40 79
n p . 5 5 120 117 129 100 19 8 22 7 147 310 2 2 9 23 5 230 339 173 106 269
Yhteensä 79 225 197 169 139 278 300 213 393 341 300 307 473 241 146 348
K a i k k i a a n 12 561 23152 16 964 10 952 17 427 17 517 16 296 5 812 19144 19 007 9 372 10 724 20 057 6  474 4 041 5 325
r) Pour les rubriques français voir page 16.
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Kuinka suuren osan siirtolaisten koko luvusta kukin pääryhmä muodos­
taa, näkyy alla olevista prosenttiluvuista. 1
Taulu 10. Emigrants répartis par professions 1901—1916. En pourcents.
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
Ryhmä I . . . . 31.0 28.4 25.4 26.1 30.8 30.1 28.9 26.1 29.2 29.3 27.0 28.2 28.4 24.7 38.7 33.0
» II . . . . 43.4 39.1 36.3 36.8 42.1 41.2 39.5 40.6 39.6 37.2 33.8 33.5 34.6 33.2 27.3 32.0
» I l l  . . . . 10.2 12.3 14.9 16.1 11.6 10.0 11.4 13.6 14.0 14.8 14.6 14.2 16.1 17.9 12.4 11.6
» IV . . . . 5 A 5.6 6.6 7.1 5.4 6.7 7.2 5.8 5.1 5.2 7.0 7.9 6.0 6.0 3.5 5.6
» V . . . . 3.9 6.8 7.4 5.4 3.7 4.0 5.1 4.8 4.5 4.9 6.2 6.1 5.7 6 , 5.6 4.7
» VI . . . . 2.7 3.0 3.3 3.6 2.7 2.9 2.5 2.5 2.1 2.5 3.4 3.1 2.7 3.4 3.9 2.6
» V II . . . . 0.7 1.8 2.4 1.3 1.0 1.3 1.4 1.3 1.4 2.1 1.9 1.6 1.9 2.5 1.9 1.8
» V III .... 2.1 2.0 2.5 2.1 1.9 2.2 2.2 1.7 2.0 2.2 2.9 2.5 2.3 2.5 3.1 2.2
» IX . . . . 0.6 1.0 1.2 1.5 0.8 1.6 1.8 3.6 2.1 1.8 3.2 2.9 2.3 3.7 3.6 6.5
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ryhmät I ja II, jotka yhteensä edustavat maanviljelysväestöä siirtolai­
sissa, muodostivat siis vuosina 1901—1916 ehdottomasti siirtolaisten pääjoukon. 
Maasta siirtyneen maanviljelysväestön ryhmitys vuosina 1901 —1916 käy 
ilmi alla olevasta katsauksesta.
Taulu 71. Emigrants appartenant à la population agricole 1901—1916.
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
1 Talollisia . . . . 1 mp. 598 838 556 342 685 526 483 98 619 763 300 298 645 161 208 247
np. 117 166 129 82 98 94 107 66 138 150 97 103 130 46 52 152
Yhteensä 715 1004 685 424 783 620 590 164 757 913 397 401 775 207 260 399
2. Lampuoteja, 
eläkk. eläjiä ja 
ent. talollisia..
[ mp. 114 222 119 48 85 57 f  50 10 29 29 15 22 26 10 6
np. 64 98 53 41 47 40 54 6 13 11 14 10 5 1 3
Yh eensä 178 320 172 89 132 97 104 16 42 40 29 32 33 15 6 9
3. Talollisten poi­
kia ja  ty t tä r iä .
1 mp. 2 061 3 819 2 288 1497 3 269 3 339 2 804 821 3 420 3 252 1215 1540 3 402 867 995 711
np. 944 1426 1168 849 1178 1224 1 216 515 1 373 1372 891 1055 1485 511 301 637
Yhteensä 3 005 5245 3 456 2 346 4 447 4 563 4 020 1336 4 793 4 624 2106 2 595 4 887 1378 1296 1348
4. Torppareita. . .
mp. 397 555 391 133 462 406 240 72 301 336 100 93 250 44 18 46
np. 92 156 113 70 80 92 67 22 86 77 '55 63 62 27 13 26
Yhteensä 489 711 504 203 542 498 307 94 387 413 155 156 312 71 31 72
5. Torpparien poi­
kia ja  ty ttäriä
mp. 905 1798 1015 616 1 388 1 273 1129 299 1 265 1199 368 463 1205 249 146 114
; np. 409 635 641 438 523 549 535 208 682 615 373 415 650 233 89 164
Yhteensä 1314 2 433 1656 1054 1911 1822 1664 507 1947 1814 741 878 1855 482 235 278
6. Loisia ja  mäki­
tupalaisia . . . .
1 mp. 2 240 3 980 2 429 1494 3 289 3 248 2 798 970 3 354 3 064 1071 1281 3 066 860 470 502
np. 1 409 1869 1512 1247 1 556 1601 1606 773 1 837 1718 1178 1227 1646 723 355 830
Yhteensä 3 649 5 849 3 941 2 741 4 845 4 849 4 404 1743 5191 4 782 2 249 2 508 4 712 1583 825 1332
7. Muita maanvil­
jelyksen palve­
luksessa olevia
mp. — 47 38 13 22 28 34 8 26 49 17 15 30 6 5 5
np. — 19 17 14 17 15 24 6 20 20 11 30 23 5 7 14
Yhteensä — 66 55 27 39 43 58 14 46 69 28 45 53 11 12 19
Kaikkiaan 9 350 15 628 10 469 6 884 12 699 12 492 11147 3 874 13163 12 655 5 705 6 615 12 627 3 747 2665 3 457
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Verrattuna maanviljelysväestöön kuuluvien siirtolaisten koko lukuun, oli 
näihin ryhmiin kuuluvia siirtolaisia seuraavat prosentit:
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
Ryhmä 1 7.7 6.4 6.6 6.2 6.2 5.0 5.3 4.2 5.8 7.2 7.0 6.1 6.1 5.5 9.8 11.5
» 2 1.9 2.1 1.7 1.3 1.0 0.8 0.9 0.4 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3
» 3 32.1 33.6 33.0 34.1 35.0 36.5 36.1 34.5 36.4 36.5 36.9 39.2 38.7 36.8 48.6 39.0
» 4 5.2 4.5 4.8 2.9 4.3 4.0 2.8 2.4 3.0 3.3 2.7 2.3 2.5 1.9 1.2 2.1
» 5 14.1 15.6 15.8 15.3 15.0 14.6 14.9 13.1 14.8 14.4 13.0 13.3 14.7 12.9 8.8 8.0
» 6 39.0 37.4 37.6 39.8 38.2 38.8 39.5 45.0 39.4 37.8 39.4 37.9 37.3 42.2 31.0 38.5
» 7 — 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.7 0.4 0.3 0.4 0.6
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 ‘ 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Yhdistämällä ryhmät III, V ja VI, s. o. ne ryhmät, jotka aikaisemman 
jakoperusteen mukaisesti siirtolaisten joukossa edustavat maanviljelysväestön 
epäitsenäistä osaa, saadaan eri vuosilta seuraavat prosenttiluvut:
V. 1901 ...................................................... 85.2 V. 1909........................................................ 90.6
» 1902 ...................................................... 86. « » 1910......................................................... 88.7
» 1903 ...................................................... 86.4 » 1911........................................................ 89.3
» 1904 ...................................................... 89.2 » 1912......................................................... 90.4
» 1905 ...................................................... 88.2 » 1913......................................................... 90.7
»> 1906 ...................................................... 89.9 » 1914........................................................ 91.9
»> 1907 .......................................... ........... 90.5 » 1915......................................................... 88.4
» 1908 ...................................................... 92.6 » 1916......................................................... 85.5
Jos taas verrataan näitä kolmea ryhmää siirtolaisten koko lukuun, tulevat 
prosenttiluvut seuraaviksi: '
V. 1901 ...................................................... 63.4 V. 1909 ......................................................... 62.3
» 1902 ...................................................... 58.4 » 1910......................................................... 59. c
fc 1903 ...................................................... 53.4* » 1911........................................................ 54.4
» 1904 ...................................................... 56.1 » 1912......................................................... 55.8
». 1905 ...................................................... 64.3 » 1913......................................................... 57.1
» 1906 ............................ ; ........................ 64.1 » 1914......................................................... 53.?
» 1907 ....................................................... 61.9 » 1915........................................................ 58.3
» 1908 ...................................................... 61.7 » 1916........................................................ 55.5
Toisin sanoen, melkoista enemmän kuin puolet maan siirtolaisista on läh­
töisin talollisten ja torpparien poikien ja tyttärien sekä loisten ja mäkitupa­
laisten piireistä. 
Missä määrässä täysikasvuiset miehet, s. o. 20 v. täyttäneet miespuoliset 
henkilöt, ovat siirtyneet kotimaasta, käy selville kahdesta seuraavasta taulu- 
yhdistelmästä. Näistä edellinen taulukko 12, a esittää täysikasvuisten mies-
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ten luvun eri ammattiryhmissä sekä niiden suhteellisen lisääntymisen tai vähe- 
némisen lähinnä edelliseen vuoteen verrattuna. Jälkimäinen taulukko 12, b 
taas ilmaisee täysikasvuisetn miesten luvun prosenteissa sekä vastaavaan am­
mattiryhmään kuuluvien täysikäisten miesten luvusta (ryhmä A) että täys­
ikäisten miesten koko luvusta (ryhmä B).
Edellä oleva kaksoistaulukko koskee, kuten näkyy, ainoastaan miespuolisia 
siirtolaisia ja niistäkin ainoastaan 20 vuotta vanhempia täysikasvuisia miehiä 
ja ^äsittää se ainoastaan eräät yleiset ammattiryhmät. Tämä taulukko antaa 
siis suurin piirtein yleiskuvan sen miespuolisen työvoiman suuruudesta, jonka 
siirtolaisuus on riistänyt maasta eri toiminta-aloilta.
On kuitenkin tärkeätä saada tilastollisesti valaistuksi sekin kysymys, mi­
ten siirtolaisuuden aiheuttama koko väestötappio jakaantuu eri ammateille 
ja elinkeinoille, jolloin paitsi varsinaisia ammatinharjoittajia myöskin on otet­
tava huomioon ne perheenjäsenet, lähinnä siis vaimot ja alaikäiset lapset, jotka 
saavat toimeentulonsa kukin perheensä päämieheltä ja jotka tässä mielessä vä­
lillisesti kuuluvat eri ammattiryhmiin. Sellainen yhdiste’mä siirtolaisia koske­
vista tiedoista onkin jo pitempinä aikoina tehty siirtolaisuustilastoa varten. 
Siinä siirtolaiset ovat ryhmitetyt sukupuolen mukaan ja nämä kolmeen ylei­
seen ikäluokkaan eli 16 vuotta nuorempiin lapsiin, 16-—20 vuoden iässä ole­
vaan nuorisoon sekä 20 vuotta vanhempiin henkilöihin, jonka lisäksi tulee se 
verrattain pieni ryhmä, joka käsittää ne henkilöt, joiden iästä ei ole saatu 
tietoa.
* Kysymyksessä o’.evat sivuilla 20-—27 julkaistut taulukot n:o 13, a ja 13, b, 
joiden tiedot kohdistuvat vuosiin 1909-—1916, eroavat edellisestä taulukosta 
siinäkin suhteessa, että siirtolaisten ammattiryhmitys on yksityiskohtaisempi. 
Ammattijako on kuitenkin laadittu siten, että se on täysin verrannollinen tau­
lukossa n:o 12 käytettyyn yleisempään ammattiryhmitykseen.
Taulu 12, a. Hommes émigrés au-dessus de 20 ans.
A m m a tt ir y h m ä t .
Groupes. 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
I Talollisia, taloll. poi­
kia, lampuot., eläkk. 
eläjiä ja ent. talollisia 
— Paysans propriétai­
res, fils de paysans, 
fermiers, pensionnai­
res et anciens paysans 1822 3 066 1797 1205 2 645 2 491 2197 605 2 929 2 760 1060 1230 2 819
1
735
j
j
ï
j 841 j 559
II. Torppareja, torppar. 
poikia — Tenanciers, 
fils de tenanciers. . . . 956 1 533 890 413 1246 1127 933 253 1099 1056 294 360 1045 210 104 93
III. Loisia ja maatyö­
läisiä — Logeurs et 
journaliers agricoles . 1450 2 682 1548 851 2 288 2187 1929 663 2 408 2115
1
657 845 2 227 569 308 254
IV. Talonom., kauppiaita 
ja merenkulkijoita —
Propriétaires de mai­
sons, commerçants et 
m a r in s ........................ 183
j
328 243
!
18o! 231 264 206 76 213 240 145 132 242 96 70 j 52
V. Käsityöläisiä — Ar­
tisans .......................... 269 791 552 216 303 338! 423 125 4021 458 226 237 541 178 113 64
VI. Tehdastyönjohtajiaja 
-työläisiä — Ouvriers 
de fabriques et chefs j 
d’éq u ip e ......................  i 43 212 161 36 69 105 104 37 135 171 72 60 144 67
i
30
i
15
VII. Palvelijoita — Do- |
m estiques .................... 1 91 192 120 71 170 238 157 22 133 101 28 44 126 19 11 4
VIII. Työläisiä ja irtainta 
väestöä — Journa- j 
liers et personnes sans 
profession fixe ...........  ! 680 1493 1095
i
I
69211011 938 1009
1
!
425
i
1516 1454
i
543 686^
i
1846 577 193 124
IX. Henkilöitä yleis, toi- j 
messa — Fonctionnai- \ 
res et employés des ser- \ 
vices publics...............  1 27 96 63 29 54 77 50 16 72 87 46
1
j
■ 37j 93 20 !8i 11
X. Muita — Autres per­
sonnes ........................ 89 135 92 31 88 89 115 33 110 106 67 621 124 49 44 20
XI. Tuntematon ammatti :
— Profession non j 
indiquée ................... 5 20j 13
j
10 9 26 24 17 27 16 14 13; 27
1
18 8; 3
Yhteensä —  Total |5 615 10 548|i6 574 3 734j8114 7 880 7147 2 272 9 044;8 564 3152 3 706| 9 234|2 538!1 740|1199
Lisfiyiä (+ )  ta i v äh en n y S ( - )  %:i
1 9 0 1 —
1 9 0 2
1 9 0 2 —
1 9 0 3
1 9 0 3 —
1 9 0 4
1 9 0 4 —
1 9 0 5
1 9 0 5 -
1 9 0 6
1 9 0 6 -
1 90 7
1 9 0 7 -
1 9 0 8
1 9 0 8 —
1 9 0 9
1 9 0 9 -
1 9 1 0
1 9 1 0 —
1 9 1 1
1 9 1 1 —  
1 9 1 2
1 9 1 2 —  
1 9 1 3
1 9 1 3 -
1 9 1 4
1 9 1 4 —
1 9 1 5
1 9 1 5 -
1 9 1 6
-f- 6 8 .3 —  4 1 .4 —  3 2 .9 +  1 1 9 .5 —  5 .8 —  1 1 .8 - 7 2 . 5 +  3 8 4 .1 -  5 .8 —  6 1 .6 +  16 .0
J
i
+  129 .2 —  73 .9 +  1 4 .4 —  3 3 .5
+  6 0 .4 —  41 .9 —  53 .6 +  201 .7 —  9.6 —  17 .2 —  7 2 .9 +  3 3 4 .4 -  3 .9 —  7 2 .0 +  22 .4 + 1 9 0 .3 —  79 .9 - 5 0 . 5 —  I 0 .e |
+  8 5 .0
1
—  4 2 .3 - 4 5 . 0
j
+  168 .9 —  4 .4 —  11 .8 —  6 5 .6 +  2 6 3 .2 —  12.2 —  6 8 .9 +  28 .6
j
+ 1 6 3 . 6 —  74 .4 —  4 5 .9 —  17 .S
+  79 .2 —  2 5 .9 —  2 5 .9 +  28 .3 +  14 .3 —  2 2 .0 —  63 .1 +  1 80 .3 +  12 .7 - 3 9 . 6 —  9 .0 +  83 .3 —  6 0 .3 —  27 .1 —  2 5 .7
+ 1 9 4 .1 —  30 .2 -  6 0 .9 +  40 .3 +  1 1 .6 +  25 .1 —  70 .4 +  2 2 1 .6 +  13 .9 —  50 .7 +  4 .9 +  1 28 .3 —  6 7 .1 —  3 6 .5 —  4 3 .4
+  39 3 .0 —  24 .1 —  7 7 .6 +  91 .7 +  5 2 .2 —  1.0 - 6 4 . 4 +  2 6 4 .9 +  26 .7 —  57 .9 —  16 .7 + 1 4 0 . 0 —  53 .5 - 5 5 . 2 —  5 0 .0
+  1 1 1 .0 —  3 7 .5 —  40 .8 +  1 3 9 .4 +  4 0 .0 —  3 4 .0 —  8 6 .0 +  5 0 4 .5 —  24 .1 —  72 .3 +  57 .1 +  18 6 .4 —  84 .9 - 4 2 . 1 - 6 3 . 6
+ 1 1 9 .6 —  26.7 - 3 6 . 8 +  46 .1 —  7.2 +  7 .6 —  57 .9 +  256 .7 —  4 .1 —  62 .7 +  26 .3 + 1 6 9 . 1 —  68 .7 —  6 6 .6 —  35 .8
+ 2 5 5 . 6 —  34 .4 —  54 .0 +  86 .2 +  4 2 .6 —  35 .1 - 6 8 . 0 +  3 5 0 .0 +  20 .8 —  47 .1 —  1 9 .6 +  1 51 .4 —  78 .5 — 10 .0 —  3 8 .9
+  5 1 .7 —  3 1 .9 —  6 6 .3 +  1 8 3 .9 +  1.1 +  29 .2 —  71 .3 +  2 3 3 .3 —  3 .6 —  3 6 .8 —  7.5 + 1 0 0 .O —  60.5 — 10 .2 —  54 .5
+ 3 0 0 .0 —  35 .0 —  23 .1 —  10 .0 + 1 8 8 .9 —  7.7 —  29 .2 +  58 .8 —  40 .7 - 1 2 . 5 —  7.1 + 1 0 7 . 7 - 3 3 . 3 - 5 5 . 6 (j — 6 2 .5
+  8 7 .9 -  37 .7 —  43 .2 +  117 .3 —  2 .9 j —  9.S j — 6 8 .2 +  2 9 8 .1 —  5 .3 - 6 3 . 2 +  17 .6 + 1 4 9 .2 —  72.5. —  31 .4■1— 31 .1
16
\
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Siirtolaisuustilasto 1916. 3
Taulu 12, b. Hommes émigrés a u - d e s s u s  d e  2 0  a n s .
Am m attiryhmät.
Groupes.
A.
°/0:na siirtyn eiden  henkilöluvusta vastaavassa  
am mattiryhmässä.
E n  % des émigrants de chaque groupe.
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909'
1910
1911
1912
1913
I. Talollisia, talollisten poikiaja 
tyttäriä, lampuoteja, eläkk. 
eläjiä ja ent. talollisia —Pay­
sans propriétaires, fils et f il­
les de paysans, fermiers, pen­
sionnaires et anciens paysans 46.7 46.7 41.7 42.1 49.3 47.2 46.6 3 9 .9 52 .4 49.5 41.9 40.6 49.5
IL Torppareita ja torppar. poi­
kia ja tyttäriä — Tenanciers, 
fils et filles de tenanciers . . . 5 3 .0 48.8 41.2 32.9 50.9 48.6 47.3 42.1 47.1 47.4 32.8 34.8 48.2
IIL Loisia ja maanviljelystyövä­
keä — Logeurs et journaliers 
agricoles................................... 39 .7 45.3 38.7 30.7 46.8 44.7 43.2 37.7 46.0 43.6 28.9 33.1 46.7
IV. Talonomistajia, kauppiaita, 
merimiehiä — Propriétaires 
de maisons, commerçants et 
marins .................................... 54.1 47.7 43.2 45.7 48.2 52.8 51.6 53.1 52.2 51.5 45.3 40.1 45.0
V. Käsityöläisiä — Artisans . . 55.2 50.6 44.1 36.2 47.3 48.4 51.1 45.0 46.7 48.7 39.2 36.0 47.4
VI. Tehdastyönjoht. ja -työläisiä 
— Ouvriers de fabriques et 
chefs d’éq u ip e ........................ 51 .8 49.5 40.1 24.7 37.7 44.7 44.6 50. o 48.7 43.2 40.9 34.1 38.6
VII. Palvelijoita — Domestiques 13.4 14.8 10.6 9.1 18.2 20.2 1 3 .4 6.6 13.6 10.3 4.3 5.2 10.5
VIII. Työväkeä ja irtainta väkeä 
— Journaliers et personnes 
sans profession fixe ............... 5 3 .0 52.3 43.2 3 9 .4 50.0 53.7 54.1 53.6 56.7 51.7 39.7 45.0 57.1
IX. Henkilöitä yleisissä viroissa 
— Fonctionnaires et employés 
des services publics............... 38.6 43.4 30.1 22.5 36.0 39.1 32.5 3 6 .4 34.1 40.7 37.4 26.6 45.1
X. Muita — A u tr e s .................... 45.9 54.4 43.0 31.3 48.6 45.6 58.1 56.9 60.8 53 .0 44.7 47.3 46.4
XI. Ilman ilmoitett. —  Profes­
sion non indiquée .................. 6.3 8.9 6.6; 5.9 6.5 9.4 8.0 8.0 6.9 4.7 4.7 4.2 5.7j
Koko luku — Total !
B.
%:na koko siirtolaisluvusta. 
E n  % du total des émigrants.
1914
1915
1916
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
. 
- 
. .1
1915
11916
45.9 53.8 31.8 14.5; 13.2 10 .6 11.0 15.2 14.2 13.5 10.4 15.3
j
14.5 11.3 11.5 14.1 11.4 20 .8 10.5
38.0 39.1 26.6 7.6 6 .6 5.2 3.8 7.2 6.4 5.7 4.4 5.7 5.6
!
„ 3.4 5.2
1
3.2 2 .6 1.7
35.7 j 36.8 18.8 11.5 11 .6 9.1 7.8 13.1 12.5 11.8 11.4 12 .6! 11.1 7.0
J
7.9 11.1 8 .8 7.6 4.7
43.6 44.6 38.0 1.5 1.4 1.4 1 .6 1.3 1.5 1.3 1.3 1.1 1.3 1.5 1 .2 1 .2 1.5 1.7 1 .0
44.9 49.6 25.4 2 .1 3.4 3.3 2 .0 1.7 1.9 2 .6 2 .2 2.1 2.4 2.4 2 .2 2.7 2.7 2 .8 1 .2
41.1 40.0 16.1 0.3 0.9 0.9 0.3 0.4 0 .6 0 .6 0 .6 0.7 0.9 0 .8 0 .6 0.7 1 .0 0.7 0.3
4.9 7.8 1.3 0.7 0 .8 0.7 0 .6 1 .0 1.4 1 .0 0.4 0.7 0.5 0.3 0.4 0 .6 0.3 0.3 0.1
50. o 38.4 2 0 .0 5.4 6.4 6.5 6.3 5.8 5.4 6 .2 7.3 7.9 7.6 5.8 6.4 9.2 8.9 4.8 2.3
35.7 33.3 2 0 . o 0 .2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 0.4 0 .2
45.8 61.1 31.7 0.7 0 .6 0.5 0.3 0.5 0.5 0.7 0 .6 0 .6 0 .6 0.7 0 .6 0 .6 0 .8 1.1 0.4
7.5 5.5 0.9 [0.03] 0.1 0 .1 0.1 0 .1 0 .2 0.1 0.3 0.1 O.i 0.1 0.1 0.1 0.3 0 .2 0.1
44.7 45.4 38.7 34.1 46.6 45.0 43.8 39.2 47.2 45.1 33.5 34.6 46.0 39.2 43.0 22.5
i
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Taulu 13, a. Emigrants répartis par sexe,
M iesp u o lise t. —
âge et profession 19Ç9—1916. 
Sexe masculin.
P äähenkilö iden  am m atit. 
Profession du chef de famille.
Alle 16 vuoden. 
Au-dessous de 16 ans.
16—20 vuotta . 
16—20 ans.
1909
1910
1911
1912
1913
1914 
^
1915
1916
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916 
I
1 Talollisia—  Paysans 'propriétaires 1 _ _ 1 2 J _ _ _ _ 26 28 14 13 27 1 7 62 Lampuoteja, eläkkeellä eläjiä, en­
tisiä talollisia —  Fermiers, pen­
sionnaires et anciens paysans . . 2 2 1; 1 _ j 2
3 Talollisten poikia— Fils de paysans 171 191 102 135 142 50 76 151 939:1063 363 481 1082 249 282 248
4 Torppareita ■—  Tenanciers ........... 1 6 9j 4 4 10 2 1 2
5 Torpp. poikia —  Fils de tenanciers 82 75 44 45 48 13 14 28 3781 395j 126 147 352 68 45 37
6 Loisia ja mäkitupalaisia —  Lo­
geurs ............................................... 354 342 211 214 268 132 72 171 608 638 213 230 594 163 91 81
i  1
1
Muita maanvilj. palvel. olevia — 
Autres professions agricoles......... 3 5 3 3
i
i j _ _ 7
1
13 4 4 7 2
1
i
3 I
1
!  8
j
Talonomistajia —  Propriétaires de 
maisons............................................. 1 1 1 — 2 5 4 2 2 4 5 2 8 — 3 —
i  9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita — 
Commerçants et commis ........... 10! 4 6 5 5 8 3 2 19
i
27 j 15 15 31 14 8 4
{10 Merikapteeneja ja merimiehiä —
Capitaihes de navire et marins. 14 10 j 10
21
17 4 5 1 31 45 28 j 29 38 1 1 11 i
11 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvä­
reitä — Menuisiers, charpentiers 
et tourneurs ................................. 7 •  6 14 13 14 6 3 3 11 9
i
; 5 6 14 3 4
!
4
12
1
t
Maalareita ja verhoilijoita — Pein­
tres et tapissiers ............................ 6 1 4
I
10 5 2 3 3 7 8 3 4 6 1 4 4
13 Rauta- ja vaskiseppiä — For­
gerons et ferblantiers ................... 6 13 7 5 2 1 2 4 8 21
15
6 1 6 3 5 1
14 Leipureja ja sokerileipureja — 
Boulangers .................................... 7 ■ 5 4 8 5 5 2 3 2 6 « 1 !  6 2 5
15 Kello- ja kultaseppiä — Horkgers 
et orfèvres......................................... 2 1 3 _ _ 1 1 1
i
4 1 1 _ _
16 Räätälejä — Tailleurs ................... 15 16 8 14 24 7 1 8 16 20 10 11 15 5 1 6
17 Nahkureja — Tanneurs ............... 2 — 1 6 2 1 1 5 7 7 — 4 7 1 2 1
18 Suutareja ja satulaseppiä — Cor­
donniers et selliers........................ 15 8 7 5 9 5 2 _ 11 18
1 1
I 12; 10 2 4 _ _
19 Muurareja — Maçons ................... 2 3 3 5 4 1 1 2 7
! 2 Î 2
ij 6 1 1
20 Rakennusmestareja ja työnjohtajia 
— Entrepreneurs et chefs d'équipe 11 3 4 3i |  4 3 _ _ 3 2 3j 2! 1 2 1 —
21 Muita käsityöläisiä — Autres ar­
tisans ............................................... 2 1 1 4:i — 1 2 2 3 2
i
Ï  - - 3 1
Yli ‘20 vuoden 
Au-dessus de 20 ans.
T untem aton  ikä. 
Age inconnu.
Koko luku . 
Total.
1909
1j 
1910
1911
1
1912
1913
1914
1915
1916
i . 
1909 
j
1 
lu
io
1911 
1
1912 
1
1913
1914
1915 
j
1 
1916 
j
1909
1910
t
1911
1912
1913
1914
1915
1916
589 735 290 283 615 155 201 ,241 3 j - 6 1 1 i 2 - - 619 763
J
300 298 645 161 208 247 l
1
27 27 14 22 25 8 3 6 _ _ _ 2 _ 29 29 15 22 26 10 5 6 2
2 289 19 9 1 740 920 2 1 7 4 564 634 312 21 7 10 4 4 4 3 — 3 420 3 252 1 2 1 5 1 5 4 0 3 402 867 995 711 3
294 326 96 89 239 42 17 44 — 1 - — 1 — — — 301 336 1 00 93 ! 250 44 18 46 4
801 723 194 269 805 167 86 49 4 6 4 2 — 1 1 — 1 2 6 5 1 1 9 9 368 463 1 2 0 5 249 146 114 5
2 3 6 9 2  068 636 830 2 1 9 6 562. 304 250 23 16 11 7 8 3 3 - 3 354 3 064 1 0 7 1 1 2 8 1 3 066 860 470 502 6
16 30 10 8 22 4 1 4 - 1 - 1 1 26 49 17 15 30
6
5 5 7
10 23 11 12 21 6 14 3 -
'
- 1 1 - — 13 ■ 28 17
i
15 32; 11 21 5 8'
55 87 50 42 84 26 29 25 9 1 1 1 1 - 1 93 119 72 63: 1 2 0 ,! 49 40 31 9
139 129 81 75 135 63 27 24 -
i 2 1 1 - - - 184 184 1 21 126 191 78 43 32 10
55 74 48 39 91 28 20 9 1
j
- 1
i
- - - 74 89 67 59 119 37 27 16 11
24 39 26 22 52 17 17 6 3 1 - - - - - - 40 49 ... 33 36 63| 2 0 24 13 12
55 70 25 28 91 26 22 8 1 1 70 i 104 47 39 109 30 29 14 13
33 37 11 19 33 14 10 5 - 2 - 1 - - - - 42 50 23 29 44 21 12 13 14
9 15 4 6 13 4 2 2 __ __ — — ;!_ __ _ ' 10 18 6 ■ 9 17 5 3 2 15
87 82 48 54 1 02 33 17 11 — 1 118 ! 119 66 79 141 45 19 25 16
19 21 5 14 28
j
9 2 2 28 28 6 24 37 11 5 8 17
59 61 22 25 6 8 14 11 11 85 87 40 42 87 21 17 11 18
16 18 11 ‘ 9 23 12 4 1 - — 1 ■— - - — — 20 28 17 16 33 14 5 2 19
28 24 16 10 30 13 6 5 42 29 23 15 35 18 7 5 20
12 12 9 9 10 8 2 3 — 1 16 ! 17 12 13 13 10 4 3 21
20 21
Emigrants répartis par «exe, 
L Miespuoliset —
âge et profession 1909—1916. (Svdte).
Sexe masculin.
P äähenkilö iden  am m atit. 
Profession d u  chef de famille.
A ile 16 vuoden. 
Au-dessous de 16 ans.
16—20 vuotta . 
16—20 ans-
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
! 
1916 
I
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1 Tehdastyönjohtajia ja-työläisiä — 
Ouvriers de fabriques et chefs 
d 'équ ipe ........................................... 9 21 5 8 19 13 5 9 21 44 12 13 20 10 8 4
2 Palvelusväkeä — Domestiques___ 4 3 2 1 1 1 3 2 76 68 16 35 70 11 5 5
3 Työväkeä ja irtainta väkeä — 
Journaliers et personnes sans 
profession fixe ................................ 194 213 135 136 183 109 67 113 236 335 143 163 409 118 36 37
i Alempia kruunun, kunnan ja kir­
kon palvelijoita — Petits em­
ployés des services publics, com­
munaux et ecclésiastiques ........... 10 7 3 7 10 2 1 27 37 19 16 17 6 3 , 4
5 Virkamiehiä (niihin luettuina so­
tilaat ja papit) — Fonctionnaires 
( y  compris les militaires et ecclé­
siastiques) ....................................... 2 1 3 1 5 2 6 4 5 3 1 1 2
6 Muita — Autres .............................. 5 5 8 5 15 10 1 1 21 35 20 17 39 5 8 5
7 Ammatti tuntematon — Profes­
sion non indiquée ........................ 33 35 26 35 45 26 20 55 ■ 23 61 25 29 62 24 12 21
8 Yhteensä — Total 967 970 611 695 827 403 295 5642498 2 910 1058 1251 2 858 710 548 486
Yli 20 vuoden. 
Au-dessus de 20 ans.
T untem aton  ikä. 
Age inconnu.
Koko luku . 
Total.
1909
Ii 
1910
1 1911
1912
1913
1914
1915
1916
\ 1909 
1
1 
1910 
1
1 I911 
1
1 
1912 
1
1 
1913 
j
j 
1914 
j
j 
1915 
1
[ 
1916 
1
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
130 170 70 59 144 66 30 15 5 1
1
2 1 1 165 236 89 81 183 90 43 28 1
132 100 28 44 125 19 11 4 1 1 — — 1 — — 213 172 46 80 197 31 19 11 2
1507 1446 538 680 1837 572 192 123 9 8 5 6 9 5 1 1 1946 2 002 821 985 2 438 804 296 274 3
47 72 36 33 80 16 10 5 3 2 - - 2 - - - 87 ; 118 58 56 109 22 15 10
1
A
20 13 10 4 11 4 8 6 2 30 17 . 11 12 15 5 14 10 5
109 104 66 61 122 49 44 20 1 2 1 1 2 - — - 136 J 146 95 84 178 64 53 26 6
26 15 14 13 27 16 8 3 1 1 — — — 2 — — 83 112 65 77 134 68 40 79 7
8957 8 512 3109 3 679 9 2032517 1732 1197 87 524327 3121 8 212 509 12 444 4821 5652 12 9191 3 651 2 58S224» 8
22
!
23
Taulu 13, b. Emigrants répartis par sexe,
Naispuoliset. —
âge et profession 1909—1916. 
Sexe fém inin .
P äähenk ilö iden  am m atit.
A lle 16 vuoden. 
Au-dessous de 16 ans.
16—20 vuotta . 
16—20 ans.
Profession du  chef de famille. 1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1 Talollisia — Paysans proprétaires 1 j — 6 6 3 4 5 1 1 2
2 Lampuoteja, eläkk. eläjiä, entisiä 
talollisia — Fermiers, pension­
naires et anciens paysans...........
■
_ 1
3 TalolL tyttäriä — Filles de paysans 178 191 93 106 146 46 64 1177 470 434 321 415 574 185 69 191
Torppareita —  Tenanciers ........... - — — - — — — 6 4 2 5 4 ! - — 2
5 Torpparin tyttönä —  Filles de 
tenanciers ....................................... 81 71 45 59 70 24 8 22 284 247 170
i
188 297 104 37 74
6 Loisia ja mäkitupalaisia —  Lo­
geurs ......................................... 362 337 211 233 265 116 84 205 411 441 316 304 468 i 191 61 j 205
7 Muita maanvilj. palveluksessa ole­
via —  Autres professions agricoles 3 4 8 1 2 1 4 5 1 7 7 3 2
8 Talonomistajia —  Propriétaires de 
maisons ............................................ 1 4 2 7 2 1 6 3 2 3 1 3 2 1 ! 3
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita — 
Commerçants et commis ........... 10 11 6 6 9 9 4 4 11 16 2 13 1 6 8
! [ 
9
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — 
Capitaines de navire et marins 9 17 15 11 19 7 7 5 16 9 9 16 14 4
!
3 5
11 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorva- 
reita — Menuisiers, charpentiers 
et tourneurs.................................... 9 9 7 9 13 9 1 6 4 3 4 7 9
.
1 1 7
12 Maalareita ja verhoilijoita — 
Peintres et tap issiers .................... 3 2 3 1 6 1 6 1 3 1 3 2 5 _
13 Rauta ja vaskiseppiä — Forgerons 
et ferblantiers................................ 7 11 7 2 4 1
1
4 10 9 4 6 11 3 1
14 Leipureja ja sokerileipureja — 
Boulangers ................................. 2 3 1 9 5 5 3 1 2 1 2 3 9 1 3
15 Kello- ja kultaseppiä — Horlogers 
et orfèvres ....................................... 2 1 3 1 3 1 1
16 Räätälejä —  T a ille u rs .................... 13 11 9 4 20 4 4 4 13 13 4 8 11 5
! _ 1
17 Nahkureja — Tanneurs ............... 3 3 1 2 1 4 5 2 2 4 2 4 7 — I 4
18 Suutareja ja satulaseppiä — Cor­
donniers et selliers........................ 6 5 7 10 10 4 2 10 14 6 6 16 2
I
1 1
19 Muurareja — Maçons ............. .. 1 2 2 — 2 — — — 2 2 1 — 1 — ! 1 1
SO Rakennusmestareja ja työnjohtajia 
—  Entrepreneurs et chefs d'équipe 11 3 2 3 3 — _ 1 3 1 3 5 2 1
1
1 2
Yli 20 vuoden. 
Au-dessus de 20 ans.
T untem aton  ikä. 
Age inconnu.
Koko luku.
Total.
1909
1910
1911
1912
19!3
1914
1915
1916
\ 1909 
j
1910 
I
I 
1911 
j
1912
j 
1913 
j
1914 
1
1 
1915 
1
1916 
1
1909
J 
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
129 141 93 98 124
i
1
51 149 3 1 2 l! 1 1
i
2 - 1 138 150 97 103 130 46 52 152 1
13 11 14 9 7
1
4 ] 1 3 1 13 11 14 10 7 *5 1 3 2
713 734 471 531 757 277 167 j 269 12 1 3 6; 3 8 8 1 — 1 3 7 3 1 3 7 2 891 1 0 5 5 14 8 5 511 301 637 3
79 72 52 57 57 27 12 24 1 1 11 1 1 1 - 86 77 55 63 62 27 13 26 4
313 294 157 167 283 105 43 67 4 3 1 1 — 1 1 682 615 373 415 650 233 89 164 5
1 0 4 0 925 636 685
i
! 902
j
413 207 415 24 15 15 : 5 n ; 3 ; 3 5 1 8 3 7 1 7181
1 1 7 8 12127 1 6 4 6 723 355 830 5
13 11 10 15 I 4 2 2 11 - - 1 —
1
- 20 20 11 30 23 5 7 14 6
4 5 4 2 : 14 4 2 7 - 1 - - - 8 12 9 5 23 7 3 16 7
25 30 30 40 55 14 12 22 3
1
1
r
- - - 49 57 39 59 79 31 16 35 8
36 38 38 34 59 33 24 8 - - 2 - 1-
1
- 61 66 62 61 93 44 34 18 9
24 29 16 21 26 14 4 12 -.1 1 - - - -
f
!
!—  
1
- 38 42 27 37 48 24 6 25 11
8 7 12 11 14 7 5 7 2 ■ - - - 1 2
!
- 16 10 18 14 26 10 11 8 12
16 17 14 14 29 7 5 10 - - 1 1 1 - - - - 33 38 26 23 44 11 5 15 13
12 15 16 15 15 1 7 4 3 1 - - 1 - - - - 17 19 19 28 29 13 7 7 14
4 4 1 3 2 1 _ _ 3 _ _ u _ _ _ _ _ _ _ _ 7 7 1 5 5 2 __ 3 1S
33 22 21 21 44 15 5 10 — — !— — — — 59 46 34 33 75 24 9 15 16
10 8 3 9 8 4 2 3 — 1 - 15 15 6 15 16 9 7 9 17
19 16 16 16 22 11 4 8 1 _ _ _ _
i
! 2 _ _ i_ _ ■ 36 35 29 32 50 17 7 9 18
4 6 5 3 6 ' 6 1 3 - 1 — — - — — — 7 11 8 3 9 6 2 4 19
19 1 4 6 6 9
1
5 — 3 - — — — 1— — — 33 8 ! 11 14 14 6 1 6 20
24 25
Siirtolaisuustilastn 1916. 4
Emigrants répartis par sexe, 
Naispuoliset. —
âge et profession 1909—1916. (Suite).
' Seooe fém inin.
Päähenk ilö iden  am m atit. 
Profession d u  che f de fam ille.
Aile 16 vuoden. 
Au-dessous de 16 ans.
1 6 — 2 0  v u o t t a .  
16—20 ans.
1909
1910
1911
1912 
j
1913
1914
1915 
j
1916
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
I 1916
1 Muita käsityöläisiä ■ - Autres ar­
tisans................................................. 3 1 2 1 9 11 8 10
!
2 6 6 3 3
2 Tehdastyönjohtajia ja, -työläisiä — 
Omriers de fabriques et chefs 
d’é q u ip e .......................................... 9 1 8 8 11 2 5 1 5 4 8 1 5 2 6 1 6 22 2 6 7 6 1 4
3 Palvelusväkeä — Domestiques----- 1 3 10 14 1 5 12 2 3 5 2 2 3 2 6 6 220 2 7 7 3 5 4 1 0 3 3 0 101
4 Työväkeä ja irtainta väkeä — 
Journaliers et personnes sans 
profession f i x e .............................. 1 8 2 1 9 9 1 4 2 1 3 4 1 8 9 8 4 6 1 121 1 0 8 1 1 6 8 0 86 1 2 6 4 8 22 4 3
S Alempia kruunun, kunnan ja kir­
kon palvelijoita — Petits em­
ployés des services publics, com­
munaux et ecclésiastiques............ 2 12 8 5 5 1 2 1 5 20 1 4 22 2 8 7 3 7
e Virkamiehiä (niihin luettuina soti­
laat ja papit) — Ponäimnaires 
( y  compris les militaires et ecclé­
siastiques )  ................................... 2 1 2 1 3 1 8 3 2 2 1 1 1 4
i Muita — Autres personnes............ 4 5 5 5 12 9 4 4 9 10 6 1 3 1 5 7 3 7
8 Ammatti tuntematon — Profes­
sion non indiquée ...................... 3 7 3 2 3 4 3 9 4 1 2 5 11 3 9 66 3 9 3 5 4 4 5 9 22 20 6 2
9 Yhteensä — (Total) »52 967 622 676| 869 368 280 620 1716 1704 1237 1474 2 092 711 j 263 754
Y li 20 vuoden. 
Au-dessus de 20 ans.
T untem aton  ikä. 
Age inconnu.
Koko luku.
Total.
1009
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1909 
1
1910 
1
1 1911 
1
1 
1912 
1
1913 
1
1914 
1
1 
1915
1916 
1
1909
1910
1911
1912
1913
îe
w
j
1915
1916
46 77 49 82 100 36 16 35 - - 1 - 1 - - - 55 91 58 93 127 42 21 39 1
86 113 62 62 139 51 22 43 2 3 1 112 160 87 95 190 73 32 65 3
519 526 365 473 633 252 88 181 8 9 9 1 3 2 1 2 763 811 608 766 1002 359 122 289 3
428 483 320 317 475 216 124 182 10 12 4 ii 5 2 - - 728 810 546 538 795 350 207 346 4
37 35 21 29 38 14 11 16 2 1 2 - 1 - - 60 68 45 56
i
71 22 15 25 5
23
[
7 7 10 9 6 6 5 1 1 34 11 9 i 15 11 7 10 10 6
31 37 44 29 62 27 12 26 1 2 - - - - - 45 54 55 47 89 43 19 37 7
200 152 163j 146 236 123 73 168 7 6 3 1 3 3 2 — 310 229 235 230 339 173 106 269 8
3884 381» 2 m 2 905 4189 1724 006 1698 83 78 46 17 38 20 9 9 6 686 6 568 4551 5072 7188 2828 1458 8076 9
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IV. Siirtolaisten ryhm itys kotipaikan, passinottopaikan  
ja  «ajan sekä passin voim assaoloajan mukaan.
Siirtolaisten ryhmityksestä kotipaikan ja passinottopaikan mukaan teh­
dään selkoa taululiitteessä I. Passien kelpoisuusaikaa valaisee taululiite VIII. 
Lähempiä tietoja kuukaudesta, jolloin passit otettiin, annetaan taululiitteessä II.
Missä määrin siirtolaiset ovat ottaneet passin ulkopuolella sitä lääniä, jossa 
heillä on ollut asuinpaikkansa, näkyy alla olevasta yhdistelmästä, jossa niiden 
siirtolaisten luku, jotka eivät ole ottaneet passia kotiläänissään, on ilmaistu 
prosenteissa vastaavan läänin siirtolaisten koko luvusta.
1901 1002 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913; 1914 1905 1916
% ‘7o % % % % °/o % % % % °/o % 0/» % 7»
Uudenmaan lääni . . 1.6 0.5 0.8 1.5 0.2 0.8 0.7 0.4 1.2 4.4 0.3 0.1 0.9 0.5 — —
Turun-Porin » . . 22.3 14.» 20. o 5.6 1.4 1.2 1.3 1.3 0.7 0.7 2.6 15.5 12.0 12.5 4.2 21.8
Hämeen » . . 11.3 12.6 6.8 29.5 16.7 10.9 10.2 22.7 30.1 17.1 22.2 39.9 50.2 43.4 2.6 0.4
Viipurin » . . 30.1 27.2 10.2 8.2 5.1 2.3 2.9 2.1 0.9 1.3 1.6 1.3 2.8 3.9 2.5 —
Mikkelin » . . 21.3 8.0 9.1 10.8 7.6 2.1 3.2 1.7 5.5 2.2 8.5 4.1 3.1 11.1 1.5 2.6
Kuopion » . . U . l 14.0 13.4 8.7 3.2 9.3 8.5 4.9 6.3 8.1 8.7 9.6 7.6 3.9 0.9 —
Vaasan t> . . 26.8 26.2 16.1 8.7 3.9 3.6 3.7 5.0 1.7 1.3 2.5 2.5 6.4 7.0 1.1 0.2
Oulun » . . 35.2 29.4 19.7 15.1 14.0 16.2 14.5 14.0 14.5 11.3 12.2 15.9 18.5 18.2 7.9 0.3
Koko maa 26.3 :21,8 14.9 9.5 5.5 5.3 5.1 5.8 4.6 3.6 4.9 8.1 10.5 10.4 2.2 2.3
Tiedot siitä, miten pitkäksi aikaa passit ovat otetut, eivät merkitse pal­
joakaan siirtolaisuusolojen selvittelyssä. Passien voimassaoloaika on useim­
miten pisin mahdollinen eli 5 vuotta. Milloin passi on otettu lyhemmäksi aikaa, 
on se nähtävästi riippunut sattumuksesta, jonka vuoksi olisi aivan väärin 
passin lyhemmästä kelpoisuusajasta päättää passinottajan aikovan palata koti-i 
maahansa ennen passin voimassaoloajan päättymistä.
Seuraavat prosenttiluvut osottavat, kuinka pitkiksi ajoiksi passit vuonna 
1916 ovat otetut.
Emigrants répartis d’après la durée du passeport en 1916.
A lle  1 vuoden. 
Mois d ’un an.
1—3 v. 
1—3 ans.
3—5 v. 
3—6 ans.
5 v.
5 ans.
Ilm oittani, aika. 
Inconnu.
Yh teensä. 
Total.
% X 9 /0 % % %
Kaupungit î . i 1.8 O . i 96.9 0.1 100
Maaseutu . O .i 2.0 0.5 97.4 [0 .02] 100 -
Koko maa 0.3 1.9 0.5 97.3 [0 .03] 100
Sitä tärkeämpi on tieto siirtolaisuuden jakaantumisesta vuoden eri kuu- ' 
kausille. Siirtolaisuusaallon nouseminen ja laskeminen eri kuukausina riippuu 
nähtävästi muuttumattomasti vaikuttavista syistä, jonka vuoksi laine määrät-
28
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tyinä kuukausina osottaa taipumasta kohoamaan, toisina taasen laskemaan. 
Säännöllinen asiaintila näyttää olevan se, että siirtolaisuus kevätkuukausina eli 
maalis-, huhti- ja toukokuussa saavuttaa huippukohtansa, laskee kesä- ja heinä­
kuussa, osottaa kohoamiseen taipumusta elo- ja syyskuussa sekä sen jälkeen 
jälleen laskee laskemistaan saavuttaen vähimmän määränsä joulukuussa. Poik­
keuksia tästä on kuitenkin. Erikoisen poikkeuksellinen on siirtolaisten jakaan- i
tuminen eri kuukausille ollut sodan syttymisen jälkeisenä aikana elokuusta 
1914 lukien.
Yllä esitettyä valaisevat seuraavat luvut, jotka osottavat siirtolaisuuden 
suhteellista jakaantumista vuoden eri kuukausille.
Le mois où a été pris le passeport. E n  pourcents.
1902 1903 1804 1905 1906 1907 1908 1909 1910 -1911 1912 1913 1914 1915 1916
Tammikuu . . 4.8 8.0 2 .1 12.3 6.3 7.3 2 .6 1 1 .1 7.9 6.0 4 .1 3.9 1 0 .2 3.4 17.2
Helmikuu . . . 7.7 7.8 2.7 8.5 6.3 7.5 2.7 8.3 7.2 5.4 3.7 4.7 8.1 3.3 5.2
Maaliskuu . . . 9.6 1 2 .6 5.3 11.7 1 0 .6 1 2 .2 4 .7 1 1 .8 1 1 .8 1 0 .2 8.3 9.3 14.4 10.7 7.6
Huhtikuu . . . 16.6 15.8 8.9 1 1 .6 12.5 14.3 5.1 1 2 .2 14.6 11.9 10 .1 14.3 18.7 6 .6 6.8
Toukokuu . . . 11.9 14.1 1 1 .8 11.0 1 1 .2 1 2 .2 6.4 8.9 11.7 13.2 1 0 .1 13.1 17.4 5.7 7.5
Kesäkuu . . . . 7.7 8.6 9.1 8.5 8.0 9.1 6.1 8.2 7.7 9.2 8.9 9.2 10.3 6.1 6.8
Heinäkuu . . . 6.6 8.5 7.3 6.2 6.7 6.8 5.9 6.6 7.2 8.7 9.2 7.9 9.4 5.3 6.8
Elokuu.......... 5.3 8.2 8.2 6.7 9.3 8.3 7.4 6.4 8.9 8.3 11.7 9.3 2.2 5.7 7.8
Syyskuu ___ 5.6 6 .2 8.7 7.1 8.9 7.8 10.5 6.7 8.4 1 0 .6 12.9 11.0 1 .6 6.5 9.7
Lokakuu . . . . 7.1 5.2 5.9 5.9 7.6 7.0 9.2 6.7 6.9 7.4 9.4 8.4 2 .6 9.8 1 0 .1
Marraskuu . . 8.4 3.3 1 0 .8 6.7 8.7 5.8 17.2 8.0 4.9 6.4 7.5 5.9 3.3 17.1 10.3 ,
Joulukuu.. . . 8.7 1.7 19.2 3.8 3.9 1.7 22.2 5.1 2.8 2 .7 4.1 3.0 1 .8 19.8 4.2
Yhteensä 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
V. Siirtolaisten määräpaikat.
Taululiitteessä VII tehdään selvää siirtolaisten ryhmittymisestä sen mu­
kaan, mihin maanosaan he ovat lähteneet. Seuraava yhdistelmä sanotusta tau- 
luliitteestä osottaa, että yhä edelleenkin ainoastaan aniharva siirtolainen lähtee 
johonkin toiseen maanosaan kuin Amerikkaan.
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Taulu 14. Emigrants. Répartition d'après les pays de destination.
. V u o s i .  
• Années.
Am erika.
A m érique.
Afrika.
Afrique.
A ustraalia  
ja  A asia.
A u s tra lie  
et A sie .
T untem a­
to n  paikka.
D estina tion
inconnu .
Y hteensä.
Total.
1901 ............................................................... 1 2  536 5 *) 13 7 12 561
1902  ............................................................... 2 3  057 12 *) 47 36 2 3 1 5 2
1 9 0 3  ........................................... ................... 1 6  821 126 3) 7 10 . 16  964
19 0 4  ............................................................... 1 0  889 43 5 15 10  952
19 0 5  ............................................................... 1 7  39 0 33 1 3 17 427
19 0 6  ........................................ 17 4 9 9 17 4) 1 17 51 7
1907  ............................................................... 16  290 3 4) 3 — 16 2 %
1908  ............................................................... 5  808 2 4) 2 — 5  812
19 0 9  ............................................................... 1 9 1 1 7 11 3) 16 — 1 9 1 4 4
1 9 1 0 -........................................ 1 8  994 2 6) 11 19 007
1 9 1 1 ........................................ 9  346 1 *) 25 - r 9 372
1 9 1 2 '........................................ 1 0  708 7 •) 9 10 72 4
1 9 1 3 ........................................ 2 0  037 3 17 — 2 0 0 5 7
1 9 1 4 ........................................ 6  456 4 14 6  4 7 4
1 9 1 5 ........................................ 4 0 2 3 8 8) 10 -  - 4  041
1 9 1 6 ........................................ 5 318 3 4 — 5 32 5
VI. Siirtolaisten kotimaahan jättäm ät perheenjäsenet.
Siirtolaisten kotimaahan jättämien omaisten luvusta on tietoja taulu- 
liitteessä IX.
Niiden siirtolaisten luku, jotka kotimaahansa ovat jättäneet perheen 
(aviomiehen tai -vaimon tahi alaikäisiä lapsia), on alla mainittuina vuosina 
ollut seuraa va:
y. 1903 ........................ ...
Luku.
2 398
%:na siirtolaisten 
koko luvusta.
14.1
%:na maasta muuttaneiden 
naineiden, avioeron saanei­
den sekä leskien ja leski* 
vaimojen luvusta.
52.5
> 1904 ...................................... 1 0 7 1 9.8 39.4
> 1906 ...................................... 2 356 13.5 55.7
> ' 1906 ...................................... 1 9 6 1 11.2 53.6
> 1907 ...................................... 2  067 12.7 56.2
> 1 9 0 8 ...................................... 528 9.1 37.0
> 1909 ......................................  ’ 2 600 13.6 . 52.0
*) Näistä 1 Asiaan. — De ce nombre 1 est parti pour l'Asie. 
*) » 44 » » » » 44 sont » » »
®) * 2 » » » >> 2 >> » » »
4) Asiaan. — l’Asie.
5) Näistä 5 Asiaan. > » » 5 » »> » »
6) » 3 » » » » 2 » » » »
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%
.Luku. %:na siirtolaisten koko luvusta.
%:na maasta muuttaneiden 
naineiden, avioeron saanei­
den sekä leskien ja leski­
vaimojen luvusta.
y.  m o . . . ......................... 2 786 14.7 57 A
> 1911................................ 863 ■ 9.2 39.7
» 1912 ................................ 848 7.9 ' 37.2
» 1913 ................................ 2 096 10.5 49.9
» 1914............................... 471 7.3 34.6
» 1915 ................................ 332 8.2 34.6
» 1916................................ 215 4.0 16.2
Siirtolaisten kotimaahan jättämien perheenjäsenten luvusta on tietoja 
vuodesta 1901 alkaen ja jakaantui tämä luku seuraavalla tapaa:
. S iirto la isten  kotim aahan jättäm iä om aisia :
K otiin  jään eid en  
o m aisten  lu k u  
°/0:na siir to la isten  
koko lu vasta .Vaimoja. M iehiä. A la ik ä isiä  lapsia. Y hteensä.
V . 1901 .............. 2 465 * 31 5 707 8 203 65.3
» 1902 ............... 3 912 24 8 702 12 638 54.6
> 1903 ............... 2 294 18 5 017 7 329 43.2
» 1004 ............... 1006 13 2157 3 176 29.0
) 1905 ............... 2 209 45 5 085 7 339 42.1 _
» 1906 ............... 1841 38 3 915 5 794 33.1 '
1 1907 ............... 1902 38 4 209 . 6149 37.7
> 1908 ............... 472 9 1028 1509 26.0
> 1909 ............... 2 380 54 5 319 7753 40.5
J» 1910 ............... 2 571 52 5 974 8 597 45.2
> 1911 ............... 721 40 1 750 2 511 26.8 '
> 1912 ............... 715 40 1745 2 500 23.3
> 1913 . . 1898 54 4 457 6 409 32.0
» 1914 ............... 393 20 957 1370 21.2
> 1915 ............... 307 8 716 1031 25.5
> 1916 ............... 190 13 520 723 13.6
Tästä, samaten kuin edellisestä yhdistelmästä, näkyy, että kotimaahan jä­
tettyjen omaisten luku, samoin kuin niiden siirtolaisten luku, jotka ovat jättäneet 
omaisia jälkeensä, sellaisina vuosina, jolloin siirtolaisuus on ollut heikko ver­
rattuna lähinnä edellisiin tai seuraaviin vuosiin, on ollut melkoista pienempi 
kuin muuten. Sellainen oli asiaintila vuosina 1904 ja 1908 sekä vuosina 1911, 
1912, 1914— 1916. Tämä onkin helposti ymmärrettävissä. Onhan aivan luon­
nollista, että etupäässä perhesiteistä vapaat henkilöt uskaltavat siirtyä Ame­
rikkaan aikoina, jolloin olot siellä eivät ole houkuttelevia.
S .
Myöskin jos kotimaahan jätettyjen omaisten luku verrataan täysikasvui­
siin s. o. 20 vuotta vanhempiin siirtolaisiin, ja kunkin läänin kaupunkien ja 
maaseudun vertausluvut lasketaan erikseen, pitää, kuten seuraavat taulukot 
osottavat, äsken mainittu sääntö maaseutuun nähden paikkansa mitä koko 
maahan sekä ennen kaikkea mitä niihin lääneihin tulee, joista siirtolaisuus on 
ollut huomattavan suuri. On kuitenkin muistettava, että tilastollinen aines, 
josta tässä on kysymys, ei näytä olevan täydellistä; etenkin tuntuvat vuoden 
1915 tiedot eräistä lääneistä olevan puutteellisia.
K a u p u n g i t .
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
U u d e n m a a n  lä ä n i . . 32 .8 46 .0 40 .8 8 . 8 37 .8 11.0 15.7 16.8 19.3 28 .8 1 3 .9 19.8 3 0 .9 24 .6 27.5 1 0 . 2
T u ru n -P o r in  » . . 6 0 .2 65.7 61.2 25.6 31.7 18.0 60.4 4 2 .2 73.9 6 6 . 0 35.2 27 .2 4 8 .4 42 .7 40 .4 1.8
H ä m e e n  » . . 3 4 .2 26.1 12.4- 25.2 34 .4 27.4 18 .3 5 .0 21.9 30 .2 17.9 6 .3 7 .3 18.7 — 8 . 2
V iip u r in  » . . 69 .0 53 .3 37.5 14.3 27 .4 17.1 11.7 43 .9 72.9 45 .5 27.5 12 .7 6 . 2 11.7 — 14.8
M ik k e lin  » ■ . . — 45 .1 54.5 10. o 25 .0 11.8 — — — 15 .8 30 . o — 4 .2 — — —
K u o p io n  » . . 46 .2 28 .3 58.7 22.5 62 .5 37 .9 34.1 20 .0 48 .0 5.8 10 .4 13.0 20.2 — — 7.7
V a a s a n  » . . 5 5 .3 62.3 78 .0 3 9 .2 41.3 25.3 6 3 .1 48 .2 37.7 51.1 1 8 .4 54 .4 62.1 50 .3 44.4 19 .5
O u lu n  » . . 35 .8 3 6 .8 29 .2 7.9 20.3 2 .8 13 .4 3 .0 1.3 6 .5 2.1 — — 2.3 — —
K o k o  m a a 44 .3 48 .7 45 .4 2 0 .4 34.9 17 .0 36.2 32.7 36.1 3 9 .4 1 8 .6 24.7 33.1 26 .5 26 .0 9 .5
M a a s e u t u .
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
Uudenmaan lääni 67 .9 6 1 .6 49.2 10 .9 16 .5 26.1 24 .4 5.9 40.9 39 .9 12.7 21 .3 4 2 .0 19 .6 19 .4 —
Turun-Porin » 117.2 1 86 .3 66.1 29 .1 45 .8 40.0 71 .9 50.3 70.3 84 .6 60. o 42.7 6 0 .5 47 .8 22.9 14 .0
Hämeen ^ 36 .5 20.4 24 .9 4 6 .0 55.2 3 0 .5 2 3 .0 36.2 29.4 48 .6 10.3 15.7 45 .4 33 .5 41.2 10 .8
Viipurin •> 90.1 80.7 70 .8 86 .5 48.2 53 .2 65 .0 6 2 .3 63.6 72.6 52.9 45.3 46.7 33 .6 1 2 . 2 1.7
Mikkelin » 59.7 39 .1 35 .0 4 4 .5 13.0 31.7 26 .4 12 .8 26.9 23 .5 3 .0 11 .5 20 .3 23.0 — —
Kuopion » 78 .9 60.7 65.3 2 9 .8 70.8 24 .8 22.2 14 .5 31.7 23.0 10.5 8 .5 12 .6 12.7 — 17.1
Vaasan » 122.1 108 .9 105.0 76 .4 96 .0 83.3 78 .3 52.1 84 .3 97.1 68.3 59.1 70 .4 40 .9 56.6 43.7
Oulun » 72.8 '7 4 .2 57.7 2 9 .0 39 .3 25.1 33.0 8 .8 20 .5 20.7 1 0 .9 10.6 11.7 7.7 — —
Koko maa 107.9 94.5 78.3 55 .9 69.1 67.0 6 2 .2 41.5 63.1 74 .0 48.5 40 .4 50 .6 3 3 .4 41.1 28.3
Jos lasketaan yksinomaan alaikäisten luku kutakin 100 henkeä kohti 
maasta muuttaneiden naineiden miesten, leskimiesten ja leskivaimojen luvusta, 
saadaan seuraavat luvut, jotka niinikään osottavat samoja suhteita kuin edel­
liset yhdistelmät.
y . 1901 ........................... 192 V. 1909 ............................ 159
» 1902 ........................... 180 » 1910 ............................ isä
s 1903 ............................ 170 » 1911 ........................... 149
» 1904 ........................... 142 t 1912 ........................... 137
> 1905 ........................... 175 > 1913 ............................ 162
» 1906 ................. .......... 160 > 1914 ........................... 129
» 1907 ........................... 165 » 1915 ........................... 140
> 1908 ........................... 126 » 1916 ............................ 96
3‘2
/
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Kaupungeista on yleensä siirtynyt suhteellisesti melkoista pienempi m äärä 
perheenisiä, jotka ovat jättäneet omaisia kotiseudulleen, kuin maaseudulta. 
TCri v n n s i n a ,  n n  s n h H f i  n l l n t ,  s m i r a .a .v a -
Maasta n im ittän eiden  n a i­
neiden  m iesten  koko  
luku.
Hoîiimes mariés ayant * 
émigré '
N äistä  ovat jä ttän eet k o ­
tiin  va im on  lap sin een  tahi 
lap sitta . 
iy a n t laissé leur fem m e avec 
ou saits enfants.
Maasta m u uttan eiden  n a in ei­
den m iesten  luku, jo tka  ovat 
jä ttän eet k o tiin  perheen, °/o* 
Pourcent des hommes mariés 
ayant laissé leur fam ille e?i 
émiarant.
kaupungit.
des villes.
M aaseutu.
des campagnes.
Kaapia ugit. 
Villes.
M aaseutu.
Campagnes.
K aupungit.
Villes.
M aaseutu.
Campagnes.
V. 1901 . . . 232 2 589 173 2 292 74.g 88.5
» 1902 . . . 676 3 933 492 3 420 72.8 87.0
» 1903 . . . 519 2 301 363 1931 69.9 83.9
> 1904 . . . 155 1 244 77 929 49.7 74.7
i 1905 . . . 198 2 573 129 2 080 65.1 80.8
> 1906 . . . 145 2 164 85 1 756 58.6 81.1
» 1907 . . . 284 2 085 198 1 704: 69.7 81.7
» 1908 . . . 116 627 68 404 58.6 64.4
i 1909 . . . 336 2 837 223 2 157 66.4 76.0
» 1910 . . . 327 2 820 246 2 325 75.2 82.4
> 1911 . . . 146 887 86 635 58.9 71.6
1912 . . . 144 992 85 630 59.0 63.5
> 1913 . . . 332 2 227 224 1 674 67.5 75.2
1914 . . . 131 524 75 318 57.3 60.7
> 1915 . . . 52 415 27 280 51.9 67.5
» 1916 . . . 53 416 13 177 24.5 42.5
Missä m äärin naineita miehiä on Vaasan, Oulun sekä Turun-Porin lää­
neistä siirtynyt maasta, vaimon heitä seuraam atta, näkyy seuraavista suhde­
luvuista, jotka ilmaisevat kotim aahan jäte tty jen  vaimojen luvun prosenttina 
m aasta siirtyneiden naineiden miesten luvusta:
K a u p u n g i t :
1901 1902 1908 1904 1905 J9O0 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
Turun-Porin lääni. . 75.0 69.7 86.0 66.7 64.4 60.0 77.8 70.8 83.1 90.4 61.5 48.1 73.8 66.7 50. o —
Vaasan lääni ........... 87.7 81.3 89.8 81.1 63.5 75.0 80.8 61.8 62.6’74.7 52.8 76.6 77.9 75.0 63.6 38.5
Oulun l ä ä n i ............ 73.1 69.8 73.5 18.8 66.7 33.3 50.0 14.3 5.9 22.2 9.1 . . . . —  - 16.7 — —
M a a s e u t u :
Turun-Porin lääni. . 96.0 90.4 88.1 70.6 82.9 83.7 86.4 82.6 81.5 85.0 73.9 67.1 80.7 75.0 47.3 18.6
Vaasan lä ä n i ........ . 93.0 ■89.6 88.4 78.5 84.5 85.6 84.7 67.0 80.5 87.6 78.6 75.4 82.8 69.6 77.5 56.8
Oulun lä ä n i ............ . 75.3 84.5 75.4 62.6 69.3 64.1 70.6 29.7 47.0 50.4 34.4 26.6 30.2 20.9 — —
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t Eri ammateissa on kotimaahan jätettyjen vaimojen luku, prosenttina
maasta muuttaneiden naineiden miesten luvusta, alla mainittuina vuosina ollut:
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
Maanviljel. ryhm ä.. 90.2 8 8 . 8 8 6 . 2 77.3 82.3 82.8 83.4 66.9 77.4 84.4 75.9 66.5 76.6 62.7 69.3 46.0
Siitti :
ta lo llis ia .......... 91.4 91.0 85.5 85.5 87.2 8 8 . 8 89.8 66.2 85.4 91.8 85.4 81.2 84.0 77.1 79.8 40.0
to rppare ita .. . . 97.3 93.2 88.3 78.2 93.2 87.0 90.2 80.0 84.6 89.8 83.6 83.6 90. o 76.9 100. o 40.7
Talonomist., kaupp.
ja merimiest. ryhm. 80.6 83.6 71.4 76.4 66.1 73.4 73.8 33.3 61.7 75.3 53.8 52.0 6 8 . 8 28.0 60.7 38.5
Käsityöl. ryhm ä___ 71.5 75.7 67.8 61.4 72.3 71.1 76.1 53.6 67.2 76.1 68.4 55.7 72.4 52.9 72.7 27.3
Tehdastyönjohtaj. ja
-työläist. ryhm ä.. 77.3 80.4 69.5 33.3 69.8 67.7 56.4 66.7 69.7 74.6 55.0 57.9 57.4 71.4 40.0 16.7
Palvelusyäen ryhmä 83.3 78.6 87.5 66.7 72.4 95.0 87.5 — 64.3 44.4 100. o 33.3 63.6 — 100.0 —
Työläisten ja irtaimeil .
väestön ryhmä .. 78.9 74.1 74.9 55.6 70.4 67.1 75.7 60.8 72.3 78.4 52.4 56.2 71.8 60.8 45.3 22.7
Virkamiest. ja  kruu­
nun, kunnan falii
kirkon palv. ryhm. 66.7 62.8 60.9 41.7 43.5 53.3 57.9 60.0 42.9 48.1 78.6 53.3 62.5 33.3 20.0 —
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, toukokuussa 1917.
A ug. Hjelt.
TAULULIITTEITÄ.
TABLEAUX.
S iirto la in u u stila sto  1916. 1 8 3 4 — 17.
Taulu I. Siirtolaiset, kotipaikkansa ja passin u losantos
Emigrants. Répartition d’après le domicile e t le lieu où
paikan mukaan ryhm itettyinä, läänittäin, vuonna 1916.
a été établi le passeport, par gouvernem ents, en 1916.
1 2 3 ! - 1 5 j 6 1 « 9 ! io 1I i l 12 13 1
[ H enkilö itä , joille 
Personnes ayant pris des
K otipa ikka . (Lääni.)
Domicile. (Gouverne­
m ent.)
U udenm aan lään i. 
Gouvernement tle 
N yland .
T urun-P oria  lääni.
G. d ’Âbo-Bwrne-  
borg.
H äm een läänj. 
G. de Tavaste- 
hus.
Viipurin Jääni. 
G. de Viborg.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin. !
j 
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin. 
\
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.!
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
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hteensä.
Total.
M
iespuolisia, 
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m
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Sexe 
fém
inin.
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hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
lém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
1 K a u p u n g it —  Villes.. 4 5 1 6 0 i 2 0 5 — : - - — — — — -
2 Maaseutu — Commu­
nes rurales ............... 1 6 4 9 : 6 5 _ _ _ \ ~ _ _ _
J
3 Y h te e n sä  — Total 6 1 2 0 9 2 7 0 - - ; - - - -
Turun-Porin lääni. i
■
4 K a u p u n g it ..................... ii 1 9 3 0 2 2 j 3 4 . 5 6 - _■ —
1 5 M a a se u tu .......................... 14 5 9 : 7 3 1 8 0 1 5 4 3 3 4 3 2 5 - —
6 Y h te e n sä  | 2 5 ■ 7 8 1 0 3 202 ! 1 8 8 3 9 0 3 2 5 - - -
Hämeen lääni.
7 Kaupungit ................. —i — ; - — - - 20 7 4 i 9 4 — —
8 M a a se u tu .......................... li -1 . 1 . 5 6 1 0 8 1 0 4 j — ~ j
9 Y h te e n sä 1 1 - - 7 6 ! 1 8 2 2 5 8 -
Viipurin lääni. !
10 j K a u p u n g it ...................... , — - — _ - — 5 3 2 3 7
i11 M a a se u tu .......................... — —- — — — — — — ----- 5 2 2 0 7 2 5 9
12 Y h te e n sä “ _ _ _ i - - - 5 7 2 3 9  ' 2 9 6 !
i Mikkelin lääni.
i 13 K a u p u n g it ....................... — — - —1 —  ! — — — — - -
M M a a se u tu......... - i - - i - - -
15 Y h te e n sä  | — !
.
- -
!
— — _ - — —  :
Kuopion lääni.
1 6 K a u p u n g it ....................... —j — — — 1 — ... — — — — —
j1 7 M a a se u tu .......................... -1 - - - - - —
i 1 8 Y h te e n sä - - - - I - • - - - , — ;
1 14 1 5 16 1 i : 18 j
. . . . . . - j
20 1 21 22 1 23 26 1 2 6 2; j 28 !
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M ikkelin lääni. 
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Kuopion lääni. 
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Vaasan lääni. 
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Oulun lääni.
G. d'üleâborg.
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j
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—  : — — - - — — — - j 1 6 49 65 2 !
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’ 33 53 86' J
j - - - - ij i 1  — _ 197 216 j 413 5
_ _ —
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— — — !  — ■ 1  H —
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4 ° 9 9 1 3 9 - - - - 1 |  3 - 4 1 IO2 I 14314
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Henkilöitä, joille 
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Kotipaikka. (Lääni.)
D o m ic i le . (G ouverne ­
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G ou ve rn em e n t de  
N y la n d .
Turu 
a .  d
n-Porin lääni.
’ Â b o -B jô rn e -  
borg.
Ha 
G.  i
meen lääni.
i e  T a v a s te -  
h u s .
Viipurin lääni. 
G . de V iborg .
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
| 
Sexe 
fém
in
in
.
i
Y
hteensä.
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
! 
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
; 
Y
hteensä. 
T
otal.
!
i  i
Vaasan lääni.
K a u p u n g it .......................
1
i
-
!!
j
i j
2M a a s e u tu .......................... - I  2 i 2 “ I - 4 1 5 - i —
3
Y h te e n sä - 2 2 - - 4 1 5
1 j
4
Oulun lääni.
j  K a u p u n g it ....................... -
5 M a a s e u tu .......................... — - : - — - ;  -
6
j  Y h te e n sä - !  - - - -
7
Koko maa.
K a u p u n g it ....................... 5 6 1 7 9 2 3 5 2 2 3 4 5 6 2 0 7 4 9 4 5 3 2 37
S  8 1 M a a s e u tu .......................... 3 1 1 1 0 1 4 1 1 8 0 1 5 4 3 3 4 6 3 111 174 5 2 2 0 7 i  2 5 9 !
9 Yhteensä 87 289 376 202 188 390 83 185 268 57 239 296
1  ! 15 j 16 11 1 T 18 19 1 20 1 21 1 22 11 23 1 24 1  26 1  2 «  1 27 1 28
passi on an n e ttu  
p a sse p o r ts  d a n s :
\ M ikkelin lääni. 
G. de S t-M ic h e l .
K uopion lään i. 
G. de K u o p io .
Vaasan lääni. 
G. de V a s a .
Oulun lääni. 
G. d ’U ledborg .
Koko -maa. 
P a y s  en tie r .
M
iespuolisia.
j Sexe 
m
asculifi. ^
N
aispuolisia.
Sexe 
fém
inin.
J 
Y
hteensä. 
T
otal.
M
iespuolisia.
Sexe 
m
asculin, j
1 
N
aispuolisia.
; 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
j 
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
j 
N
aispuolisia.
1 Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, 
j 
T
otal.
M
iespuolisia.
: Sexe 
m
ascu
lin.
i 
N
aispuolisia.
Sexe 
fém
in
in.
Y
hteensä.
T
otal.
88 140 228
_
—
j
88 140 228 1
■ — î — — ! — — 1 3 7 3 1 2 9 7 2 670 - 1377 1300 2 677 2
- — — ! — 146 1 1 4 3 7 2 898 —
j “
1 465 1440 2 905 3
2S1 79 i ' - 29 79 108 4
- j _ — — — \ - — 2 2 237j 410 I 647 237 j 412 649 5
1
;
2j 2 266 4 8 9 755 266! 491 757 6
41 7 11
!
10! 32 42 88 140 : 2 2 8 2 9 7 9 ' 108 234 577 811 7
40 j 99 139 38, 105 143 1 3 7 4 1 3 0 3 2 677 237 j 410 647 2 015; 2 499 4 514 8
44! 106 150 48 137 185 1462 1443 2 905 26« 489 755 2 249 3 076 5 325 9
5 19164
1910
Taulu IL Siirtolaiset, ryhm itettyinä kotipaikkansa ja kuu«
Emigrants. Répartition d’après le domicile e t
1 2 ü 4, 5 6 7 s 9 1 0 11 1 2 i ü  ! 1 4
Kotipaikka. (Lääni.)
D o m ic ile .  (G o u vern e-  
■ m e n t .)
Tam
m
ikuu.
Ja
n
vier.
H
elm
ikuu^
F
évrier.
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
A
vril.
T
oukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Ju
in
.
H
einäkuu.
Ju
illet.
E
lokuu. 
A
o
û
t.
S
yyskuu.
Septem
bre.
L
okakuu.
O
ctobre.
M
arraskuu.
N
ovem
bre.
Joulukuu. 
i 
D
écem
bre.
Y
hteensä.
T
otal.
U udenm aan lää n i. ' 1
■
1
1
i
!
K aupungit —  Villes..
19i 9 12
7 23 1 0 13 25; 3 3 23 19 i2 j 205 j
M aaseutu — Commu­
nes rurales ................ 4! 61 1 8 10 2 li
i
8| 9 5 6 5' 65
Y h teen sä  — Total 23 15 13 15 33 1 2 14 33 42 28 25 17 270
Turun-Porin  lään i. j
K a u p u n g it.................... 6 11 9 14 1 — 1 4 . 13 3 19 5 86
M aaseutu ............. .. 52 94 44 64 21 2 37 21 32 14 31 1 m
' Y h teensä 58 105 53 78 22 2 38 25 45 17 50 6 499
H äm een lää n i.
K a u p u n g it.................... 5 ■ 14 5 10 3 1 0 10 15 9 4 6 3 94
M aaseutu ....................... 6 24 16 14 18 19 7 18 21 8 10 4 165
Y h teen sä 11 38 21 24 21 29 17 33 30 12 16 7 259
V iipurin lää n i.
K a u p u n g it...................... 2 1 5 3 6 3 7 1 7 — 2 87
M aaseu tu ........................ 9 6 32 18 64 32 17 30 31 17 3 — 259;
Y h teensä 1 11
!
6 33 23 67 38 20 37 32 i 24 3 2 296
M ikkelin lää n i.
1
K a u p u n g it...................... — 3 3 — 1 3 1 — — _ 11
M aaseutu ......................... 13 11 18 i 6 16 20 12 7 26 10 4 143
Y h teensä 13 14 21 6 17 2c1 1 2 8 26 10 4 154(
Kuopion lää n i. 1
K au p u n git...................... ! 4 16 1 3 5 3 ! 42
M aaseutu ........................ 3 5 K le1 16 j 30 13 23 12 1! 143
Y hteensä 3 5! 15 10 11 14 20 j 46 14 26 17 4 185
7 1016
kauden mukaan, jona passi annettiin, laänittäin, vuonna 1916.
Ie mois où a été établi le passeport, en 1916.
1 2 ! 3 4 6 ' 6 7 8 ! 9 10 1 1 12 13 14
Kotipaikka. (Lääni.)
Domicile. (Gouverne­
ments.)
T
am
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu.
Février.
M
aaliskuu.
M
ars.
H
uhtikuu.
Avril.
T
oukokuu.
M
ai.
K
esäkuu.
Juin.
H
einäkuu.
Juillet.
E
lokuu.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
L
okakuu. 
Octobre.
M
arraskuu.
Novem
bre.
Joulukuu.
D
écembre.
Y
hteensä. 
• 
Total.
Vaasan lääni.
i
K au p u n g it..................... 36 2 32 13 19 7 22 21 19 32 21: 4 228
M aaseu tu ...................... 695 51 138 136 149 148 161 157 263
OOoCO 330! 141 2 677
Y hteensä 731 53 170 149 168 155 183 178 282 340 351 145 2 905
Oulun lääni.
K au p u n g it.................... 7 7 12 8 11 17 9 8 7 1 0 7 108
M aaseutu ..................... 57 33 69 48 51 71 '47 49 38 76 72] 38 649
Y hteensä 64 40!
i 81
56 62 88 56 541 46 83 82 45 757
Koko maa. 1
K a u p u n g it.. j .............. 75 46| 79 59 63 54 62 •94 ■ 84 79 801 36 811
M aaseu tu ...................... 839 230 328 302 338 307 298 320 • 433 461 468, 190 4 514
Yhteensä ! 914 276 407 36ll 401 361 360 414 517 540 548 j 226 5 325
Taulu III. Siirtolaiset sukupuolen ja iän
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon
mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1916.
le domicile, par gouvernem ents, en 1916.
1 2 3 1 4 5 6 1 7 8 i  9 1 1 0 i i 1 1 2 1 1 3 1 4 115 !  16
K o t i p a i k k a .  ( L ä ä n i . )
D o m ic i le . (G ouverne ­
m e n t .)
A l l e  1 6  v .
A u -d e s so u s  
de 16 a n s .
1 6 — 2 0  v . 2 1 — 2 5 2 6 — 3 0  v . 3 : 1-35 v .
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia.
! 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä, 
j 
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe- 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä. 
! 
T
otal.
: 
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin. 
;
j 
Y
hteensä, 
i 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin, 
j
Y
hteensä.
T
otal.
1
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it—  Villes. 13 12 25 10 23 33 4 8 1 48 1; 28 29 3 24 27
2 M aaseutu  —  Com­
munes rurales .. 5 9 14 4: 18 22 i 1 2 ! 13 2 2 _ 3 3
3 Y h te e n sä  —  Total 18 21 39 14 ! 41 ! 55
1
i 60 61 1; 30 31 3 27 30
i  4
Turun-Porin
lääni.
K a u p u n g it ................. 9
1 0
19 3 8 11 4 12 16 2 1 8 10 4
]
4
f  5 M a a s e u tu .................. 42; 39 81 34 55 89 38 46 84 22 29 !  51 12 14 26
i  6 Y h te e n sä 51 • 49 100 37 63 100 42 j 58 j 100 24 37
61
12
i 1 8
30
7
Hämeen lääni.
K a u p u n g it................. 5 9 14 4 15 I 19 5 15 20 3
19 22 j 5 5
8 M a a s e u tu .................. 17 16 33 8 31 i 39 9 25 34 4 17 21 2 10 12
9 Y h te e n sä 22: 25 47 12 46 58 14] 40 54 7; 36 43 2 1 15 17
10
Viipurin lääni.
K a u p u n g it ................. 1 1
!
2 8 8 5 5 1 8 9 6| 6
1 1 M a a s e u tu .................. 35 32 67 4 68 j 72 — ; 3 9 1 39 1 ; 33 34 - j 18 18
1 2 Y h te e n sä 36 33 69 4 76 80 _ l 44 44 2. 41 43 - 24 24
i i s  j
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it ................. 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2
1 4 M a a se u tu .................. j 18 22 40 4 34 38 1 14 15 2 18 20 3 4 7
1 5 Y h te e n sä 19 24 43 4! 35 39 3 14 17 3 19 22 3 6 9
j
1 6
Kuopion lääni.
K a u p u n g it ................. a ! 5 7 2!
:  i 
i 7 9 4 4 3 3 7 7
1 7 M a a se u tu ................... u 8 19 13 j 35 48 2 32 34 - 10 10 - 1 8 8j
1 8 Y h te e n sä  j !3 | 13 26 15 42 57 2 ! 361 38 13 13 - | 15 1 5 |
17 j 18 j 19 201 ■2! 22 23 1 24 i 25 26 j 27 28 29 30 j 31 32 33 |3 4 35 j 36 37 38 1 39 1 40
36—40 v. 41—45 v. 4 6 - 5 0  v. 5 1 -5 5  v. 56—60 v-
Y li 60 v.
A u - d e s s u s  
de 6 0  a n s .
Ikä tunte­
maton.
A g e  i n ­
c o n n u .
Kaikkiaan.
T o ta l. i
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
; 
Sexe 
fém
inin.
t 
Y
hteensä, 
i 
T
otal. 
1
j 
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin. \
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
l 
Y
hteensä.
! 
Total. 
1
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
! 
N
aispuolisia 
; 
Sexe 
fém
inin. 
■
j 
Y
hteensä. 
T
otal.
i 
M
iespuolisia.
] Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia, 
i 
Sexe 
fém
inin.
; 
Y
hteensä. 
! 
T
otal.
j 
M
iespuolisia.
1 Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
; 
Y
hteensä. 
I 
T
otal.
1 M
iespuolisia, 
i Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
1 
j 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin, i
! 
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin. 
1
Y
hteensä, 
j 
1 
T
otal.
M
iespuolisia. 
• 
Sexe 
m
asculin.
, 
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
.9 12 ; 21 4 ^
11
15
!
3 __ 3 2 2 ! 4 __ __ ~l __ _ 45
]
1 60 2 0 5 1
3 3 6 1 — 1 2 2 4 i — — — _ — - 1 — — 16 4 9 6 5 2
1 2 1 15 27 5 11! 16
5
2 7 2 2
i 4
1 _
"
1
61 2 0 9 2 7 0 3
7 5: 12 2 2 4 2 2 2 2 4 1 1 1 2 3 3 3 1 53 8 6 1
! 21 20j 41 13 6 i 18 9! 4! 13 3 2 5 1 2 3 2 — 2 - - - 1 9 7 216 41 3 5
! 28 25 53 15
1
22 11 4 15 5 ! 4 ;  9 2 2 4 3
2
5
1
i  _ 230 26 9 4 9 9 6
i 3
j
5 I 8 4 4 j  1 1 1 ! 1 20 74 9 4 7
: 12 7 19 1 1  1 2 3 ; - 3 — ; 1 j  1 1 : - 1 — - i — — 57 1 0 8 1 6 5 8
15
12 27 1 1 5 6 3 1 4 — 2
2
1 — 1 — — ! — — — 77 1 8 2 2 5 9 9
1 2 3 1 1 2
i
2 1 1 5
]
! 32 37 i 1 0
6 ; e 12 1 3 4 2 4 6 2 1 3 - 2 1 2 1 1 2 - - 52 207 259 11
7 8 15 1 4 5 4 4 8
i1
2 2 4 2 2 1 1 2 57 2 3 » 2 9 6 12
8 3 11 5 5
_
1 °
- 1 1
i _
1
_
1 i  1
- - . . . . .
1 1
— - 4
41
7
10 2
11
1 4 3
13
14
8 3 11 5 5 10 — 1 !  1 — 1 1 — j “
_ 1 1 — — 4 5 109 1 5 4 15
3 : 3 6 2
2
4 1 1 1 1 10 32 4 2 16
1 5 6 11 2 2 4 3 1 4 2 1 3 — j  1 1 - 1 j - — 1 1 38 1 0 5 1 4 3 17
1 8 9 ! 1 7 4 4 ! 8 3 2 i  5 3 ; 1 4 - j  1 1 - ! - ! - - 1 1 4 8 137 ; 185 18
1916 8 9 1916
Siirtolaisuustilasto 1916. 1834— 17. 2
i 2 S » i 4 & 1‘ 6 1 7 . - ' e  1. s 1 10 11  ■]■. 12 j: 13 14' 1 15 j■ 16- !
K otipaikka. (Lääni.)
Domicile. ( Gouverne­
m ent.)
Alle 16 v. 
A u-dessous 
de 16 ans.
16—20 v. 2 1 -2 5  V. 26—30 v. 31-35  v. :
M
iespuolisia, 
j Sexe 
m
asculin.
I 
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, 
j 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä. 
Total.
M
iespuolisia, 
j Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
1 
Total.
M
iespuolisia.
1 Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
I 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
T
otal.
Vaasan lääni.
j
1 .
1 K a u p u n g it ................ 1 36 28, 64 15 31 46 9 19, 28 2 23 25 5 lö i 20
; 2 297 327l 624 341 1 306 j 647 278 214 492 113 175 288 71 ; H O ' 181I
3
!
Y h te e n sä  
Oulun lääni.
i 333
j j
355; 688 356 337; 693 287! 233 520: 115; 198 313
i
76 125! 20 1 '
i
i ' 4 ' K a u p u n g it ................. 1. 4 5 7l 14; 21 27 27 1 18 19 — 3 3
5 M aaseutu  . . . . . . . . : 71 96 167 37 1001 137 9 89: 98 6: 57 63 11 40 51
6
.i Y h te e n sä 72 100 172 4 4 ; 114 158 9 1 116 125 71 75 82 11 43 54
j Koko maa.
7 K a u p u n g it . . . . . . . . 68 11 139 41 107 148 20 130 150 11! 108; 119 8 66 74
S M aaseutu  ................ 496 549 1 0 4 5 445 647, 109 2 338 471 809 148 341 ; 489 99 207 306
Si Yhteensä ! 564 620 1 1 8 4 486 754 1 2 4 0 358; 601 »59 1591 44» 608 107 273 380
1 17 1 18 1 1» 20  .1 »i j 25. 23 . 24 1 25 2,6 27 28 29  1 30  J81 32 33 !34 36 36  1 3 7 38 3!) J 40
J 36—40 v. 41—45 v. 46—50 v. 5 1 — 55 V. 56—60 v.
Y li 60 v.
Au-dessus 
de UO ans.
Ikii tu n te ­
m aton .
Age in ­
connu.
K aikkiaan .
Total.
j 
M
iespuolisia.
; Sexe 
m
asculin. \
N
aispuolisia.
; 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, 
j 
Total.
M
iespuolisia.
1 Sexe 
m
asculin, j
: 
N
aispuolisia.
; 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
1 
Total. 
\
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin. \
1 
N
aispuolisia.
; 
Sexe 
fém
inin. J
' 
Y
hteensä. 
1 
j 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
j 
N
aispuolisia.
1 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
1 
Total.
M
iespuolisia.
1 Sexe 
m
asculin.
j 
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia, 
t Sexe 
m
asculin. \
1 
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä. 
j 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin. \
! 
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
[ 
Y
hteensä. 
Total.
; 
M
iespuolisia.
* Sexe 
m
asculin.
1 ! 
N
aispuolisia.
! 
Sexe 
fém
inin.
; 
Y
hteensä, 
i 
Total.
j
n 10 21 4 6 10 3 4 \ 7 i 2 3 ii 1 1 2 3 88 : 140 228 1
,154 74 228 67 j 40 107 28 16 44 10 8 18 H 8 16 8 14 9-> 2 8 10 1377 1300 2 677 j 2
]l65 84 '249
f
71 46 117 31 20 51 ii 10 ! 21 9 8 17 9 16 25 2! 8 10 1465 1440 2 905 3
' 11 9 20 7 _ 7 1 1 2 2 2 1 1 2 __
• 1 
29 79 108 i
; 48 14 62 22 6 j 28 18 3i 21 n 3 14 2 2 4 2 2 4 . . . j - 237; 412 649 5;
59 23 82 29 6j 35 19 4 23 ii ; 3 14 2 4 6 3 3 6 266 491 757 6
45 ! 46 91 19 26 45 11 8 19 6 ! 8 14 2 , 2 4 3 5 8 234 577 811
j
j 7
257 133 390 112 62 1 7 4 65 30 95 28 ; 1 7 , 45 12115 27 13 18 31 2 9 11 2 015 2 499 4 514 8
302,179 481 131 88 219 76 î 38 Î114 34 25, 59 14 17 31 10 23 39 2 » 11 2 249 3 076 5 325 9
1916 11 191610
1916 12
Taulu IV. Siirtolaiset, ryhm itettyinä sukupuolen
. Emigrants. Répartition d’après le sexe et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16
Kotipaikka. (Lääni.)
Domicile.
(Gouvernement.)
Naimattomia. 
Non mariés.
Naineita.
M ariez.
Leskimiehiä, 
leskivaimoja 
ja erotettuja. 
Veufs, veuves 
et divorcés.
Siviilisääty
tuntematon.
Etat civil 
inconnu.
Kaikkiaan.
Total.
M
iespuolisia.  
Sexe 
m
asctdin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
1
Y
hteensä.
1 
Total.
\ 
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia,
! Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin. 
1
Y
hteensä. 
, 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä.
: 
Total.
i
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
U udenm aan lään i.
K au p u n g it— Villes 32 129 161 10 28 38 3 3 6 — — — 45 160 205
M aaseutu — Com­
munes rurales . . 12 42 54 3 7 10 1 1 _ 16 49 65
Y hteensä — Total 44 171 215 13 35 48 4 3 ' 7 — — — 61 209 270
T urun-Porin
lää n i.
K aupung it.............. 19 35 54 13 13 26 — 5 5 i — i 33 53 86
M aaseutu .. ............. 131 155 286 43 57 100 3 2 5 20 2 22 197 216 413
Y hteensä 150 190 340 56 70 126 3 7 10 21 2 23 230 269 499
H äm een lään i.
K aupungit.............. 18 61 79 2 12 14 — 1 1 — — — 20 74 94
M aaseu tu ................ 43 77 120 13 31 44 1 — 1 — — — 57 108 165
Y hteensä 61 138 199 15 43 58 1 1 2 — — — 77 182 259
V iipurin lään i.
K aupung it.............. 1 27 28 3 2 5 — 3 3 1 — 1 5 32 37
M aaseutu ................ 42 162 204 6 40 46 2 5 7 2 — 2 52 207 25»
Y hteensä 43 189 232 9 42 51 2 8 10 3 — 3 57 239 296
M ikkelin lää n i.
K aupung it.............. 4 5 9 — 2 2 4 7 11
M aaseu tu ................ 34 77 111 6 24 30 1 1 2 — — — 41 102 143
Y hteensä 38 82 120 6 26 32 1 1 2 — — 45 109 154
Kuopion lään i.
K au p u n g it.............. 4 24 28 6 6 12 — 2 2 — — — 10 32 42
M aaseu tu ................ 29 90 119 7 14 21 2 1 3 — — — 38 105 143
Y hteensä 33 114 147 13 20 33 2 3 5 — — 48 137 185
13 1916
ja  siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1916.
l’éta t civil, par gouvernements, en 1916.
1 2 3 i 6 6 7 » 9 10 n 12 13 14 15 1 6
Kotipaikka. (Lääni.)
Naimattomia. 
Non mariés.
. Naineita. 
Mariés.
Leskimiehiä, 
leskivaimoja 
ja erotettuja. 
Veufs, veuves 
et divorcés.
Siviilisääty
tuntematon.
Etat civil 
inconnu.
Kaikkiaan.
Total.
Domicile.
(Gouvernement.)
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
ascvlin.
: 
N
aispuolisia, 
i 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
\ 
M
iespuolisia, 
j, Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
i 
Total.
i
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä. 
1 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä.
Total.
■ M
iespuolisia.
I Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Vaasan lääni.
K au p u n g it.............. 75 95 . 170 13 38 51 — 7 7 — — 88 140 228
M aaseu tu ................ 1 082 874 1 956 285 406 691 3 20 23 7 — 7 1377 1300 2 677
Y hteensä 1157 969 2126 298 444 742 3 27 30 7 — 7 1465 1440 2 905
Oulun lääni.
*
K au p u n g it.............. 17 65 82 6 12 18 — 2 2 6 6 29 79 108
M aaseu tu ................ 154 309 463 53 99 152 — 3 3 30 i 31 237 412 649
Y hteensä 171 374 545 59 111 170 — 5 5 36: 1 37 266 491 757
Koko maa.
K au p u n g it.............. 170 441 611 53 113! 166 3 23 26 8 — 8 234 577 811
M aaseu tu ................ 1527 1786 3 313 416 678 1 094 13 32 45 59 3 62 2 015 2 499 4 514
Yhteensä 1697 2 227 3 924 1 469 791 1260 16 55 71 67 3 70 2 249 3 076 5 325
T au lu  V . S iirto la iset, ryh m itetty in ä  su k u p u o len  ja
Emigrants. Répartition par âge,
iän  m ukaan  eri am m attilu ok issa , v u o n n a  1916.
sexe et profession, en 1916.
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A u -d e s so u s  
de 16 a n s .
1 6 - 2 0  v . 2 1 — 2 5  v . 2 6 - 3 0  y . 3 1 — 3 5  v .
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7
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9
j i o
H
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T a l o l l i s i a  —  P a y s a n s  p r o p r i é t a i r e s . . . .  
L a m p u o t e j a ,  e l ä k k e e l l ä  e l ä j i ä ,  e n t .  t a ­
l o l l i s i a  —  F e r m i e r s ,  p e n s i o n n a i r e s  e t
a n c i e n s  p a y s a n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T a l o l l i s t e n  p o i k i a  j a  t y t t ä r i ä  —  F i l s
e t  f i l l e s  d e  p a y m n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T o r p p a r e i t a  —  T e n a n c i e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T o r p p a r i e n  p o i k i a  j a  t y t t ä r i ä  —  F i l s  e t
f i l l e s  d e  t e n a n c i e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L o i s i a  j a  m ä k i t u p a l a i s i a  —  L o g e u r s . . 
M u i t a  m a a n v i l j e l y k s e n  p a l v e l .  o l e v i a
—  A u t r e s  p r o f e s s i o n s  a g r i c o l e s . . . . . . . . . . .
T a l o n o m i s t .  —  P r o p r i é t a i r e s  d e  m a i s o n s  
K a u p p i a i t a  j a  p u o t i p a l v e l i j o i t a  —  C o m -
M e r i k a p t e e n e j a  j a  m e r i m i e h i ä  —  C a ­
p i t a i n e s  d e  n a v i r e  e t  m a r i n s . . . . . . . . . . . . . . .
P u u s e p p i ä ,  s a l v u m i e h i ä  j a  s o r v a r e i t a
—  M e n u i s i e r s ,  e h ' i r p e n t i e r s  e t  t o u r n e u r s  
M a a l a r e i t a  j a  v e r h o i l i j o i t a  —  P e i n t r e s
e t  t a p i s s i e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R a u t a -  j a  v a s k i s e p p i ä  —  F o r g e r o n s  e t  
f e r b l a n t i e r & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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L e i p u r e j a  j a  s o k e r i l e i p .  —  Boulangers 
K e l l o -  j a  k u l t a s e p p i ä  —  Horlogers et
orfèvres ..........................................................
R ä ä t ä l e j ä  —  Tailleurs ..............................
N a h k u r e j a  —  Tanneurs..............................
S u u t a r e j a  j a  s a t u l a s e p p i ä  —  Cordon­
niers et selliers............................................
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M uurareja  —  Maçons...................................
: R a k e n n u sm e sta r e ja  ja ty ö n jo h ta jia  —
i Entrepreneurs et chefs d’équipe............
M u ita  k ä s ity ö lä is iä  —  Autres artisans 
! T e h d a sty ö n jo h t. ja  -ty ö lä is iä  —  Ouv- 
1 riers de fabriques et chefs d’équipe..
1 P a lv e lu sv ä k e ä  —  Domestiques.................
1 T y ö v ä k e ä  ja ir ta in ta  v ä k eä  —  Jotirna- 
i liers et per s mnes sans profession fixe. . 
A le m p ia  k ru un un , k un nan  ja k ir k o n -  
p a lv e lijo ita  ja  h e id ä n  v e r ta is ia n sa  
—  Petits employés des services publics,
communaux et ecclésiastiques.................
V irk am ieh iä  (n iih in  lu e tt . so t i la a t  ja  
pap it) —  Fonctionnaires (y compris 
les militaires et les ecclésiastiques) ..
M u ita  —  Autres personnes.....................
A m m . tu n tem . —  Profession non indiquée
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T a u lu  V I. S iirto la iset, ryh m itetty in ä  su k u p u o len  j a  siviili*
Emigrants. Répartition d’après le sexe, l ’état
sääd yn  m ukaan  eri am m attilu ok issa , lään ittä in , v u o n n a  1916.
civil et profession, par gouvernements, en 1916.
1 2 3 4 5. « 8 10 »i 12 13 14 1
Päähenkilöiden ammatit. 
Profession du chef de famille.
Uudenmaan lääni. 
Gouvernement de Nyland.
Turun-
G. d'Abo-
Miespuolisia. 
Sexe masculin.
!
N.
Sex
ispuolisia. 
e féminin.
Mies-
Sexe
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
Naineita. 
i
M
ariés.
Leskim
iehiä, 
erotett. 
Veufs, divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Yhteensä 
m
iespuol. 
Total 
du 
sexe 
m
asculin.
! 
Naim
attom
ia. 
I 
ifon 
mar 
ées.
N
aineita. 
I 
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
i 
Veuves, divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil inconnu.
Yhteensä 
naispuol. 
Total 
du 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Naim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
Naineita.
M
ariés.
1 T alollisia  — Paysans propriétaire?. . . . 3 15
2 Lam puoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. ta­
lo llis ia  — Fermiers, pensionnaires et 
anciens paysans......................................... 1
3 Talollisten poikia ja tyttäriä — Fils et 
filles de payaans......................................... 6 6 6 40 3
4 Torppareita — Tenanciers........................ __ __ __ __ _ __ __ __ 2
5 Torpparien poikia ja tyttäriä — Fils 
et filles de tenanciers \  . . ...................... 3 3 3 15 2
G L oisia ja m äkitupalaisia — L ogeurs.. 2 — 2 6 — _ — 6 8 25 6
7 Muita m aanviljelyksen palvel. olevia  
— Autres professions agricoles........... _
8 T alonom ist. — Propriétaires de maisons — — __ __ _ _ ._ __ __ 1 __
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita -  Com­
merçants et com m is................................ 2 2 4 7 7 11 1 4
10 M erikapteeneja ja merimiehiä — Capi­
taines de navire et m arin s ................... _ 16 5
11 Puuseppiä, salvum iebiä ja sorvareita  
— Menuisiers, charpentiers et tourneurs 2 3 1 6 3 3 6 12 2
12 M aalareita ja verhoilijoita — Peintres 
et tapissiers................................................. 1 1 1 1
13 Rauta- ja vaskiseppiä — Forgerons et 
ferb lan tiers ................................................. 1 2 3 2 3 5 8 2 2
14 Leipureja ja sokerileip. — ‘Boulangers — — _ __ __ __ _
15 K ello- ja kultaseppiä — Horlogers et 
o rfèvres ........................................................ 1 _ 1 1
16 Räätälejä — Tailleurs ............................ 3 — __ __ 3 __ 1 _ __ 1 4 3 1
1 7 1 1 _ __ 2 _ ._ — 2 __ __
18 Suutareja ja  satu laseppiä — Cordon­
niers et se llie rs ......................................... 1 1 1 1
19 Muurareja — Maçons ............................ _ --- __ _ 1 _ __ 1 1 __
20 Rakennusm estareja ja työnjohtajia — 
Entrepreneurs et chefs d’équipe . . . . 2 2 2 1 1
21 Muita käsityöläisiä  — Autres artisans — — __ __ _ 15 _ 15 15 __ 1
Tehdastyönjoht. ja -työläisiä  — Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipe. . 5 2 1 — 8 11 2 13 21 1 2
23 P alvelusväkeä — Domestiques............. — __ __ 51 __ __ __ 51 51 3 __
2 4 Työväkeä ja irtainta väkeä — Journa­
liers et personnes sans profession fire 13 2 2 17 13 10 23 40 32 7
25 Alem pia kruunun, kunnan ja kirkon- 
palvelijoita ja heidän vertaisiansa  
— Petits employés des services publics, 
communaux et ecclésiastiques............... 1 _ 1 1 1 2
26 Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja  
papit) — Fonctionnaires (y compris les 
m ilitaires et les ecclésiastiques)........... 2 __ _ — 2 2
27 Muita — Autres personnes........................ 4 — — — 4 7 — — __ 7 11 1 1
2 8 Amm. tuntem . — Profession non indiquée 9 — - — 9 42 13 3 — 58 67 3
29 Y h te e n s ä  — Total 44 131 4 61 171j 35 3 209 270 150 56
. 1 5 1 G 1  7 1 1 9 20 ;  2 1  2  2 1  2 3 2 4 2 5 1 2 0 2 7 2 8 1 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 1  3 4
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N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
i  1 T a lo l l i s i a ............................................................ i i 2 14 ! 1 15 17 3
2 L a m p u o teja , e lä k k e e llä  elä jiä , e n tis iä  
t a lo l l i s i a ..........................................................
3 T a lo ll is te n  p o ik ia  ja  t y t t ä r iä ................ 1 6 i 1 7 6 4 1 — 6 5 82 8
! 4 T o r p p a r e ita ....................................................... ..._ — - — - — - 2 -
5 T orp p ar ien  p o ik ia  ja t y t tä r iä ................. — — 1 — 1 1 .  3 1
! 6 L o is ia  ja  m ä k itu p a la is ia  .......................... 5 1 6 3 3 5 1 — 3 9 45 11 3
! 7 M uita  m a a n v ilj e ly k se n  p a lv e l . o le v ia — _ 2 2 2 — —
' 8 T a lo n o m is ta j ia ................................................. — — — — — — :
9 K a u p p ia ita  ja p u o t ip a lv e l i jo i ta ............ i 1 3 - — 3 4 2 1
i  1 0 M e rik a p te en eja  ja m e r im ie h iä .............. — - 1 1 — — 2 2 — -
l u i P u u se p p iä , sa lv u m ie h iä  ja so rv a r e ita —  ; — — — - — 1 —1
j l 2 j M aalareita  ja v e r h o il ijo ita  ..................... - — : — - - — - - — — -
1 3 1 H a u ta - ja v a s k is e p p iä ................................. — — — — — _ —
14' L eip u re ja  ja so k e r ile ip u r e ja  ................. — — — - - - - — — —
i i  a K e llo -  ja k u lta s e p p iä ................................... — : __ — - — —
;i6 R ä ä t ä le jä .............................................................
1
- - - 1 - 1 1 1 -
!17 N a h k u r e ja .......................................................... — 1 — — — - - — — — —
18 S u u ta reja  ja sa tu la se p p iä  ..................... i i 2 1 1 3 — —
19 M u u r a r e ja .......................................................... — : — — — ■ — - - — _
20 R a k e n n u sm e sta r e ja  ja ty ö n jo h ta jia  . . — ; — : - — 1 — — — 1 1 - —
121 M uita  k ä s it y ö lä is iä ........................................ — .  — — 3 —
j 3 3 — —
22
123
T e h d a sty ö n jo h ta j ia  ja -t y ö lä is iä  . . . . l j — — — 1 3
3 0
2 - 5
3 0
6
30
— — [
24 T y ö v ä k e ä  ja ir ta in ta  v ä k e ä ..................... : 1 5 5 J i 21 3 8 1 7 -  — 5 5 76 7 V
25
j
A le m p ia  k ru un un , k u n n a n  ja k irkon - 
p a lv o lijo ita  ja h e id ä n  v e r ta is ia n sa li _ : _ 1 1 _
26 V irk a m ieh iä  (n iih in  lu o t t . s o t i i ,  japap it) - — ; i 1 1 - _ i 1 2 — —
27 M u ita ’ .................................................................... 1 1 — — 2 1 - - ■ —; 1 3 — — ;
28 I 4 ■ i  - 4 7 - e 1 3 17 - -
29  Y h te e n sä 43 9 2 3 57 189 42 8 239 296 38 6
: 15 1 6 ! 17 1 18  j 1»  1 2 0 1 2 2 1 2 3 2 4 25 26 : 27 2S 1 2 9 :  3 0  1 31 [ 32 33  1 8 4 j
k e lin  lä ä n i.  
S t-M ic h e l.
K u o p io n  lä ä n i .  
G. de K u o p io . j
p u o lis ia .
m a sc u lin .
N a i s p u o l i e n  
S e x e  fé m in in .
M i e s p u o l i s i a .  
S e x e  m a sc u l in .
■  N a i s p u o l i s i a .  
S e x e  fé m in in .
L
eskim
iehiä. 
ero
tett. 
\eufr 
d
n
o
n
t s
M
vnlisaatv 
tu
n
tem
. 
Liai 
m
il 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iesm
iol. 
Toini 
du 
w
xr 
m
a
ku
iin
.
i 
N
aim
attom
ia.
Son 
m
ariées.
1 
- 
N
ain
eita. 
! 
M
ariées.
L
eskivaim
oja, 
ero
tett. 
V
euves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tu
n
tem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
naispuol. 
Total 
du 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
j 
N
aim
attom
ia, 
i 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
■ 
L
eskim
iehiä, 
e
ro
te
tt. 
V
eufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu. 
\
Y
hteensä 
m
iespuol. 
Total 
du 
sexe 
m
asculin.'
N
aim
attom
ia.
Non 
m
ariée}:.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, 
ero
tett. 
V
euves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tu
n
tem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
j 
Y
hteensä 
naispuol.
1 Total 
du 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
1
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8
9
4  
1 5
3
1
1
8
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2 3
4
2 7
2
9
1
1
1 5
5
2
4
1
1
11
1
1
1
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i
"
- -
4
2 4
1
5
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3
3
2
1
1 5
1 1
i  2
3 2
a
»
5 3
3
3
4
3
1
1 5
1 9
2
i
7
1
1 4
7
1
2
1 :
5
1
1
1 .
1
1
2
!
' !
—
3
1
7
1
21
1
1
1
1
2
8 
1
2 8
G
3 3
2
1
1
1
l i
(.
1
(
F
3
8
1
:  1
2
!  1 
!  -
s '  -  
>  3
S 1
. —  
i j  -
i
~ ~
1  1  
i
\
:  —  ! 3
2 8
6
4 2
3
3
3
1
1
3
3
1 3
1 0
4  
1  
2  
6
6
1
35
7
63
3
6
4 
4 
1
1
4
5
13
18
5 
1 
2
6
1
2
3
4!
5
6
8
9;
10
,11
12
13
14
15
16 
17
Jl8
19
20 
: 21
22
1,23
; 24
. 26 
! 27 
1 28
1 45 82 26 i  - 109 I 154 3Ït 13 2 > _■j 481 11< 201 § 137 185i 29
1916 18 19 1916
1 ä 3 4 î  * 1 6 1 7 s » 10 11 1 3 1 4
V a a s a n  l ä ä n i .  
Ö .  de V a s a .
O u l u n
G.
M i e s p u o l i s i a .  
S e xe  m a sc u lin .
N a i s p u o l i s i a .  
S e x e  fé m in in .
Mies-
Se xe
P ä ä h e n k i l ö i d e n  a m m a t i t .  
P ro fe s s io n  d u  c h ef de fa m ille . N
aim
attom
ia. 
j 
Non 
m
ariés. 
!
N
aineita.
M
ariés.
I 
L
eskim
iehiä, 
e
ro
te
tt. 
I 
V
eufs , 
divorcés.
1 
Siviilisääty 
tu
n
te
m
. 
t 
E
tat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuol. 
Total 
du 
sexe 
m
asculin.
j 
N
aim
attom
ia, 
j 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
j L
eskivaim
oja, 
e
ro
te
tt. 
! 
Veuves y 
divorcées.
j 
Siviilisääty 
tu
n
te
m
. 
j 
E
tat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
naispuol. 
Total 
du 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
! 
N
aim
attom
ia, 
j 
Non 
mm 
s
N
aineita
M
aries.
1 T a lo l l i s ia ............................................................. 5 5 9 7 2 1 5 4 i 8 2 4 8 7 241 12 3 1
2 L am p u o teja , e lä k k e e llä  elä jiä , e n tis iä
1 1 2 2 3 1
3 T a lo ll is te n  p o ik ia  ja ty t tä r iä ................. 5 3 2 ; 3 9 — 1 5 7 2 3 1 4 5 1 1 — 3 6 6 938 5 6
4 6 1 6 - 22 — 1 8 2 — 20 42 5 7
5 T orp par ien  p o ik ia  ja ty t tä r iä ................. 73 7 — 8 0 7 9 3 - 8 2 162 7
6 L o is ia  ja m ä k i t u p a la is ia .......................... 2 7 3 9 2 1 3 6 8 3 3 9 1 9 0 8 — 5 3 7 9 0 5 2 8 7
T M u ita  m a a n v ilje ly k se n  p a lv e l . o le v ia 2 1 — 3 1 1 — — 2 5 1 — :
8 1 1 2 7 2 — — 9 11 1 — :
9 K a u p p ia ita  ja p u o t ip a lv e l i j o i t a ............ 7 5 — 12 6 3 — 9 21 — 1
10 M e rik a p te en eja  ja  m e r im ie h iä ............ 2 ; 1 — 3 2 — — — 2 5 1 3
11 P u u se p p iä , sa lv u m ie h iä  ja  so rv a r e ita 2 ’ 1 i - 4 2 1 — 3 7 1 — ;
12 M aalareita  ja v e r h o il ijo ita  ..................... 6 — — 6 1 2 — 3 9 3 —
13 R a u ta - ja v a sk ise p p iä  ............................... 4 2 — 6 1 2 1 4 10 — —
14 L eip u re ja  ja so k er ile ip u r eja  ................. 6 3 — _ _ 9 1 i' _ 2 11 1 —
15 K e llo -  ja k u lta se p p iä  ............................... ■ 1 — - - 1 — l j 1 2 — —
16
11
3 — — 1 4 3 5 — — 8 22 2 — :
17 N a h k u r e ja ........................................................... 2 — 2 1 1 — — 2 4 4 — ;
18 Suu tareja  ja sa tu la s e p p iä .......................... 3 1 — 1 5 2 3i — - 5 10 —
19 M u u ra re ja ........................................................... 1 1 __ — 2 2 1 — 3 5 — — ;
20 R a k e n n u sm e sta r e ja  ja ty ö n jo h ta jia  . . 1 — _ — 1 — H — — 1 — 1
21 M uita  k ä s ity ö lä is iä ........................................ 1 — — — 1 4 ' — ! 4 5 — — :
22 T eh d a sty ö n jo h ta j ia  ja - ty ö lä is iä  . . . . 5 — — _ 5 4 i — 5 10
2 !
2
23 P a lv e lu sv ä k eä .............................................. G — — 6 86 — — — 86 92 —
24 1 0 5 21 - 2 1 2 8 5 2 4 4 2 — 9 8 226 2 6 5
25 A le m p ia  k ru u n u n , k u n n a n  ja k irkon -  
p a lv e lijo ita  ja h eidän  v e r ta is ia n sa 1 1 2 8 2 10 12 3 1
26 V irk am ieh iä  (n iih in  lu e tt . so t i i ,  ja papit) 4; — — — 4 4 — i — 4 8 —
27 M u it a ..................................................................... 9 j 1 ... 10 5 2' 1 _ 8 18 2 lj
28 4 0 2 — 4 2 4 4  ' 2 6 8 - 7 8 120 16 — i
29 Yhteensä 1 1 5 7 298 3 7 1465 96» 444 27 - 1440 2 905 171 5 9
i  1 5  i 1 6  1 1 7  1 1 S 1 9 2 0  ( 2 1 22  ; 2 3 2 4 2 5 2  6  i 2 7  S ■j» . 3 0 3 1  1 3  2 3  3  1 3  4
l ä ä n i .
d ’TJleâbory.
K n k <  m a a .  
P a y s  en tier .
p u o l i s i a .
m a sc u lin .
N ' a i s p u o l i  
3  fê m i
s i a .
n in .
M
S e t
i e s p u o l  
'.e m asc
i s i a .
'■ulin.
N i
S e ;
l i s p u o l i s  
te  fé m in
i a .
i n .
: 
L
eskim
iehiä, 
e
ro
te
tt. 
i 
V
eufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tu
n
te
m
. 
E
tat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuol. 
Total 
du 
sexe 
m
asculin.
: 
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
a
n
u
'
!” 
N
aineita. 
1 
M
a
n
tes.
L
eskivaim
oja, 
e
ro
te
tt. 
V
ew
es 
d
vo
rries
\ 
Siviilisääty 
tu
u
te
in
. 
I 
E
tat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
naispuol.
! 
Total 
du 
sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
N
aim
attom
ia.
Non 
ma fié s.
N
aineita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä, 
e
ro
te
tt. 
V
eufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tu
n
te
m
. 
E
tat 
civil 
inconnu.
i 
Y
hteensä 
m
iespuol. 
Total 
du 
sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita. 
! 
M
ariées.
L
eskivaim
oja, 
e
ro
te
tt. 
V
euves, 
divorcée*.
Siviilisääty 
tu
n
te
m
. 
E
tat 
civil 
inconnu.
' 
Y
hteensä 
naispuol. 
j Total 
du 
sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä.
T
otal.
. ]
1 4 5 7 3 4 1 - 3 4 9 1 7 5 1 5 0 i a 2 4 7 i 1 4 i > i  6 - 1 5 2 3 9 9 i
\ '  '
_ 1 _ _ _ _ _ 1 3 2 i 6 — i '  — 3 9 2
i  "  ■ ; 1 5 7 1 0 2 1 — — 1 0 3 1 6 0 6 6 4  j 4 3 — 4 '
7 1 1 5 7 9 5 1 ?  1 6 3 7 1 3 4 8 3
j !
4 1 6 — 2 — - - 2 1 8 1 3 ! 2 7 — 6 4 6 21 5  3 2 6 7 2 4
— 7 3 6 l i — 3 7 4 4 1 0 3 : 1 0 _ 1 1 1 4 1 5 9 1 6 4 2 7 8 ! 5
: _ _ 8 4 3 6 0 2 4 1 2 i 8 7 1 3 0 3 6 9 1 1 5 6 1 2 5 0 2 5 5 4 2 6 Ï 5  1 2 v 8 3 0 1 3 3 2
6
j  — 1 2 _ — _ 2 3 1 — 1 5 1 1 V  — 1 4 1 9 7
1  ~ . : — 1 — — - — 1 3 2 — — 5 1 3 î  — ' 1 6 21 i
8
s  „ 1 2 — 1 — — 1 3 1 5 1 4 — 2 3 1 2 8 ?  — 3 5 6 6 9
!  — 4 — 2 - 2 6 1 9 1 0 ...... 3 3 2 1 1 7 - _ 1 8 5 0 10
— — 1 — — 8 6 2 1 6 1 5 1 1 ) — j _ 2 5 4 1 n
— 3 — — 1 1 1 2 — 1 3 2 5  1 — ! 8 2 1 1 2 :
_ _ — — ' — — 7 6 — 1 1 4 5 ) 3 ;  2 — ; 1 5 2 9 1 3
1 — 1 2 — — 2 3 1 0 3 1 3 5
i2 — — 7 2 0 1 4
! — — 1 — — 1 1 1 1 — 2 i  — ; — : 3 5 1 5
'  — 2 — — _ — 2 2 1 4 — 2 5 6 ; (i - - — 1 5 4 0 1 6
— 4 2 2 — — 4 8 5 3 8 6 ' 3 - , 9 1 7 1 7
- - 3 3 2 — _ 2 5 3 3 5 1 1 2 7 — 9 2 0 1 8
— — _ — 1 1 2 2 2 — 4 6 1 9
1 2 1 — 1 3 2 2 . . . . 1 5 4 2  — — 6 1 1 2 0
— 5 5 5 1 2 — 3 3 7 1 2 ' - ■ 3 9 4 2 2 1
, . . . . . _ _ 4 — ■ 3 1 — 4 8 1 9 6 2 2 8 5 3 i : 1  1 — 6 5 9 3 2 2
. . . . _ 4 7 _ 4 7 4 7 1 0 1 1 1 1 1 2 8 5 3 - - i 2 8 9 3 0 0 2 3 ;
- 3 3 4 3 1 !  2 6 - - 5 7 91 2 1 8 4 4 : :  5 7 2 7 4 1 9 5 ; 1 4 ' i  6 i 3 4 6 620 2 4 !
4 1 ^  j 4 8 2 . ;  _ _ 1 0 1 9 5  1
2 5 35 2 5
_ _ 1 —
1
1 1 6 3 -  V 1 0 9 1  ~ — 1 0 20 2 6
:  _ _ J 3 4 1 _ — 5 8 2 2 4 2 6 2 9 i S ,  2 3 7 63 2 7
i „ 1 1 5 8 4 9 9 5 110 7 7  j 2 7 9 1 9 7 5 : 2  2 0 - 1  2 6 9 348 2 8
; 3«i 266 374 111 à .  i 491 757 1 697 46Üi  16i |  67 2 249 2 227 791| 55 3 3 076 5 325 2 9
1916 20 191621
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Taulu VII. Siirtolaiset, ryhmitettyinä määrä»
Emigrants. Répartition d’après les pays de
1 2 3 4 5 e 7 « n 10 n 12 13 1 4 1 n 16 1
K  ( >tipai k k a . (L ään i. ) 
D o m ic ile . (  G o u vern em en t.)
A m erikk a .
A m é r iq u e .
A frika
A fr iq m .1
A u stra lia .
A u s tr a l ie .
Yh t e e n s ä .  i 
T o ta l.  ;
J
M
iesp
u
olisia.
; Sexe 
m
asculin.
; 
N
aisp
u
olisia, 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teensä.
T
otal.
M
iesp
u
olisia. 
Sexe 
m
asculin.
' 
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
h
teen
sä, 
. 
T
otal.
M
iesp
u
olisia. 
Sexe 
m
asculin.
, 
N
aisp
u
olisia, 
j 
Sexe 
fém
inin. 
,
, 
Y
h
teen
sä, 
i 
, 
T
otal.
M
iespuolisia. 
1 
Sexe 
m
asculin.
i 
N
aisp
u
olisia.
I. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
iesp
u
olisia.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia.
Sexe 
fém
inin.
; 
Y
h
teen
sä, 
j 
T
otal.
Uudenmaan lääni.
K aupungit —  Villes . . . . 45 160 205 — — — — — - - 45 160 205
M aaseutu —  C om m unes 
ru ra le s  ............................... 16 49 65 ___ ___ ...... ! ___ ___ 16 49 65
Y h teen sä  —  T o ta l 61 209 270 — ___ 61 209 270
Turun-Porin  lääni.
K a u p u n g it ..-........................ 31 53 84 2 - - 2 — — — — — — 33 53 86
M aaseutu ............................. 197 216 413 - — — — — — — — 197 216 413
Y h teensä 228 269 497 2 ..... 2 — — — — — 230 269 499
Hämeen lääni.
K au p u n git............................. 20 74 94 - - — — .. - — _ _ - - 20 74 94
M a a se u tu ............................. 57 108 165 — — — — - - — — _ _ 57 108 165
Y h teen sä 77 182 259 — — — — — — — 77 182 259
Viipurin lääni.
K au p u n git............................. 4 32 36 1 — 1 — — — __ — 5 32 37
M aaseutu ............................. 50 205 255 — — - ... — _ _ 2 2 4 52 207 259
t Y h teensä 54 237 291 1 1 -  ■ — — 2 2 4 57 23» 296
Mikkelin lääni.
K aup ungit............................. 4 7 11 — _ — - - — — — — 4 7 11
M aaseutu ............................. 41 102 143 41 102 143
Y h teensä 45 109 154 - 45 109 154
Kuopion lääni.
K au p u n git............................. 10 32 42 1 0 32 42
M aaseutu ............................. 38 105 143 — _ _ — — — _ 38 105 143
Y h teensä 48 137 185 — — _ 48 137 185
paikan mukaan, läänittäin, vuonna 1916.
destination, par gouvernements, en 1916.
î 1
'
2 ", ! 4 G 7 s 9 10 n 1 2 ! 13 1 4 1 5 16
; Kotipaikka. (Lääni.)
D o m ic i le .  (G o u v e rn em e n t.)  •
Amerikka.
A m é r iq u e .
Afrika.
A fr iq u e .
An:4a.
.1
Australia.
A u s tr a l ie .
Yhteensä.
T o ta l.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
I
, 
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
olal.
1 
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
, 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
T
olal. 
1
■ M
iespuolisia 
: 
i Sexe 
m
asculin.
; 
N
aispuolisia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
T
otal. 
i
■ 
M
iespuolisia- 
, 
Sexe 
m
asndiu*
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
' 
Y
hteensä. 
■ 
T
otal.
i 
1 
M
iespuolisia.
j Sexe 
m
asculin.
1
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
Vaasan lääni.
K a u p u n g it............................. 88 140 ■ m - — - - - 88 140 228
M aaseutu ............................. 1 3 7 7 1300: 2 677 - __ — - - - - - - i - 1 3 7 7 1 3 0 0 2 677
Y h teen sä 1 465 1 440: 2 905 — — —  : — — i — 1 4 6 5 1 4 4 0 2 905
Oulun lääni. 1
K aup ungit............................. 29 70 108 — — — — — — i — 29 79 108
M aaseutu ............................. ! 237 412; 649 - - — ..... — — — — 237 412 649
Y h teensä 266 491 757 - - - — — - - — 266 491 757
Koko maa.
K aup u n git............................. 231 577 808 3 3 - — j — 234! 577 811
M aaseutu ............................. 2 013 2 497 4 510 - - - — 2 2j 4 2 015 2 499 4 514
Yhteensä 2 244 8 074 5 318 3 — 3 — — 2 2 4 2 249 3 076 5 325
28__ 1916
Taulu V III. Siirtolaiset, ryhm itettyinä passin
Emigrants. Répartition d’après la durée de validité
1 2 3 4 5 G. 7 8 9 10 n 1 2 1 13 14 1 5 1 G 17 1 8 19
K o tip a ik k a . (L ä ä n i.)  
Domicile. (Gouvernement.)
1 v u c t ta  
ly h em p i.
Moins 
d’un an.
1 v . ,  v ä h e m ­
m än  kuin  3 v
1— -V ans.
3 v . . v ä h e m ­
m än kilin  5 v .
■1 ---» ans.
5 v u o tta .  
5 ans.
A ik a  tu n t e ­
m a to n .
Temps 
inconnu.
Y h teen> â.
Total.
M
iesp
u
olisia, 
i Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iesp
u
olisia 
Sexe 
m
asculin.
.N
aispu
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
î 
Y
h
teen
sä, 
j 
. Total.
: 
M
iesp
u
olisia.
; Sexe 
m
asculin.
.N
aispuolisia. 
; 
. 
Sexe 
fém
inin. 
\
Y
h
teen
sä. 
1 
Total.
1 
M
iesp
u
olisia. 
Sexe 
m
asculin.
i 
' 
...............
j 
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iesp
u
olisia.
, Sexe 
m
asculin.
i 
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iesp
u
olisia. 
Sexe 
m
ascidin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g i t  — Villes . . . . — .. i — i — — — 44 160 204 — 45 160 205
M aaseutu — Corn mîmes 
rurales ............................. — i i — — — — 3 3 16 45 61 _ _ 16 49 65
Y hteensä — Total -  - i i i — i — 3 3 60 205 265 — — 61 209 270
Turun-Porin  lääni.
K a u p u n g it ......................... 2 i 3 i i 2 i 1 29 51 80 — — . . 33 53 86
M a a s e u tu ............................ 1 — 1 19 11 30 2 1 3 175 204; 379 — — — 197 216 413
Y hteensä 3 i 4 20 12 32 3 1 4 204 255 459 _ — 230 269 499
Hämeen lääni.
K aupung it ......................... 3 3 1 1 - 16 74 90 — - 20 74 94
M aaseutu ........................... _. 1 1 4 10 14 52 98 150 — 57 108 165
Y hteensä 3 — 3 2 — 2 4 10 14 68 172 240 - - — 77 182 259
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t ......................... 1 — 1 1 1 2 — — — 3 31 34 — 5 32 37
M aaseutu ........................... 1 — 1 3 — 3 1 1 48 206 254 — — 52 207 259
Y hteensä 2 — 2 4 1 5 1 1 51 237 288 - - — 57 239 296
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ......................... — .... — — .... — — 4: 7 11 — — — 4 7 11
M aaseutu ........................... — — — — 1 1 — ... — 41 ! 101 142 — — — 41 102 143
Y hteensä ! — — — — 1 1 — — — 45 108 153 — . . . . 45 109 154
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ......................... 1 — 1 . . . . — — — — — 9. 32 41 — . . .„ — 10 32 42
M aaseutu ........................... 1 — 1 — — — — — - - 37! 105 142 — — — 38 105 143
Y hteensä  i 2 — 2 _ _ — - — - | 4 6 ! 137 183 -■ ■ i - 1 48 137 185
1916 2 4
25 1916
voim assaoloajan  mukaan, läänittäin, vuonna 1916.
du passeport, par gouvernements, en 1916.
2 :i 4 5 s 7 8 9 10 i l 12 ; i 11 15 16 1 7 18 19
K o tip a ik k a . (L ään i.)  
D o m ic ile .  (G o u v e rn em e n t.)
1 v u o tta  
ly  he m pi.
M o in s  
d 'u n  a n .
1 v .. v ä h e m ­
m än k ä in  3 v .
/ — 3 a n s .
:i v .. v ä h e m ­
m än kuin 5 v.
3  ü (ins.
5 v u o t t i .  
5  a n s
A ik a  t u n ­
te m a to n .
T e m p s
in c o n n u .
Y h teen sä .
T o ta l.
M
iesp
u
olisia. 
Sexe 
m
asculin.
■ 
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
iesp
u
olisia. 
Sexe 
m
asculin.
: 
N
aisp
u
olisia.
, 
Sexe 
iêm
inin.
! 
Y
h
teen
sä. 
1 
T
otal.
M
iesp
u
olisia. 
Sexe 
m
asculin.
, 
N
aisp
u
olisia.
, 
Sexe 
fém
inin.
: 
Y
h
teen
sä. 
T
otal.
M
iesp
u
olisia.
Sexe 
m
asculin.
! 
N
aisp
u
olisia. 
: 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
iesp
u
olisia, 
i Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
: 
Y
h
teen
sä. 
T
otal.
M
iesp
u
olisia, 
j Sexe 
m
asculin.
: 
N
aisp
u
olisia, 
i 
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
h
teen
sä.
T
otal.
V aasan lääni.
K a u p u n g it ........................... — — - i 3 — . _ — 85 139! 224 i i 88 140 228
M aaseutu ............................. — — • - 20 i 27 3 - - 3 1 353 1 293 2 646 i — i 1 377 1 3 0 0 2 677
Y h teensä — — — 22!
i
8 30 3 • - 3 1 438 1 432 2 870 2 — 2 1 4 6 5 1 4 4 0 2 905
Oulun lään i.
K a u p u n g it .................... .. i i 5 5 28 74 102 — — 29 79 108
M aaseutu ............................. <) - 2 11 16 27 — — 224 396 620 — - - __ 237 412 649
Y hteensä 3 3 n  : 21 32 — — 252 470 722 — — — 266 491 757
Koko m aa.
K a u p u n g it ........................... 8 1 9 6 8 14 1 __ 1 218 568 786 1 _ 1 234 577 811
M aaseutu ............................. 5 i 6 54: 35 89 9 15 24 1946 2 448 4 394 1 — 1 2 OI5' 2 499 4 5 1 4
Y hteensä 13 2 15 tilt 43 103 10 15 25 2 1 6 4 3 016 5 1 8 0 2 — 2 2 249 3 076 5 325
Siirtolaisuustildsto 1916. 1834— 17. 4
1916 26
Taulu IX. Vuonna 1916 maasta lähteneiden
1. R yhm itys läänittäin päähenkilöiden kaupungissa 
Parents restes dans le pays. Répartition d’après le domicile
3 3 4 5 s 7 8 9 10 i j 1 2 13 14 15 1 1 7
Päähenkilöiden kotipaikka. (Lääni.) 
D om  ' t i le .  ( G ourerneinetU .)
Vaimo 
ilman 
lapsia.
F
em
m
e 
sans- 
enfants.
Vaimo ynivii allamainittu 
luku lapsia.
M è r e  de jä m i l le ;  r é p a r t i tio n  
d ’a p r è s  le  n o m b re  des  e n fa n ts .
Mies 
ilnuui 
lapsia. 
| 
M
ari 
sons 
enfants, 
j
Mies ynnä alla­
mainittu luku 
lapsia.
P ère  de fa m ille ;
r é p a r titio n  
d 'a p rè s  le n o m b re  
des e n fa n ts .
Ainoastaan lapsia. 
E n f a n ts  seu ls.
1 2 3 4 5 « 7 2 3 1 2 3 4
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g i t  —  V i l l e s ............ 4 — i - — - 5 i — - - - — — —
M a a se u tu  — C om m îm es rn -  
r n l e s ........................................ __ __ - __ __ __ __ __ __ __
Y h te e n s ä  —  T o ta l 4 - - — i - - — 5 i — — — — —
Turun-Porin  lääni.
K a u p u n g i t  ................................. — — — — — — -  - - - _ _ — 1 — —
M a a s e u tu  .................................... — 2 3 1 2 — — — i — — — 1 1
Y h te e n s ä -  - 2 3 i 2 — — — - ... i — — 1 1 1 —
Häm een lääni.
K a u p u n g i t  ................................. 1 — — — _ — — — 2 — - - __ __ —
M a a s e u tu  ................................... 2 __ 1 1 — — — - - —
__
— -... — —
Y h te e n s ä 3 — 1 1 — — — 2 — — — — 1 — —
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t  ................................. 1 — - - — — — — — 1 — — —
M a a s e u tu  ................................... 1 - - — — — — — — 1 — __ — — — — —
Y h te e n s ä 1 — 1 — 1 — — - - 1 — — —
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t  ................................. — — — — — — __ — — — - ■ — — — —
M a a s e u tu  ................................... — __ — — — — — —
Y h te e n s ä — — — — - - — — — — — _ — —
Kuopion lään i.
1
M a a s e u tu  ................................... _ — — 1 — — 1 — — — — — _
Y h te e n s ä - 1 — — 1 — 1 - - — — — — —
27 1 9 1 6
s iir to la isten  k o tiin  jä ttä m ä t perh een jäsen et, 
tai maaseudulla sijaitsevan kotipaikan mukaan, 
du chef de famille, par gouvernements, en 1916.
1
5-1 3 : 4 5 G 7 8 9 1 0 11 i •> 13 1 4 i s ! i  « 17
P ä ä h en k ilö id en  k o tip a ik k a . (L ään i.)  
D o m ic ile . (G o u v e rn em e n t.)
V
ainio 
ilm
an 
lapsia.
F
em
m
e 
sans 
enfants.
V a im o  y n n ä  a lla m a in ittu  
lu k u  lap sia .
M è r e  de fa m il le ;  r é p a r t i tio n  
d 'a p rè s  le- n o m b re  des e n fa n ts .
M
ies 
ilm
an 
lapsin. 
M
ari 
sans 
enfants.
M ies y n n ä  a lla ­
m a in ittu  Inka  
lapsia .
P ère de fa m i l l e , 
ré p a r ti tio n  
('.'après le n o m bre  
des e n fa n ts .
A in o a sta a n  lapsia . 
Enjants snäs.
l 2 3 4 5 i; ; ■> 3 i 2 3 4
V aasan  lään i.
K a u p u n g i t ................................. i - - — i 3 __ - .... — — 1 —
M a a s e u tu  ................................... 19 33  33 25 22 14 12 4 1 — 1 1 3 1 1 1
Y h te e n s ä 20 33j 33 26 25 14 12 4 1 — 1 1 3 li 2 1
Oulun lää n i.
K a u p u n g i t ................................. — __ ... — — — — — — — — - - i  — —
M a a s e u tu  ................................... — — ; - _.. — .... — - - — — — — —
Y h te e n s ä — — — — — - - — — — - - — , — —
Koko m aa. ,
K a u p u n g i t ................................. 6 i 1 i 2 3 — — 7 i 2 1 1 —
M a a se u tu  ................................... 22 35 37 26 26 14 12 5 2 i 1 1 3 2 2 1
Yhteensä 28 36 38 28 29 14 12 5 9 2 1 1 5 3 3 1
1916
Taulu IX. V uonna 1916 m aasta lähteneiden
2. R yhm itys päähenkilöiden  
Parents restés dans le pays. Répartition d’après
siirtolaisten kotiin jättämät perheenjäsenet, 
ammatin mukaan.
la profession du chef de famille, en 1916.
1 2 3 4 ] 5 «
Päähenkilöiden ammatit. 
Profession du chef de famille.
Vainio 
ilman 
lapsia. 
Femme 
sans 
enfants.
Vainio ynnä allamainittu 
Mère de famille; repartition d'après le
1 2 a 4
1 T alo llis ia  — Paysans propriétaires ............... 5 8 10 11 10
2 L am p u o te ja , e läk k ee llä  eläjiä, ont. ta lo l li ­
sia — Fermiers, pensionnaires et anciens 
paysans ...............................................................
3 T a lo llis ten  poik ia ja  ty ttä r iä  — Fils et filles 
de paysans ............. ............................................. 4 14 6 2 1
4 T o rp p a re ita  — Tenanciers ................................ 3 1 2 2 1
5 T o rp p a rien  poik ia  ja ty ttä r iä  — Fils et filles 
de tenanciers.......................................................... 1 1 1 1
ti L o isia  j a  m äk itu p ala is ia  — Logeurs............... 6 9 13 ■ 7 12
7 M uita m aan v ilje ly k sen  pa lve l. o lev ia — 
Autres professions agricoles............................
.s Talonom istajia  — Propriétaires de m aiso n s.. 1 — _ __ __:
9 K au p p ia ita  ja p u o tip a lv e lijo ita  — Commer­
çants et commis ................................................. '2 1 3
10 M erik ap teen e ja  ja  m erim ieh iä  —  Capitaines 
de navire et m arins  ......................................... 1 1
1 1 P u u sep p iä , sa lvum ieh iä  ja s o rv a re ita — Me­
nuisiers, charpentiers et tourneurs............... 1 1 1
M aalare ita  ja  v e rh o ilijo ita  — Peintres et ta­
p issiers .................................................................. _ _ __ i
i a R au ta - ja  vask isep p iä  —  Forgerons et fer ­
blantiers .................................................................. _ 1
14 L e ip u re ja  ja  sokerilo ip . — Boulangers........... 1 1 — — 1
15 K ello - ja  k u lta sep p iä  — Horlogers et or-
1
'10 R ä ä tä le jä  —  Tailleurs ......................................... — — — — ;
i1 7 N ah k u re ja  —  T a n n eu rs ......................................... — ---- — — —
11 8 S u u ta re ja  ja sa tu la sep p iä  —  Cordonniers et 
selliers .................................................................. _ _ __ __ i
'l9 M u u rare ja  —  Macons............................................. — --- — — —
20 R a k en n u sm es tare ja  ja  ty ö n jo h ta jia  —  E n ­trepreneurs et chefs d'équipe............................ _ _ J
21 M uita  k äsity ö lä is iä  —  Autres artisans ............. — --- — ___
22 T e h d asty ö n jo h t. j a  -ty ö lä is iä  —  Ouvriers de 
fabriques et chefs d’équipe........................................ 1 __ __ _ l i
23 P a lv e lu sv ä k eä  — Domestiques............................ — --- — — ;
;24 T y ö v äk eä  ja ir ta in ta  väkeä  — Journaliers et 
personnes sans profession fixe ........................ 2 1 4 2 1
\2b A lem pia k ru u n u n , k u n n a n  ja k irkonpalveli- 
jo ita  ja  h e id än  v e rta is ia n sa  — Petits 
employés des services publics, communaux 
et ecclésiastiques.................................................
21 V îrk am ieh ia  (n iih in  lu e tt .  so tilaa t ja  papit) — 
Fonctionnaires (y compris les m ilitaires et 
les ecclésiastiques) ............................................. - I[27 M uita  — Autres personnes ................................ — -- — ~ i
! 2 S Am m . tu n tem . — Profession non ind iquée .. — — i - _ :
|S9 Yhteensä — Total 28 36 38 28 29
7 « 9 10 11 ! ]2 13 14 15 11? 1 7
luku lapsia.
nombre des enfants.
Mies 
ilman 
lapsia 
M
ari 
sans 
enfants
Mies ynnä allamainittu 
luku lapsia.
Père de fam ille; répartition  
d'après le nombre des enfants.
Ainoastaan lapsia. 
E nfan ts seals.
ö t; 7 1 ; 2 1 2 3 4
5
3
1
8
1
1
i 3 
1
1
1 J
1
1
j
i
2 ;
;}
4.
4 1 ! i 1 - - 9 1 1 1
5
! 6j
! ___ _ 7
1
__ __
1
__ __
z
.
8.
9
' - ! - - - 10
— — 1 - — — 111
- - - - - - ! ;
12
— _ ... . , —  i ■ ■ -i i !1 :V
i _ —
_ _ — 1 14 '
; __ __ __ __ __ __ ; 15
— — — 1 - — _ — 16
— _ _ i — ..._ — 17
— 1 _ _ ... __ __ 18
! —
— —- — _ — i — : -
19
! _ — — _ _ i __ __ 20;
_ — “ — — 21
— — _ _ _ _ i 1 i __ _ _ 22
— — — — ; ■— — — 2 3
- - — — — 1 — — 1 - 24
1 - __ - - - - -■ - - 25
; __ - j __ ___ __ __ _ _ 26,
--- . 1 ___ — — — — — 2 7 i
— i __ 3 1 — — 1 — — — 28
1*1 12 5 9 2 1 1 5 •I 3 1 yg
28 29 1916
Taulu IX. V uonna 1916 m aasta lähteneiden
3. Ryhmitys läänittäin 
Parents restes dans le pays. Répartition d’après la
siirtolaisten kotiin  jättäm ät perheenjäsenet.
päähenkilöiden ammatin mukaan.
profession du chef de famille, par gouvernements, en 1916.
1 2 3 i 4 ; 5 (i 1 7 1 8 » 10 11 12 13  1 14 15 1 16  •' 17  ■
U u d e n m a a n  lä ä n i .
G ouvernem en t 
de N y la n d .
T u ru n -P o r in
lä ä n i .
G. d ’Â b o -B jô r-  
nebonj.
H ä m e e n  lä ä n i .  
G. de T a v a s te h u s .
V iip u r in  lä ä n i.
G. de  V ib o rg .  !
P ä ä h e n k ilö id e n  a m m a t i t .  
P ro fe ss io n  d u  ch ef de fa m ille . V
aim
oja. 
i 
1 
F
em
m
es.
M
iehiä,
M
aris.
A
laikäisiä, lapsia. 
E
nfants 
m
ineurs.
i 
Y
hteensä. 
! 
T
otal.
M
iehiä.
M
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\ 
V
aim
oja. 
F
em
m
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i 
A
laikäisiä 
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; 
! 
E
nfants 
m
ineurs.
Y
hteensä. 
' 
T
otal.
V
aim
oja.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia.
E
nfants 
m
,incurs.
Y
h
tfcm
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T
otal.
V
aim
oja.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
a
n
s
1 
A
lnkaiM
i 
lip
su
. 
E
nfants 
m
in
a
irs.
Y
hteensä.
'P
ntnl
1 T a lo ll is ia  —  Paysans propriétaires . . 3 - 8 i l i
!
i i lj
2 L a m p u o teja , e lä k k e e llä  e lä jiä , en t. ta ­
lo l l is ia  —  Fermiers, pensionnaires et 
anciens p a ysa n s ......................................... __ 2 2
■i T a lo ll is te n  p o ik ia  ja ty t tä r iä  — Fils  
et filles de paysans ................................ __ J -
1 _
2 3
4 T o rp p a reita  —  Tenanciers .................... —  ] — : — — — i — j i — — —
5 T orp p ar ien  p o ik ia  ja ty t tä r iä  —  Fils  et filles de tenanciers ..............................
15 L o is ia  ja m ä k itu p a la is ia  —  L o g eu rs .. — — 1 — — 2  — 3 5 — 1 — —  ^ __I
M u ita  m a a n v ilje ly k se n  p a ]v e i. o le v ia  
— Autres professions agricoles...........
: « T a lo n o in is t. —  Propriétaires de maisons — — 1 — — ; — — — i 1 — 2 — :
9 K a u p p ia ita  ja p u o t ip a lv e lijo ita  — Com­
merçants et co m m is ................................ 2
1j 2 J  _ _ _ !
1 ° M e rik a p te en eja  ja m erim ieh iä  —  Capi­
taines de navire et m a r in s ................... i _ !! 1, — ! 2 3
i i ! P u u se p p iä , sa lv u m ie h iä  ja s o r v a r e ita —  
M enuisiers , charpentiers et tourneurs 1 i; 3' 5 i ■' 2' 3
i1
l ä M aalareita  ja v e r h o il ijo ita  —  Peintres 
et tapissiers................................................. I J J _ : _ _ .| _ l
13 R a u ta - ja  v a sk ise p p iä  —  Forgerons et 
ferb la n tiers .................................................
I i
l 1 — 4 5
14 L e ip u r e ja  ja so k er ile ip . —  Boulangers —
15 K e llo -  ja  k u lta se p p iä  —  Horlogers et !
i i - !  - _ _ _ _ .
l i ; 1 _ _ i 1 __1 i — ..... __' __ _ : — , ---
N a h k u re ja  —  Tanneurs ............................ — I 1 1 — ! — _ _ . —
jis . S u u ta reja  ja sa tu la se p p iä  —  Cordon­
niers et. se llie rs .......................................................
t
i -1 -
1 9 — i — . _ j — J _ ■! —- —  1
30 R a k e n n u sm e sta r e ja  ja ty ö n jo h ta jia  — 
Entrepreneurs et chefs d’équipe . . . . _ _______ i ! i
j 21. ! M u ita  k ä s ity ö lä is iä  — Autres artisans — — .— — —  _ _ _ --- : --- - —
1  _
---
22 T e h d a sty ö n jo b t. ja - ty ö lä is iä  —  Ouv­
riers de fabriques et chefs d'équipe. . 1 _ i _ i  _ 1 1 -i — 2! 2 . _12 3 P a lv e lu s v ä k e ä  —  Domestiques ........... — — — — j __ ----' ---- •: — ' — ----'
24 T y ö v ä k e ä  ja  ir ta in ta  v ä k eä  —  .Journa­
liers et personnes sans profession f ix e . . ; _
i
—  1
i
! 4 1 5 i J 4
1
5 »! _
4i'2 5 A lem p ia  k ru un un , k u n n a n  ja  k ir k o n -  
p a lv e lijo ita  ja h eid ä n  v e r ta is ia n sa  
— Petits employés des services pub-
j i
j
26 V irk a m ieh iä  (n iih in  lu e tt .  s o t i i . jap ap it)  
— Fonctionnaires (y compris les m i­
litaires et les ecclésiastiques)...............
_ i
!
j _
;
! 2 7 M uita  —  Autres personnes ................... — : — !. — — i — — - 1 1 -! — —
28 A m m . tu n te m .— Profession non indiquée ! 4 1 : 5 — - —1 — “i " -  ]L 1;
! 2 9 Yhteensä —  Total! ! 5 îfi>| 8 1 20 35 i> ■î 8 1Si î*1 :l! ;î (i
1  S !  1 9  ! 2 0 !  2 1 2 ,  j 2 3 2 4 2  5 2 < ; 2 7 2  8 o g 3  0 3 1 3  2 8 3 8 4 35  1 3 6 37
M i k k e l i n  l ä ä n i .  
G. de S t-M ic h e l .
K u o p i o n  l ä ä n i .  
G. de K u o p io .
V a a s a n  l ä ä n i .  
G . de Va-sa.
O u l u n  l ä ä n i  
G. d 'U fe â b o r <
K o k o  m a a .  
F a y s  e n tier .
Vaimoja.
F
em
m
es.
Miehiä.
il/tm 
s.
A
luku^n 
lipsu. 
E
nfant 
m
ineurs.
Yhteensä.
T
otal.
Vaim
oja.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
Alaikäisiä 
lapsia. 
E
nfants 
m
ineurs.
! 
Yhteensä. 
T
otal.
Vaimoja..
F
em
m
es.
Mieliia.
M
aris.
A 
la ikäisiä 
lapsia. 
E
nfants 
m
ineurs.
Yhteensä.
T
otal.
Vaim
oja.
F
em
m
es.
Miehiä. 
!
Al u 
1 
u 
n 
1 tp 
n. 
E
nfanta 
nui <• O
/s.
\ht.eensa.
T
otal.
Vaimoja.
Miehiä.
M
aris.
Alaikäisiä 
lapsia. 
E
nfants 
m
ineurs.
Yhteensä.
T
otal.
- !  - - - i 4 5 5 5 - i 1 8 3 2 3 8 - - - 00 1 1 9 5 2 5 6 1
— — — — i — 7 8 — — — — - 1 - 9 1 0
_ _ _ _ _ 3 0 1 2 6 0 9 2 _ _ 3 1 2 6 2 1 9 5
— — — — — —
1 0
— 2 7 3 7 — —
_ 1 1 — 2 7 : 3 8 4
_ _ 4 ' 7 1 1 _ _ _ _ 4 _ _ 1 1 1 5 j
— — — — — — 5 1 1
1 4 5 1 9 7 — ■ - — — 5 3 1 1 4 8 . 2 0 2 J
— — — — — 1 5 6 : : - 2 1 5 8
- - - - i - 1 2 3 9 1 2 - , - - 6 ; _ 1 0 ' 1 6 y 1
— - — - - — — - 1 4 5 - 2 ' - 6 8 1 o '
- - !  - - - _ - 1 1 3 . 1 '  5 | 9 11
3 3 1 ; 7 8 1 3
: : : _ _ : : : 3 5 8 31 _ _ 5 8 1
1
1 4
1 5
:  -
i
- ■ i  -
- -
_
1 - 6 7 -
-
1 r
1 - 6
1
7
1  7
1  8  
1 9
i  2  0  ■
_ - 1 - - - - _ - 1 - 3 4
2  1 .
2 3 ,
■j - -
7 1 3 2 0
- - ;
1 0 1
1
4
2 3  
!  2
34
1
6
2 4 .
2 ( 5
2 7 1
2 8 ,
- 1  - 3 1 2 15 167 3 467 637 - !  - ;  - 190 13 520 723 ■ 2 9 ;
1916 30 31 1916
19 071 91 6
Taulu X. Siirtolaiset, kotiseudun mukaan
Emigrants. Répartition d’après le
1 1
Lääni ja  kunta.
G o u v e rn e m e n ts  et 
c o m m u n e s .
2
1907.
3
1908.
4
1909.
5 •
1910.
6
1911.
7
191-2.
8
1913.
9
1914.
10
1915.
u
1916.
12
Yhteensä.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it —  V  illes.
Helsinki ja V iap o ri.......... 603 150 542 566 427 497 874 394 150 195 4  398
Loviisa.................................. 5 5 5 2 6 5 19 9 1 57
Porvoo.................................. 12 6 14 24 8 8 15 2 3 92
Tammisaari.......................... 8 7 — 2 2 2 1 1 23
H a n k o .................................. 2 1 4 24 3 8 8 5 1 9 65
Yhteensä 63 0 162 572 616 446 518 918 412 156 205 4  635
; M aala iskunnat —  Com­
m unes rurales.
Hangon maalaiskunta. . . . . — —
Brom arvi.............................. 1 - - 2 - - 1 2 — 4 10
T enhola ..................................... — 4 3 2 a 2 — 4 17
Tammisaaren maalaisk....... — — — " — 2 — — 2
Pohja...................................... 3 12 7 3 6 12 2 — 3 48
K a r ja ..................................... 5 1 3 8 6 12 — 1 36
Mustion tehdasseurak......... 2 1 2 — 5
Snappertuna......................... 1 4 1 6
Inkoo (ynnä Fagerviik) . . . . 2 0 1 3 1 9
Degerbyy.............................. — 1 1
K arjalohja............................. ■ - 1 — 1 1 3
Sammatti ............................. - - - ..- 1 -  - 1
Num m i.................................. 1 1 1 7 1 2 1 14
P u su la .................................. 2 4 3 9 — 3 3 24
P v h ä jä rv i............................ 18 1 11 41 7 2 3 4 2 89
V ih ti...................................... 8 2 1 6 3 2 6 3 31
Lohja .................................... 1 1 24 34 14 6 13 5 - 98
S iun tio ................................ .. 1 __ 2 4 1 2 2 1 13
i Kirkkonum mi...................... 1 — 2 1 3 2 1 1 • 11
Espoo .................................... 4 — 2 11 13 13 9 8 3 63
Helsingin p i tä jä .................. 9 2 10 26 16 23 41 17 7 6 157
N urm ijä rv i.......................... 28 15 53 30 7 20 58 16 5 17 249
T uusu la ................................. 17 1 14 20 3 6 29 18 1 — 109
Sipoo ...................................................... 9 1 4 5 4 1 4 — 1 29
Pornainen ............................................. 1 1 1 . '1 1 — 2 1 — 8
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ryhm itettyinä, kunnittain vuosina 1907—1916.
domicile, par communes, 1907— 1916.
1
L ä ä n i ja  k u n ta .
• Gouvernements et
• communes.
2
1 9 0 7 .
3
1 908 .
4
1 9 0 9 .
5
1910 .
6
1 911 . 1912. 1913.
y
1 9 1 4 .
1 0 
1 915 .
11  
1916 .
12 j 
Y h te e n sä . ;
M äntsä lä .............................. 6 1 13 4 , 3 16 9 1 3 1 57
P u k k ila ................................. 1 — 2 2 4 3 — — 12
Askola ................................... — — — — 1 — — — 1 — 2,
Porvoon maalaiskunta . . . . — 3 6 2 — 3 5 9 3 9 40
P e rn a ja ................................. 9 1 6 19 12 6 29 12 4 98i
Liljendaali ........................................ 2 — — 3 — 1 10 3 3 — 22
M yrskylä ............................................. 7 2 3 3 2 5 10 6 1 5 44
O rim attila............................ 11 10 34, 38 14 14 14 13 3 151
I itti......................................... 14 15 56i 49 14 17 55 8 — 1 229
J a a l a ..................................... 4 — 6 7 1 8 17 4 — — 47
Artjärvi .............................. 3 3 9! 6 8 2 7 3 — 4 45
Lapträski ............................ 12 1 10 11 13 23 25 20 1 117
E lim äk i ................................................. 30 4 28 15 12 24 28 8 — 3 152
A n ja la ................................................... 8 — 14 37 19 2 25 12 2 — 119
R uotsinpyhtää ............................... 17 2 26 27 17 15 36 12 6 — 158
Yhteensä 233 69 353 426 217 240 477 204 42 65 2 326
; Koko lääni
Turun-Porin lääni.
j Kaupungit.
863 231 925 1042 663 758 1 395 616 198 270 6 961
Turku ................................... .. 175 103 176 191 125 120 225 110 45 29 1 2 9 9
P o r i ................................................ 97 56 121 200 91 81 197 44 8 43 938
; Rauma ................................ 35 3 63 42 38 19 49 15 6 4 274
; Uusikaupunki...................... 14 3 14 28 13 30 23 29 3 7 164
N a a n ta li .............................. 1 1 1 1 — 1 2 — 2 9
Maarianhamina .................. 11 4 — 10 13 12 11 5 4 1 71
Yhteensä 333 170 374 472 281 262 506 205 i 66 86 2 755
i
M aala iskunnat.
1 Ekkeröö .............................. 13 1 ■ 5 19 14 9 32 6 13 7 119
H am m arlan ti.............. . 44 10 9 35 22 26 57 8 ! 3 8 222
! Jomala ................................ 19 15 1 19 41 41 39 3C; 22 ! 2 229
• Finström i.............................. : 18 1 8 22 16 32 29 52 ! 17 14 ! 12 220
Geeta .................................. 12 4 9 8 16 26 17 18 4 5 119
Siirtolm suustilasto 1916. 1834—17. 5
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1
Lääni ja kunta.
Gouvernements et 
communes.
2
1907.
a
1908 .
4
1909.
O
1 910 .
6
1911.
7
1912.
s
1913 .
!)
1914.
10
1 915 .
j i
1916.
1 2
Y h te e n sä .
Saltviiki .............................. 25 16 45 39 25 68 51 23 13 1 306
Sundi.................................... 23 16 26 15 16 15 24 15 2 6 158
Vordöö.................................. 6 2 15 18 7 ■7 17 3 1 3 79
L um parlanti........................ 6 1 — 1 1 1 9 1 6 — 26
L em lan ti.............................. 24 5 — 16 30 17 33 9 10 6 150
F öglöö .................................. 15 1 14 7 14 14 13 13 — 91
Köökari .............................. 9 1 1 2 3 3 4 5 — 28
Sottunka *.............................. — 1 4 2 1 4 5 2 — — 19
Kumlinki.............................. 11 1 7 5 2 13 6 5 2 — 52
Brändöö .............................. 17 4 4 13 8 10 7 4 2 — 69
Iniö ...................................... 19 5 9 18 9 9 23 9 3 — 104
V elkua.................................. 14 8 10 6 3 9 3 9 1 63
Taivassalo .......................... 42 14 22 46 13 31 32 16 8 8 232
Kivimaa (Kustavi).............. 30 14 39 24 13 20 46 17 6 5 214
Lokalahti ............................ 17 7 20 17 6 9 20 3 1 — 100
V ehm aa................................ 18 8 21 14 5 8 10 12 — — 96
U usikirkko.......................... 37 4 18 25 13 12 18 5 7 6 145
Uudenkaup. maalaiskunta. — 2 5 — 1 — — 2 10
Pyhäranta *)........................ 26 2 38 31 17 16 16 14 — — 160
Pyhämaa 2) .......................... — 1 2 1 — 5 5 4 2 25
L a itila .................................. 129 26 148 109 52 75 112 26 10 3 690
K a rja la ................................ 1 1 7 5 2 1 15 3 — 1 36
Mynämäki............................. 12 14 13 8 2 23 6 2 1 81
3 4 1 2 1 — 1 — — 12
L em u..................................... — — — — — — 1 — — — 1
A skainen.............................. 10 — 6 7 2 — 9 3 1 — 38
Merimasku ....................................... 9 1 17 3 1 5 7 3 5 6 57
R v m ä tty lä .......................... 16 7 37 28 18 25 27 16 11 1 186
H ou tskari............................ 43 1 23 37 17 27 49 7 3 10 217
Korpoo................................... 12 2 9 8 15 13 18 14 7 — 98
Nauvo.................................... 4 1 8 9 12 1 18 i 1 2 57
P ara in en ............................... 16 6 1 10 7 10 21 3 13 9 96
K akskerta ............................ 2 — 6 — 1 1 2 — 1 — 13
Kaarina .............................. 14 2 15 25 12 19 45 7 2 10 151
Piikkiö.................................. — — 3 1 — 2 6 2 5 1 20
K uusis to .............................. — — — . — — — — — — • — —
Paim io.................................. — 1 4 6 — 1 7 4 — — 23
Sauvo .................................. 3 — —1 1 — — 4 — 1 _ 9
K a ru n a ................................. 1 —; 4. — 5 2 — — 12
K em iö ................................................... 9 3 11 3 1 8 9 2 ■ 6 — 52
E ntinen Pyhäm aa (Rohdainen). — *) E n tinen  Pyhäm aan luoto.
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1
Lääni ja kunta.
Gouvernements et 
communes.
1907.
3
1908.
4
1909.
5
1910.
6
1911.
7
1912.
s
1913.
9
1914.
1U
1915.
i i
1916.
1 2
Yhteensä.
' D ragsfjärdi.......................... 2 2 2 6 12 7 8: 5 4 4
V estanfjärdi........................ 1 — 2 5 1 — 4: 2 — 15
H iittinen .............................. 5 2 4 3 4 23 ' l i — 3 — 45
Finbyv.................................. — — 2 3 — 1 — — — 6
Perniö (ynnä Yliskylä) . . . . 1 3 2 2 2 7 2 1 — 22
K isko .................................... 3 1 5 5 4 2 1 — — 22
Suom usjärvi........................ 4 — 3 2 9 2 — — — 13
Kiikala ................................ 1 2 7 5 2 12 — 1 — 30
Pertteli.................................. 1 3 1 3 2 3 2 — 15
K uusjoki.............................. — 3 10 10 7 4 8 4 13 — 59
M uurla.................................. — — — 1 — 2 — ___ — 3
Uskela .............................. I 2 2 )
Salon kauppa la ...................
' 9
f
4 7 6 1 3
5 6 2 —
1 39
Angelniem i.......................... 1 3 5 5 1 2 2 — 19
H alikko ................................ 3 1 4 1 2 3 5 6 — 25
M arttila ................................ 3 — 12 13 4 7 7! 3 3 — 52
K arhiainen .......................... 3 — 18 12 3 9 9 — 2 56
Koski .................................. 17 5 9 16 6 9 29 1 5 7 104
Tarvasjoki .......................... — 3 2 — 4 14 5 28
Prunkkala............................. 2 1 2 8 6 8 5 2 — 1 35
Lieto...................................... 14 — 11 12 7 7 31 10 3 95
Rantamäki (M aaria).......... 28 4 25 31 19 27 52! 17 10 1 214
Paattinen.............................. 3 — 2 5 1 3 — 2 — — 16
Raisio ........................................... 4 — 10 13 5 9 25 3 — 1 70
Naantalin maalaiskunta . . 1 3 4 1 1 2 1 1 — — 14
Rusko ........................................... _ — — — — — — — — — . . . .
Masku .................................. 1 — o 3 2 1 2 1 1 — 13
V ahto.................................... 7 4 3 . . . 1 — i — — — 15
N ousiainen.......................... 1 — 8 2 2 2 — 1 2 — 1 18
Pöytyä .................................. 15 11 28 17 4 22 431 10 1 9 160
O rip ää .................................. 12 1 17 17 4 9 28 6 2 1 97
Yläne .................................... 4 1 4 4 2 4 13 9 2 — 43
Honkilahti .......................... .23 7 52 19 15 25 38 4 5 9 197
Hinnerjoki .......................... 28 8 73 52 11 28 48; 9 14 15 286
E u ra ...................................... 20 1 30 11 4 9 . 27 4 11 4 121
Kiukainen .......................... 77 4 45 53 7 18 29] 7 20 8 268
L ap p i..................................... 33 21 92 55 11 25 62 7 13 11 330
Rauman maalaiskunta . . . . 46 12 63 27 22 36 41 13 5 6 271
Eurajoki................................ 49 19 76 67 19 25 52 16 12 16 351
L uv ia ..................................... 10 6 25 18 11 8 23 6 6 5 118
Porin maalaiskunta .......... 44 45 89 82 19 29 86 30 3 13 440
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1
Lääni ja kunta.
Gouvernements et 
communes.
2 ■ 
1907.
3
1908. ;
4
1909.
5 1 
1910.
e
1911.
7
1912.
8
1913.
9
1914.
i°
1915.
11
916.
12
Yhteensä.
Ulvila .................................. 34 24, 85 75 21 31 78 31 17 23 419
N akk ila ................................. 16! 7; 41 32 16 2 37 14 6) 4 175
K u llaa .................................. • 3! 6 18 11 10 26 2 4 1 81
Normarkku .................. . 43! 301 100 67 30 33 69 21 15 19 427
Pom arkku............................ 33 16 50 33 36 16 58 18 — 5 265
A hlainen............................... 13; 11 27 19 9 8 29 5 4 6 131
Merikarvia .......................... 70 70 165 176 46 41 90 . 22 8 11 699
Siikainen.............................. 82 47: 86 102 53 50 89 24 6: 9 548
K ankaanpää...................... ..
131|
72! 145 129 77 80 157 44 16; 12 863
Honkajoki............................ 26 j 12: 64 36 43 18 49 10 — 3 261
K arv ia .................................. 76; 9 67 62 66 34 76 19 8 8 425
Parkano................................ 76! 37 104 153 40 55 118 34 11 21 649
Jämijärvi ............................ 54 !'■ 65 104 17 3 88 18 4' 5 365
Ikaalinen (ynnä kauppala). 187 31 235 199 38 56 238 35 8 6 1033
V iljakkala............................ 7 — 13 18 2 8 11 6 4: 4 73
Hämeenkvrö ...................... 45 21! 73 63 19 30 112 21 4 9 397
L a v ia .................................... 43j 6| 44 40 19 39 65 9 3 — 268
Suodenniemi........................ 11! 14 13 28 6 8 31 5 — 1 117
Mouhijärvi .......................... 10 2 8 17 2 — 23 8 1 5 76
Suoniemi.............................. 1 2 2 4 3 — 5 7 — 7 31
Karkku ............................... 39 11: 18 15 5 3 19 10 2 2 124
Tyrvää.................................. 96; 19 59 41 11 5 67 21 4; 4 327
K iik k a .................................. 42! 8 34 25 7 31 6 1 — 158
Kiikoinen.............................. 29 26 28 23 16 28 6 4: — 164
Kauvatsa ............................ 10 4 5 5 12 7 15 3 — — 61
H a rja v a lta .......................... 7 2 14 15 2 17 3 4 2 74
Kokemäki .......................... 32 2 40 34 20 21 76 21 ' 4 2 252
H uittinen.............................. 29 19 40 35 5 8 53 11 — 2 202
K öyliö .................................. 31 6 31 40 17 15 33 19 11; 1 204
S äk y lä .............. ; ................. 43 71. 28 34 13 13 28 5 1 — 172
V am pula.............................. 10 11 20 13 7 11 28 2 1 3 96
Punkalaidun........................ 7 2 17 11 3 6 18 0 3 — 72
Alastaro ................................ 5 6; 24 39 8 14 49 13 7 3 168
M etsäm aa............................ 8 — 3 2 2 1 17 5 1 2 41
Loimaa ................................
M ellila..................................
! 76 
1
19 58 97 18 15 111 21 18l 52 j  440
Loimaan osa Y pajaa1) . . . 1 3| - 1 5
Yhteensä ; 2 623 9171 3 213 3 078 1381 1638 3 684 1037 533! 413 18 517
Koko lääni 2 956 1087! 3 587 3 550 1662 1900 4190 1242 599 499 21272
^  Loim aan osa Ypäjää on tam m ikuun 1 p:stä 1912 y h d is te tty  Y päjän p itä jään  H äm een läänissä.
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1
L ään i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
2
1907.
3
1908.
4
1909.
5
1910.
6
1911.
7
1 9 1 2 .
8
1913.
i
9
1 9 1 4 .
10
1915.
i i
1 916 .
12
Yhteensä.
Hämeen lääni.
Kaupungit. •
H äm eenlinna...................... 6 — — 1 2 5 1 — 5 20
Tampere .............................. 136 28 198 301 110 107 263: 95 46 79 1363
L a h t i .................................... 9 2 10 14 1 3 12 8 1 10 ‘ 70
Yhteensä 151 30 208 316 113 110 280; 104 47 94 1453
Maalaiskunnat.
Somero ................................ 12 8 26 44 -0 14 25! 6 — 3 143;
Somemiemi.......................... 1 — 1 3 .... — 8 2 — 1 16
Tam m ela.............................. 16 5 37 74 37 37 84 22 7 13 332
Jokioinen.............................. 2 .... 4 — 2 •4 8 2 8 2 32
Y päjä1) .............................. — - — _ 1 — — 1 4 6
H um ppila ............................ 1 — 1 1 1 1 - — 5
Urjala .................................. 16 3 18 31 5 4 20 12 3 4 116
Kylmäkoski ........................ 2 1 9 3 2 7 5 — 3 32
Akaa....................................... 4 9 6 8 9 15 5 2 4 62
K alvo la ................................ 1 - - — — 1 6 — — 1 9
Sääksmäki.......................................... 1 1 — 1 1 3, 2 — — 9
P älkäne ................................................ 2 1 6 8 16 10 5 3 9 3 63
Lempäälä ............................ 9 10 32 14 3 5 48: 10 3 8 142
V esilah ti.............................. 8 2 14 11 12 6 18! 2 1 4 78
Tottijärvi ............................ — — 1 1 1 1 3 !, 1 __ 2 10
Pirkkala .............................. 14 10 32 48 16 12 75 20 7 11 245
Y löjärvi................................ 10 2 13 9 5 8 33, 5 — — 85
Messukylä............................. 5 6 12 12 20 3 21 4 2 11 96
K angasala............................ 17 1 18 25 5 11 31! 7 8 — 123
Sahalahti.............................. — 5 — 4 2 — 2| 3 — 1 17
O rivesi ...................................................
Ju u p a jo k i............................
j  28 5 44 60 19 13 I 47
1 i b ;
16
7
3
4
4
9
j  274
Teisko ................................................... 3 3 4 8 11 6 13 — — 4 52
K u r u .................................... 8 2 48 39 17 10 41 5 2 2 174
R uovesi................................ 51 ' 19 30 84 59 70 106 31 14 9 473
Vilppula (o sa)...................... — — — — 3 20 17 6 3 49
K uorevesi............................ 7 2 13 14 8 27 13: 4 1 5 94
K orpilahti............................. 7 1 2 2 7 10 8 1 1 7 46
Jämsä .................................. _ 4 — 2 9 3 11 1 3 3 36
Längelmäki.......................... 5 3 ' 8 5 6 1 16i 2 — 1 47
E räjä rv i................................ 4 — 4 2 1 6 •3 1 — — 21
Kuhmoinen.......................... 2 — 6 3 2 2 9 6 — — 10
1j V rt. m u is t. e d e l l is e l lä  s iv u lla .
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1
Lääni ja kunta.
Gouvernements et 
communes.
1907.
3
1008.
4
1909.
5
1910.
6
1911.
7
1912.
8
1913.
9
1914.
10
1915.
l i
1916.
12
Yhteensä.
Kuhmalahti.......................... 1 2 5 1 7 3 1 20
Luopioinen.......................... — — 2 — 1 — — — 3
T uulos.................................. — __ 2 1 1 *1 1 1 — 2 9
H a u h o .................................. 2 __ 5 3 3 8 14 5 1 — 41
T yrväntö .............................. 5 — 1 2 — — 1 1 — 10
H a ttu la ................................ 2 5 12 5 2 2 6 — — 1 35
Hämeenlinnan maalaisk. . . 1 — 1 — 1 1 1 — — 5
V anaja .................................. 1 _ 4 3 — 1 3 — 4 1 17
Renko .................................. 2 — — 2 4 2 10 — — — 20
Jan ak k a la ............................ 7 2 13 19 6 8 1 — 1 4 61
Loppi .................................. 8 — 3 1 4 6 2 4 1 1 30
H au sjä rv i............................ 8 13 33 20 15 4 38 15 4 11 161
K ärkölä................................ 4 — 6 11 3 3 7 2 — 36
N a sto la ................................ 1 ■— 10 11 6 3 . — 1 — 4 36
Hollola ................................. 22 3 45 60 18 20 29 16 7 227
Koski .................................. 1 — 3 — 2 — 1 — 1 8
Lammi ................................ 2 — — 1 3 6 3 4 2 21
Asikkala .............................. 14 4 21 16 8 10 17 6 — 8 104
Padasjoki ............................ 3 — 3 9 6 • 9 1 3 — — 34
Yhteensä 319 120 547 689 359 364 860 265 107 165 3 795
Koko lääni 470 150 755 1005 472 474 1140 369 154 259 5 248
Viipurin lääni.
K aupungit.
V iipuri.................................. 79 43 61 103 64 88 105 39 9 17 608
Sortavala .................................... 3 — 8 6 4 7 27 4 2 2 63
K äkisalm i............................ 3 1 9 3 — 3 — 3 7 29
Lappeenranta...................... 6 — 2 7 6 2 — — — 23
H am ina................................ 1 1
5
7 8 1 — 1 4 — - 28
Kotka .................................. 37 14 99 107 53 27 59 38 9 11 454
Y’hteensâ 129 59 184 233 135 128 191 85 24 37 1205
M aalaiskunnat.
P y h tää .................................. 12 3 25 30 11 18 31 13 — — 143
K y m i.................................... 78 34 183 146 42 50 115 55 29 29 761
H aapasaari.......................... — — — -- — — — — —
Sippola ................................ 38 14 74 74 39 30 94 14 8 9 394
Vehkalahti .......................... 4 9 23 32 14 11 18 10 3 4 128
Miehikkälä .......................... 2 1 8 9 4 10 12 8 1 3 58
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1
Lääni ja kunta.
Gouvernements et 
communes.
2
1907.
3
1908.
4
1909.
5
1910.
6
1911.
7
1912.
8
1913.
9
1914.
10
1915.
l i
1916.
12
Yhteensä.
V iro lah ti................................. 35 3 22 37
1
13 20 24 13 5 172
Säkkijärvi............................... 183 40
001—» 178 154 170 202 60 62 43 1 2 7 8
Suursaari................................. 1 — 1 7 - 1 — 2 — — 12
Tytärsaari............................... — — 2 1 — — — — 3
Lapvesi ........................ .. .36 12 29 53 55 33 68 35 7 9 337
L em i......................................... 1 1 7 9 6 1 3 — — — 28
L uum äki................................. 1 — 11 2 1 9 5 5 — — 34
Valkeala ................................. 26 20 174 124 23 49 150 57 11 19 653
Suomenniemi ........................ 3 1 6 14 1 2 6 — — 5 38
Savitaipale ............................ 30 26 45 9 18 32 4 1 — 165
T aipalsaari............................ — — 1 3 1 1 7 2 — — 15
J o u tsen o ................................. 4 2 7 14 2 1 13 1 3 — 47
R uokolahti............................. 24 16 50 90 40 26 59 16 5 15 341
Rautjärvi ............................... 9 2 7 9 19 ( 9 4 8 — — 67
Kirvu ........................................... 14 2 8 79 13 12 30 15 9 8 190
A n trea ................................... .. 23 2 18 30 15 9 27 29 1 4 158
J ä ä s k i  ........................................... 34 20 65 93 64 61 69 25 2 1 43 4
Nuijamaa ...............................
i  87 39 164 ) 2 — —
— — —
!  915
\iipurin  maalaiskunta . . . . 1 1 210 85 111 123 59 17 18 I
Johannes ...................................... 10 4 3 ■ 7 6 18 21 — 3 6 78
Koivisto ................................. 4 1 3 10 5 5 8 — 4 40
Seiskari..................................... — — — — — — - - — —
Lavansaari ................................. —
.
- — ----- — — - —
Kuolem ajärvi............................ 2 1 3 1 i 1 1 - — 10
U usikirkko ................................. 7 — 4 13 3 4 1 — - 3 2
T erijoki ........................................ — — — — — 7 2 4 — 17 30
Kivennapa ................................. 11 7 7 ■ 23 23 7 7 5 3 2 9 5
M uola....................................... 16 2 33 45 20 33 58 14 6 6 233
Heinjoki ................................. 1 — 2 5 2 7 8 2 — 2 29
Valkjärvi................................. 2 1 9 2 4 7 22 1 2 — 50
R autu ....................................... 1 1 3 8 4 3 - - 1 — - 21
Sak kola ................................... 5 — 3 23 16 12 9 4 - — 72
Metsäpirtti ............................ 6 — - 4 5 8 11 1 — .... 35
P v h ä jä rv i............................... 31 34 32 42 6 36 41 11 7 3 243
Räisälä ................................... 3 4 6 23 3 10 10 3 2 64
Käkisalmen maalaiskunta . 3 — 9 10 — 2 3 — — - 27
Kaukola ................................. 5 1 3 3 6 21 4 4 5 2 54
H iito la ..................................... 24 7 35 22 12 16 5 13 — 1 135
Kurkijoki................................. 38 42 38 42 13 32 69 17 2 9 302
Parikkala ............................... 36 15 44 35 18 17 29 2 3 1 200
Jaakkima................................. 84 15 91 104 35 106 141 20 10 15 621
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1
L ä ä n i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
2
1907.
3
1 908 .
4
1 909 .
6
1910. 1911 .
7
1 912.
.s
1913 .
9
1914 .
10
1915 .
n
1916.
13
Y h te e n sä .
Sortavalan m aalaiskunta.. 4 1 7 49 23 36 27 22 11 17 197
U ukuniem i.......................... 2 2 7 10 2 22 10 3 — 58
R uskeala .............................. 2 4 3 4 4 1 3 — — 28
Soanlahti.............................. 1 — 1 2 3 5 — — — 12
Suistam o.............................. — 1 2 7 — — 1 — 11
Korpiselkä .......................... — — 2 — — — — — — — 2
Suojärvi................................ — — — — _ — — — — — —
Salmi .................................. 1
O r u s  jä rv i..............................
2 1 1 4Salmin rukoushuonekunta .
Manssila ..............................
M antsinsaari........................ — —
Kitelä ..................................
Im pilahti.............................. 3 2 — 2 3 7 1 1 — 2 21
Yhteensä 948 366 1443 1781 830 1080 1592 562 214 259 9 075
Koko lääni 1077 425 1627 2 014 »65 1208 1783 647 238 296 10 280
Mikkelin lääni. .
Kaupungit.
Mikkeli ................................ 17 11 20 17 12 23 27 3 3 2 135
H eino la ................................ 3 1 4 3 — 6 1 — — 6 24
Savonlinna .......................... 1 3 1 9 1 — 3 3 1 3 25
Yhteensä 21 15 25 29 13 29 31 6 4 11 184
M aalaiskunnat.
Heinolan m aalaiskunta.. . . 2 1 14 5 2 8 13 2 2 — 49
S y sm ä .................................. 5 2 5 14 6 5 8 4 — — 49
H artola.................................. 5 1 3 4 3 1 2 1 — 20
Luhanka .............................. — — — 2 1 — 5 — — — 8
Leivonmäki ........................ 7 4 5 17 5 7 17 2 — — 64
J o u ts a .................................. 9 28 30 7 7 19 16 — 2 118
Mäntyharju ........................ 8 7 7 14 5 2 10 1 — — 54
R istiina ................................ 2 3 3 6 3 1 23 4 2 — 47
A n tto la ................................ 2 2 2 5 1 — 1 1 — — 14
Mikkelin m aalaiskunta. . . . 19 20 56 61 12 50 142 18 9 17 404
H irvensalm i........................ — — 5 16 •3 4 13 4 4 6 55
Kangasniemi........................ 113 5 125 80 19 ' 94 176 45 19 49 725
H aukivuori.......................... 20 7 15 28 4 12 37 13 7 7 150
Pieksäm äki.......................... 107 27 133 91 32 44 119 8 11 37 609
V irtasalm i............................ 6 1 — 9 1 3 10 2 2 1 35
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! 1
1 Lääni ja kunta.
: Gouvernements et 
j  communes.
2
1 9 0 7 .
3
1 908 .
4
1909.
o ;
1 910 .
0
1 911. 1 9 1 2 .
8
1 9 1 3 .
9
1 914 .
10
1915 .
i l
1916.
1  3
Yhteensä.
»Jäppilä ................................ 19 10 11 27 7 5 20 3 2 2 106
Joroinen .............................. 7 1 4 9 5 8 9 3 — 3 49
: J u v a .................................... .. 18 9 26 31 9 14 49 19 — 3 178
P u u m a la .............................. 7 — 1 16 2 9 14 4 — 3 56
'■ Sulkava................................ 5 1 12 6 5 12 13 3 2 1 60
Sääminki ............................. 9 — 8 6 1 1 15 8 — — 48
Kerim äki.............................. 1 2 18 17 6 7 10 8 — 3 72
Enonkoski............................ 1 1 1 3! 3 3 5 1 — 18
Savonranta .......................... — — — 1 — — 2 — — — 3
Heinävesi ............................. 1 1 7 7 2 3 6 12 — 2 41
Kangaslampi ...................... — — 2 l! — 2 1 — 1 5 12
R antasalm i.......................... 7 — 7 4 7 9 1 1 — 2 38
Yhteensä 380 105 498 510 151 311 740 183 61 143 3 082
K ok o liiiini
Kuopion lääni.
K a u p u n g it.
401 120 523 539 164 340 771 189 65 154 3 266
Kuopio ............................ . 43 31 47 76 49 51 119 58 14 25 513
Joensuu.................. ........... 7 9 9 13 14 7 35 8 4 5 104
Iisa lm i................................ .. 5 1 15 16 12 9 27 15 1 12 113
Yhteensä 55 34 71 105 75 67 181 81 19 42 730
Maalaiskunnat.
Leppävirta .......................... 7 1 28 25 15 19 28 11 6 2 142
Varkauden tehdasseurak.. . _ _ — — - — — - - — — — — ;
Suonnej o k i .......................... 22 7 15 32 24 22 27 6 — — 155
Hankasalmi ........................ 38 3 45 69 10 33 64 14 1 33 310
Rautalampi ........................ 27 19 34 12 13 6 26 12 1 6 156
V esanto ................................ 11 7 13 9: 7 9 6 8 4 5 79
Karttula .............................. 7 7 13 26: 12 8 35 5 4 3 120
Kuopion m aalaiskunta. . . . 21 9 15 46 20 17 8 8 37 4 8 265
Tuusniem i............................ 4 1 9 42, 6 7 36 13 3 — 121
Maaninka ............................. 8 8 16 13 6 8 32 9 3 1 104
Pie lavesi ............................................. 63 17 53 35 9 30 71 9 5 1 293
K eitele ................................................... 15 4 8 14, 4 16 24 7 1 5 98
Kiuruvesi .......................................... 71' 13 85 79: 29 33 54 19 11 3 397
Iisalmen m aalaiskunta . . . . 63 43 110 78 35 64 174 36 6 31 640
Rutakko ............................................. 1 - —  : - - — — — — — 1
Lapinlahti ....................................... 1 8 10 48 37 22 42 58 22 1 7 265
S iir to la ism is tU a stu  1916. 1834— 17. ti
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1
L ä ä n i ja  k u n ta .
Gouvernements et , 
communes.
2
1 9 0 7 .
3
1908 .
4
1 909 .
5
1 9 1 0 .
6
1911.
7 [
!
1 9 1 2 . i
8
1 9 1 3 . '
9
1914 .
10
1915 .
11
1 9 1 6 .
12 1 
Yhteensä.
Varpaisjärvi........................... )
! « 30 37
1 " 3 36 7 6 1 1 «
N ils iä .......................................
Muuruvesi...............................
} 27
I ! - 8 11
1 10
6
23
15
37
18
10
5
2;
4
2
1
\  3 1 2 ’ 
1 :
Juvankosken tehdasseur.. . 1 — — 1 1 ■ — — — ! — 3
K aavi....................................... 16 i 10 22 18 37 29 ' 8 — 10 151
P olv ijärv i............................... 23 2 12 20 4 11 23 9 5 4 113
K uusjärvi............................... 2 1 1 4 7 1 15 4 — ; — 35
Liperi....................................... 13 3 6 12 9 5 19 6 2 1 76
K ontiolahti............................ 21 7 18 27 21 28 37 10 — 4 173
Rääkkylä................................. 2 — 3 2 . 7 9 14 6 8 — 51
Kiteen p itä jä ........................ 6 4 13 4 3 10 12 4 — — 56
K esälahti................................. 1 1 4 5 1 6 17 3 — 38
Pälkjärvi................................. _ 11 — 1 2 1 6 1 ... — 22
Tohmajärvi............................ 29 6 15 7 7 31 40 12 5 1 153
Värtsilä ................................. — 2 1 — — — — — — — 3
K iihtelysvaara...................... 18 6 11 13 8 22 16 6 1 1 102
Ilom antsi................................. 3 — 5 — 1 — — 1 10
Tuupovaarax) ........................ 2 — 1 - — — — — j — 3
Eno ................................... .. 3 4 4 1 3 4 ' — — — 19
P ielisjärv i............................... 10 1 8 11 9! 21 22 8 5; 1 96
Juuka ..................................... 37 15 19 39 13 21 39 10 5 8 206
Rautavaara ........................... — 2 4 2 —  ! 2 5 1 — _ 16
Nurmes (ynnä kauppala)..
1 , 7 1 11
31 14 11 25 51 8 3 3
f  253
V altim o ................................... 1 1 2 10 8 17 . 13 15 3 lj — I
Kuhmoniemi (o sa )............... — — — 2 — — — — — 2
' Yhteensä 617 230 706 762 374 603 1 1 7 8 329 97 j 143 5 039
Koko lään i 672 264 777 867 449 670 1 359 410 116 185 5 769
Vaasan lääni.
Kaupungit.
Vaasa ..................................... 327 : 142 303 ■ 308 199 190 335 122 84 122 2 1 3 2
K askinen................................. 4 1 24 26 10 8 23 1 10: 5 112
Kristiinankaupunki ........... 50 25 53 42 30: 54 33 24 9 6 326
Uusikaarlepvv...................... 61 : 31 33 17 22: 8 14 20 11 16 233
Pietarsaari ............................ 93 ; 55 158 169 80 79 121 43 46 38 882
j Kokkola ................................. 60 34 45 34 24! 38 53 14 5 22 329
Jy v ä sk y lä ............................... 45 47 47 37 20 35 33 16 8 19 307
Yhteensä 640 335 663 633 3 85  j 412 612 240 173 228 4 321
E ntinen  K overo.
43 1907—1916:
Lääni ja kunta.
Gouvernements et 
communes.
3 907.
3
1908.
4
1909.
5
1910.
K
1011.
7
1912.
8
1913.
9
1914.
10
1915.
11 
1916.
1 2
Yhteensä.
Maalaiskunnat.
Siipyy ................................... 48 25 39 51 34 46 61 18 18 8 348
Iso jok i.................................. 61 24 118 122 57 38 90 19 4 11 544
Lapväärtti .............. ........... 92 36 101 102 67 47 94 28 28 36 631
Kristiinankaup. maalaisk. . 5 31 19 3 4 21 2 — 2 87
Karijoki .............................. 60 22 42 59 30 43 42 8 19 24 349
N ärp iö .................................. 192 75 294 295 158 116 221 65 98 160 1674
Övermarkku ...................... 83 38 118 122 43 26 60 22 21 22 555
K orsnääsi............................ 133 25 189 134 55 59 83 47 27 49 801
Teuva .................................. 129 62 136 94 79 48 112 45 54 29 788
K auhajoki............................ 191 51 233 200 121 123 221 48 12 48 1248
K urikka................................ 155 40 181 121 44 63 123 31 20 94 872
Jalasjärvi ............................ 243 59 218 213 61 118 210 61 57 45 1285
Peräseinäjoki...................... 70 22 73 93 25 31 91
' 20 23 37 485
Ilmajoki .............................. 184 29 125 148 44 60 195 36 52 123 996
Seinäjoki.............................. 59 5 ■ 58 55 12 36 48 12 19 17 321
Ylistaro r .............................. 174 53 171 162 102 69 157 77 53 93 1111
Isokyrö................ ’................ 173 50 169 162 82 65 112 69 41 81 1004
Vähäkyrö.............................. 111 44 88 88 34 57 81 37 23 54 617
Laihia .................................. 154 71 141 113 98 85 8'.) 46 21 41 859
Jurva .................................... 90 54 90 96 33 36 65 21 19 45 549
Pirttikylä.............................. 70 20 73 69 45 17 38 10 2 15 359
P eto lah ti.............................. 45 3 65 63 16 33 27 11 6 17 286
Bergöö.................................. 3 1 21 18 5 15 10 — — 1 74
Maalahti .............................. 76 15 89 115 40 37 57 16 23 52 520
S u lv a .................................... 44 10 54 61 15 27 48 13 16 42 330
Mustasaari .......................... 167 58 152 179 86 72 141 47 43 113 1058
R aippaluoto ........................ 64 6 48 44 27 11 25 3 6 9 243
Koivulahti .......................... 69 23 62 75 38 16 86 21 21 9 420
Maksamaa............................ 31 14 29 57 29 32 30 8 39 17 286
V öyri..................................... 210 53 133 193 88 60 137 68 93 70 1105
N urm o.................................. 82 37 101 68 15 29 81 8 49 66 536
Lapua .................................. 272 97 . 237 297 91 98 189 42 100 93 1516
K auhava.............................. 187 78 131 169 69 80 141 36 69 62 1022
Y lihärm ä.............................. 55 27 22 47 34 34 33 11 40 16 319
Alahärmä ............................ 89 60 122 111 37 52 109 30 51 18 679
O ravainen............................ 100 23 84 77 44 28 75 11 39 36 517
M unsala................................. 99 17 149 109 75 71 74 33 91 21 739
Uudenkaarlep. maalaisk. . . 34 1 82 54 40 39 64 8 49 15 386
Jepua .................................... 37 8 52 43 27 11 51 9 35 3 276
Pietarsaaren maalaisk........ 87 — 84 97 45 52 141 47 75 29 657
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j L ään i ja  k u n ta .
! Gouvernements et 
j communes.
'i
!
2
1907.
«
1 0 0 8 .
4
1909. 1910.
0
1911 . 1912 .
8
1913. 9 14 .
1 o
1 9 1 5 . j 1
11
916.
12
Y h te e n s ä .
;
I
j P u n n o .................................. 28 23 65 35 21 17 34 12 23 13 271
1 Ä h tä v ä ........................................... — 16 — — 1 — — 5 10, 17 •49
. T ervajärv i ................................. 56 22 38 57 38 40 66; — 4 10 331
Kruunupyv .......................... 48 12 55 75 28 30 35 6 . 26 13 328
Luoto .................................. 39 5 12 28 13 7 18 9 25 4 160
Kokkolan maalaiskunta .. 56 4 73 61 28 50 7o: 11 45 31 429
A lavete li.............................. 18 6 40 47 13 16 37 16 i l : 9 213
K ä lv iä .................................. 34 20 57 38 36 30 64; 7 21; 30 337
L o h ta ja ................................. 45 11 76 32 23 33 35; 5 27 24 311
H im anka.............................. 35 11 50 59 2 18 44 8 8 46 281
K an n u s................................. 74 27 86 48 28 35 69, 10 25 42 444
Toholampi............................ 84 29 77 50 22 50 65 28 33 34 472
U lla v a .................................. 35 1 20 32 16 19 20 5 1. 2 151
K austinen............................ ’ 86 27 82 46 28 27 42: 32 6 65 441
Veteli .................................... 71 19 57 45 27 27 5 6 : 6 3 49 360
Lestijärvi ............................ 12 2 18 « 2 5 14 3 — : 4 68
H aisua .................................. 34 ■5 39 34 14 4 28 9 5 20 192
P erh o .................................... 51 6 58 70 18 20 36 14 10 27 310
Soini ..................................... 56 24 68 51 15 38 41 19 2 24 338
L ehtim äki............................ 16 10 57 42 30 16 31 j 5 9. 5 221
j A lajärv i................................ 121 49 158 163 43 71 115 23 23 35 801
Vimpeli.................................. 76 10 131 52 17 37 41; 18 15 j 35 432
E vijärv i................................ 76 56 82 65 38 83 84 13 13 38 548
K ortesjärv i.......................... 78 42 102 90 31 35 97 13 57; 16 561
1 L ap p a jä rv i.......................... 108 32 123 95 45 73 90, 15 24: 16 621
Kuortane ............................ 72 31 126 103 36 66 99 15 ' 27 25 600
T öysä.................................... 42 18 58 56 8 51 75 7 18 22 355
Alavus .................................. 140 71 187 228 106 120 '189, 49 70j 70 1230
Virrat .................................. 75 30 102 114 38 61 162 34 23! 14 653
Ätsäri .................................. 95 31 116 137 52 '7 2 102 27 16j 7 655
Pihlajavesi .......................... 18 7 42 36 9 14 23 10 2; 3 164
M u ltia .................................. 13 6 37 33 17 14 35 7 2 1 165
1 Keuruu.................................. 52 22 58 87 66 71 1 0 2 1 16 11: 17 502
Vilppula (osa)...................... — — — 6 41| 7 4: 2 60
Petäjävesi............................ 25 4 20 28 15 31 se: 8 O 9 201
Jyväskylän m aalaiskunta..
'  31 1 31 12 93
) 99 35 62 188 34 15 8 I 640 
fT oivakka.............................. 1 - 4 9 30 au — 1 —
U urainen.............................. 60 8 62 37 12 11 53, 11 e: 6 ■ 266
] Saarijärvi ............................ 126 74 210 154 106 97 129; 79 14; 22 1011
Pylkönmäki ........................ 6 28; 9 3 5 51
Karstula .............................. 119 42 185 225 99 97 168 101 45 64 1145
45 1907—1916
1
L ä ä n i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
1 9 0 7 .
3
1908.
4
1909. 1 9 1 0 .
6
1 9 1 1 .
7
1 9 1 2 .
8
191:3.
9
1914.
10
1 9 1 5 .
i l
1916 .
1 2
Y h te e n sä .
K iv ijärv i..............................
K innula................................
j  96 31 95 54 53 48 91 !  1
13
5 “ | 522
Pihtipudas .......................... 61 9 32 65 22 18 47 17 1 5 277
Viitasaari ............................ 99 12 79 94 54 70 114 47 11 18 598
Konginkangas .................... 21 7 . 1 6 28 10 11 27 12 — 7 139
Sumiainen .......................... 3 — 3 12 8 2 14 4 3 — 49
Laukaa ................................
Äänekoski............................
j  22 12 87 113 1 461 1 3
18
6 8
51
89
11
15
1
3 25
j  574
Yhteensä 6 735 2 232 7 637 7 421 3 434 3 788 6 878 1997 2180 2 677 44 979
Koko lääni 7 375 2 567 8 300 8 054 3 819 4 200 7 490 2 237 2 353 2 905 49 300
Oulun lään i.
Kaupungit.
O ulu ...................................... 161 84 139 135 121 99 112 100 58 58 1067
Raahe .................................. 23 13 60 26 10 18 18 9 8 28 213
K e m i.................................... 13 5 8 12 5 4 5 5 2 3 62
T o rn io .................................. 7 2 4 2 5 2 — 4 — 5 31
K ajaan i................................ 12 _ 13 10 9 4 30 7 4 14 103
Y'hteensâ 216 104 224 185 150 127 165 125 72 108 1476
M aalaiskunnat.
Sievi...................................... 36 45 53 53 23 19 46 19 12 6 8 374
R au tio .................................. 37 4 21 7 9 4 32 11 4 129
Y livieska.............................. 45 16 41 21 26 19 67 14 2 16 267
Alavieska .................. .. 36 13 25 30 11 9 56 10 2 3 195
Kalajoki .............................. 101 24 85 83 31 34 108 27 3 45 541
M erijärvi.............................. 20 10 24 23 8 7 20 6 6 4 128
Oulainen .............................. 74 27 53 37 20 30 71 11 — 51 374
P y h äjo k i.............................. 57 22 58 70 40 21 54 16 2 26 366
Saloinen .............................. 20 1 20 7 1 — — 9 60
Raahen ja Salon p itä jä .. . . 20 14 52 29 19 28 31 13 1 17 224
Vihanti ................................. 18 9 31 31 9 12 30 6 — 7 153
Rantsila .............................. 39 28 39 47 8 27 32 1 3 10 234
1 P aavo la ................................. 62 26 47 44 40 40 72 10 6 7 354
Revonlahti .......................... 15 7 6 10 4 7 22 3 — — 74
S iikajok i.............................. 56 7 47 12 15 17 27 1 — 12 194
! Hailuoto .............................. 27 14 32 19 12 6 25 11 2 6 154
P y h ä jä rv i............................ 57 28 60 54 32 47 46 9 15 2 350
R eisjärv i.............................. 46 16 42 23 13 23 56 21 2 8 250
1 H aapajärv i.......................... 52 22 52 42 32 29 35 16 13 14 307
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J 1
L ään i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
i communes.
2
1907.
3
1908 .
4
1909 .
5
1910 .
0
1 911 .
7
1 9 1 2 .
8
1 913 .
' a
1914 .
10
1915 .
l i
1910.
1 2
Y h te e n sä .
N iv a la .................................. 67 21 84 50 35 50 36 ■ 24 9 43 419
Kärsämäki .......................... 51 13 32 30 25 19 9 3 — 8 190
H aapavesi............................ 70 19 55 55 18 32 27 15 9 26 326'
Pulkkila................................ 20 6 44 39 15 11 26 12 7 4 184
■ Piippola................................
j  34 17 33 f  10
12 16 11 4 12 3 j  189
') Pyhäntä .............................. 1 io 9 6 9 — 3 —
'! K estilä.................................. 36 12 32 32 16 14 29 4 8 14 197
J Säräisniem i.......................... 51 17 54 16 26 8 17 . 7 6 12 214
V uolijoki.............................. — — — __ — 1 — — — — 1
Paltam o................................. 52 10 48 19 28 21 51 8 — 4 241
: Kajaanin maalaiskunta . . . 7 — 2 — _ 1 2 5 2 — 19
Sotkamo .............................. 65 7 71 34 23 48 76 32 6 8 370
■ Kuhmoniemi........................ 89 50 125 59 38 40 67 24 6 16 514
1 Ristijärvi ............................ 11 1 31 18 10 7 .5 9 1 1 94
Hyrynsalmi ........................ 25 14 33 24 12 4 17 1 4 8 142
j Suomussalmi ...................... 56 19 79 41 34 18 31 22 5 3 308
j Puolanka.............................. 68 18 67 50 24 14 18 1 — 3 263
j Utajärvi .............................. 31 23 38 30 8 6 22 2 11 6 177
J Muhos .................................. 49 27 52 39 7 15 27 17 17 28 278
ij Tyrnävä .............................. 28 17 27 27 11 24 23 16 2 10 185
ij Temmes................................ 6 3 4 7 1 2 10 4 1 4 42
' L um ijoki.............................. 20 12 33 21 13 11 21 6 7 9 153
i, L im inka................................. 27 8 29 14 15 13 11 6 3 7 133
t K em pele .............................. 6 1 6 5 7 1 4 3 2 1 36
j O ulunsalo............................ 7 8 12 1 5 6 •6 1 2 7 55
Oulujoki .............................. 51 24 50 33 28 19 20 11 4 8 248
\  Ylikiim inki.......................... 32 4 28 17 1 8 15 5 16 5 131
' K iim inki.............................. 8 9 15 13 1 5 7 1 — 8 67
Haukipudas ........................ 29 4 22 24 22 17 31 24 4 10 187
li .......................................... 54 19 69 41 15 23 36 25 4 17 303
■ Kuivaniemi.......................... 20 2 15 24 6 12 13 7 — 1 100
;j Pudasjärvi .......................... 71 21 82 53 28 30 27 7 2 3 324
Î Taivalkoski.......................... 51 21 34 15 10 17 25 9 1 7 190
j Kuusamo ............................. 62 27 70 48 22 16 25 28 1 — 299
,j Kuolajärvi .................... ... .. 5 13 1 5 16 14 5 — — 59
1 K em ijärvi............................ 27 6 22 8 5 — 17 11 — — 96
1 Rovaniemi .......................... 13 11 21 31 28 15 15 18 3 2 157
j: T erv o la ................................. 18 5 29 16 6 19 14 3 1 — 111
' i  Simo ..................................... 40 18 54 32 20 18 27 10 6 13 238
f  Kemin maalaiskunta.......... 43 14 63 58 24 20 42 23 6 13 306
47 1907-191
1
, Lääni ja kunta.
Gouvernements et 
communes.
2
1907.
3
1908.
4
1909.
5
1910.
6
1911.
7
1912.
8
1913.
9
1914.
10
1915.
11 
1916.
1 2
Yhteensä.
Alatornio .............................. 18 13 24 26 29 24 9 6 2 12 163
Karunki .............................. 2 1 2 2 1 1 2 — — i i
Y litorn io .............................. 4 1 1 10 G 8 14 5 4 6 59
Turtola ................................ 1 — 4 5 1 — — — — i i
Kolari .................................. 1 — o 2 — • — — — — — 5
Muonionniska...................... • 4 — — 1 — 1 — -- — 8
Enontekiö............................ — — — — — — — — — — —
K itt i lä .................................. 11 3 6 4 16 9 9 1 __ — 59
Sodankylä............................ 7 5 21 7 8 2 15 7 — 10 82
In a ri...................................... — — 7 1 — — — — 8
Utsjoki ................................. — — ..... — — ~~ — — — —
Yhteensä 2 266 864 2 426 1751 1028 1047 1 764 639 240 649 12 680
Koki» läiiiii 2 482 968 2 65» 1936 1178 1174 1929 764 318 757 14156
.Koko maa 16 296 5 812 19144 19 007 9 372 10 724 20 057 0 474 4 041 5 325 116 252
Siitä:
1
Kaupungit ............... 2175 909 2 321 2 589 1598 1653 2 884 1258 561 811 16 759
M aalaiskunnat......... 14121 4 903 16 823 16 418 7 774 9 071 17173 5216 3 480 4 514 99 493\
»Suomen V irallista Tilastoa"
o n  j u l k a i s t u  s e u r a a v a t  v i h o t :
Statistique officielle de Finlande. Ouvrages parus: 
I. Kauppa ja merenkulku. —  Commerce et navigation.
2 — 1 0 . S u o m e n  u l k o m a i n e n  k a u p p a  j a  m e r e n k u l k u  v u o s i n a  1 8 6 6 — 7 0 , 1 8 7 1 — 7 5 , 1 8 7 6  
— 7 8 , 1 8 7 9 — 8 0 , 1 8 8 1 — 8 2 , 1 8 8 3 — 8 4 , 1 8 8 5 — 8 6 , 1 8 8 7 — 8 8 , 1 8 8 9 — 9 0 . H e l s i n ­
g i s s ä  1 8 7 2 — 9 3 .
1 1 — 2 2 . S u o m e n  k a u p p a  j a  l a i v a l i i k e  V e n ä j ä n  j a  u l k o v a l t o j e n  k a n s s a  s e k ä  t u l l i l a i ­
t o k s e n  y l ö s k a n t o  v u o s i n a  1 8 9 1 — 1 9 0 2 . H e l s i n g i s s ä  1 8 9 2 — 1 9 0 3 .
I. A. Kauppa. —  Commerce. V uosiju lka isu ja . —  P ublications annuelles.
2 3 — 3 4 . S u o m e n  k a u p p a  V e n ä j ä n  j a  u l k o v a l t o j e n  k a n s s a  s e k ä  t u l l i l a i t o k s e n  y l ö s k a n t o  
v u o s i n a  1 9 0 3 — 1 4 . H e l s i n g i s s ä  1 9 0 4 — 1 6 .
I. A. Kauppa. —  Commerce. K u u ka u siju lka isu ja . —  P ublications mensuelles.
S u o m e n  k a u p p a  V e n ä j ä n  j a  u l k o v a l t o j e n  k a n s s a .  T a m m i k u u  1 9 0 4 — e lo ­
k u u  1 9 1 7 . H e l s i n g i s s ä  1 9 0 4 — 1 7 .
I. B. Merenkulku. —  Navigation.
2 3 — 3 3 . S u o m e n  l a i v a l i i k e  V e n ä j ä n  j a  u l k o v a l t o j e n  k a n s s a  v u o s i n a  1 9 0 3 — 1 3 . H e l s i n ­
g i s s ä  1 9 0 4 — 16.
II. Suomen taloudellinen tila. — Situation économique.
1 . Y h t e e n v e t o  k u v e r n ö ö r i e n  v i i s i v u o t i s - k e r t o m u k s i s t a  v u o s i l t a  1 8 6 1 — 6 5 . H e l ­
s i n g i s s ä  1 8 6 8 .
2 — 8 . S u o m e n  t a l o u d e l l i n e n  t i l a  ( v i i s i v u o s i t t a i n )  v u o s i n a  1 8 6 6 — 1 9 0 0 . H e l s i n g i s s ä  
1 8 7 5 — 1 9 0 4 .
III. M aatalous. —  Agriculture.
1 . A i n e i t a  S u o m e n  m a a n v i l j e l y s - t i l a s t o o n .  H e l s i n g i s s ä  1 8 6 9 .
2 . M a a n v i l j e l y n t i e d u s t u s  U u d e n m a a n  l ä ä n i s s ä  v u o n n a  1 8 7 6 . H e l s i n g i s s ä  1 8 7 9 .
3— 8. M a a n v i l j e l y s  j a  k a r j a n h o i t o  1 9 0 8 — 1 3 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 0 — 15 .
9. M a a t a l o u s t i e d u s t e l u  S u o m e s s a  v u o n n a  1 9 1 0 . E d e l l i n e n  o s a .  M a a n v i l j e l y s .  
H e l s i n g i s s ä  1 9 1 6 .
1 1 . M a a n v i l j e l y s  j a  k a r j a n h o i t o  1 9 1 4 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 6 .
IV. Varallisuustilastoa. —  Imposition sur le revenu.
1— 4 . S u o m e n m a a n  s u o s t u n t a v e r o  v u o s i n a  1 8 6 5 ,  1 8 7 1 , 1 8 7 7 , 1 8 8 1 . H e l s i n g i s s ä  
1 8 6 9 — 8 5 .
A . Jääm istötilastoa. —  Successions.
1— 2 . P e s ä t  j a  t e s t a m e n t i t  s e k ä  n i i s t ä  k a n n e t t u  l e i m a v e r o  S u o m e s s a  v u o s i n a  
1 9 0 7 — 0 8 .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 9 .
3 . K u o l i n p e s ä t  j a  n i i s t ä  k a n n e t t u  l e i m a v e r o  S u o m e s s a  v .  1 9 0 9 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 1 .
4 . K u o l i n p e s ä t  j a  t e s t a m e n t i t  s e k ä  n i i s t ä  k a n n e t t u  l e i m a v e r o  v u o s i n a
1 9 1 4 — 1 9 1 5 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 7 . '
VI. Väestötilastoa. —  Population.
1 . S u o m e n  v ä e s t ö  J o u l u k u u n  31  p .  1 8 6 5 . H e l s i n g i s s ä  1 8 7 0 .
2 .  S y n t y n e e t ,  v i h i t y t  j a  k u o l l e e t  v u o s i n a  1 8 6 5 — 6 8  y n n ä  k a t s a h d u s  v ä k i l u v u n -
m u u t o k s i i n  v u o d e s t a  1 8 1 2  a l k a e n .  H e l s i n g i s s ä  1 8 7 1 .
3 . V ä e n l a s k u  M a a l i s k u u s s a  1 8 7 0  H e l s i n g i n ,  T u r u n ,  V i i p u r i n  j a  O u l u n  k a u p u n ­
g e i s s a .  H e l s i n g i s s ä  1 8 7 4 .
4 . Y ä k i l u v u n m u u t o k s e t  v u o s i n a  1 8 6 9 — 7 4 . H e l s i n g i s s ä  1 8 7 6 .
5 . S u o m e n  v ä k i l u k u  31  p .  J o u l u k u u t a  1 8 7 5  s e k ä  v ä k i l u v u n m u u t o k s e t  v u o s i n a  
1 8 7 5 — 7 7 . H e l s i n g i s s ä  1 8 8 0 .
6 — 7 . V ä k i l u v u n m u u t o k s e t  v u o s i n a  1 8 7 8 — 7 9 . H e l s i n g i s s ä  1 8 8 1 — 8 2 .
8 . V ä e n l a s k u  H e l s i n g i s s ä  1 p .  L o k a k u u t a  1 8 8 0 .  H e l s i n g i s s ä  1 8 8 2 .
9 . S u o m e n  v ä k i l u k u  31  p .  J o u l u k u u t a  1 8 8 0 . l : n e n  v i h k o .  H e l s i n g i s s ä  1 8 8 2 .
1 0 . V ä k i l u v u n m u u t o k s e t  v u o s i n a  1 8 8 0 — 8 1 . H e l s i n g i s s ä  1 8 8 4 .
1 1 . S u o m e n  v ä k i l u k u  31 p .  J o u l u k u u t a  1 8 8 0 .  2 : n e n  v i h k o  ( y n n ä  t u l o k s e t  v ä e n l a s -  
k u s t a  T u r u s s a  .V i i p u r i s s a  j a  T a m p e r e e l l a  1 p .  L o k a k u u t a l 8 8 0 ) .  H e l s i n g i s s ä  1 8 8 5 .
12 . V ä k i l u v u n m u u t o k s e t  v u o s i n a  1 8 8 2 — 8 3 . H e l s i n g i s s ä  1 8 8 5 .
1 3 — 1 8 . » » 1 8 8 4 — 8 9 . H e l s i n g i s s ä  1 8 8 6 — 9 1 .
19 . » v u o n n a  1 8 9 0 . Y n n ä  j ä l k i k a t s a u s  v u o s i k y m m e n e e n
1 8 8 1 — 9 0 . H e l s i n g i s s ä  1 8 9 3 .
2 0 .  V ä e n l a s k u  H e l s i n g i n ,  T u r u n ,  T a m p e r e e n ,  V i i p u r i n ,  O u l u n  j a  P o r i n  k a u p u n ­
g e i s s a  1 p .  J o u l u k u u t a  1 8 9 0 . E n s i m ä i n e n  v i h k o .  H e l s i n g i s s ä  1 8 9 2 — 9 3 .
2 1 .  V ä k i l u v u n m u u t o k s e t  v u o n n a  1 8 9 1 . H e l s i n g i s s ä  1 8 9 3 .
2 2 .  S u o m e n  v ä k i l u k u  31  p .  J o u l u k u u t a  1 8 9 0 . H e l s i n g i s s ä  1 8 9 4 .
2 3 .  V ä k i l u v u n m u u t o k s e t  v u o n n a  1 8 9 2 .  H e l s i n g i s s ä  1 8 9 4 .
2 4 .  V ä e n l a s k u  H e l s i n g i n ,  T u r u n ,  T a m p e r e e n ,  V i i p u r i n ,  O u l u n  j a  P o r i n  k a u p u n ­
g e i s s a  1 p .  J o u l u k u u t a  1 8 9 0 .  T o i n e n  v ih k o .  H e l s i n g i s s ä  1 8 9 7 .
2 5 — 2 8 . V ä k i l u v u n m u u t o k s e t  v u o s i n a  1 8 9 3 — 9 6 . H e l s i n g i s s ä  1 8 9 5 — 9 8 .
2 9 .  P ä ä p i i r t e e t  S u o m e n  v ä e s t ö t i l a s t o s t a  v v .  1 7 5 0 — 1 8 9 0 .  I  o s a .  H e l s i n g i s s ä  1 8 9 9 .
3 0 — 3 2 . V ä k i l u v u n m u u t o k s e t  v u o s i n a  1 8 9 7 — 9 9 . H e l s i n g i s s ä  1 8 9 9 — 1 9 0 1 .
3 3 . P ä ä p i i r t e e t  S u o m e n  v ä e s t ö t i l a s t o s t a  v v .  1 7 5 0 — 1 8 9 0 . I I  o s a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 2 .
3 4 . V ä k i l u v u n m u u t o k s e t  v u o n n a  1 9 0 0  y n n ä  j ä l k i k a t s a u s  a j a n j a k s o o n  1 8 1 6 — 1 9 0 0 . 
H e l s i n g i s s ä  1 9 0 3 .
3 5 . V ä e n l a s k u  H e l s i n g i s s ä ,  T u r u s s a ,  T a m p e r e e l l a  j a  V i i p u r i s s a  J o u l u k u u n  5  p .  
1 9 0 0 .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 4 .
3 6 . V ä k i l u v u n m u u t o k s e t  v u o s i n a  1 9 0 1  j a  1 9 0 2 . H e l s i n g i s s ä  1 9 0 5 .
3 7 . K a t s a u s  S u o m e n  v ä k i l u k u u n  J o u l u k u u n  31  p : n ä  1 9 0 0  y n n ä  t i e t o j a  e d e l l i s i s t ä  
y l e i s i s t ä  v ä e n l a s k u i s t a  m a a s s a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 5 .
3 8 .  V ä k i l u v u n m u u t o k s e t  v u o s i n a  1 9 0 3  j a  1 9 0 4 .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 6 .
3 9 . R a k e n n u s -  j a  a s u n t o l a s k u  H e l s i n g i s s ä ,  T u r u s s a ,  T a m p e r e e l l a  j a  V i i p u r i s s a .  
J o u l u k u u n  5  p ä i v ä n ä  1 9 0 0 .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 8 .
40. V ä k i l u v u n m u u t o k s e t  v u o s i n a  1905 j a  1906. H e l s i n g i s s ä  1908.
4 1 . P ä ä p i i r t e e t  S u o m e n  v ä e s t ö t i l a s t o s t a  v v .  1 7 5 0 — 1 8 9 0 . I I I  o s a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 9 .
4 2 .  V ä k i l u v u n m u u t o k s e t  v u o s i n a  1 9 0 7  j a  1 9 0 8 .  H e l s i n g i s s ä  1 9 1 0 .
4 3 . K a t s a u s  v ä e s t ö n m u u t o k s i i n  S u o m e s s a  v u o s i n a  1 9 0 9  j a  1 9 1 0  y n n ä  j ä l k i k a t ­
s a u s  l ä h i n n ä  e d e l l i s i i n  v u o s i k y m m e n i i n .  H e l s i n g i s s ä  1 9 1 3 .
4 4 :1 — 8 . V ä e n l a s k u  H e l s i n g i s s ä ,  T u r u s s a ,  V i i p u r i s s a ,  T a m p e r e e l l a ,  N i k o l a i n -  
k a u p u n g i s s a ,  P o r i s s a  j a  O u l u s s a  j o u l u k u u n  7 p .  1 9 1 0 .  H e l s i n g i s s ä  1 9 1 4 .
4 5 . S u o m e n  v ä k i l u k u  31  p : n ä  j o u l u k u u t a  1 9 1 0 .  I  N i d e .  H e l s i n g i s s ä  1 9 1 5 .
4 6 . V ä e s t ö n m u u t o k s e t  S u o m e s s a  v u o s i n a  1 9 1 1  j a  1 9 1 2 .  H e l s i n g i s s ä  1 9 1 5 .
4 7 . S u o m e n  v ä k i l u k u  31  p : n ä  j o u l u k u u t a  1 9 1 0 .  I I  N i d e .  H e l s i n g i s s ä  1 9 1 5 .
4 8 . V ä e s t ö n  r y h m i t y s  a m m a t i n  j a  e l i n k e i n o n  m u k a a n  H e l s i n g i s s ä ,  T u r u s s a ,  V i i ­
p u r i s s a ,  T a m p e r e e l l a ,  N i k o l a i n k a u p u n g i s s a ,  P o r i s s a  j a  O u l u s s a  j o u l u k u u n  7 
p .  1 9 1 0 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 6 .
4 9 . V ä e s t ö n m u u t o k s e t  S u o m e s s a  v u o s i n a  1 9 1 3  j a  1 1 9 4 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 7 .
VII. A. Säästöpankkitilastoa. —  Caisses d’épargne.
' 1— 5 . S u o m e n  s ä ä s t ö p a n k i t  v u o s i n a  1 8 7 0 — 7 2 , 1 8 8 3 — 8 5 ,  1 8 8 9 , 1 8 8 6 — 9 0 ,  1 8 9 1 — 9 5 .
H e l s i n g i s s ä  1 8 7 4 — 9 8 .
6 — 1 6 . S ä ä s t ö p a n k k i e n  t a r k a s t a j a n  k e r t o m u k s e t  v u o s i l t a  1 8 9 6 — 1 9 0 6 . H e l s i n g i s s ä
1 8 9 7 — 1 9 0 7 .  ■
17, T i l a s t o l l i n e n  y l e i s k a t s a u s  s ä ä s t ö ö n - p a n o i h i n  j a  s ä ä s t ö s t ä - o t t o i h i n  s ä ä s t ö p a n ­
k e i s s a  v u o d e n  1 9 0 0  a i k a n a  s e k ä  s ä ä s t ö ö n  p a n i  j ä i n  s a a m i s i i n  v u o s i e n  1 9 0 0  j a  
1 9 0 5  lo p u s s a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 8 .
1 8 — 2 6 .  S ä ä s t ö p a n k k i e n  t a r k a s t a j a n  k e r t o m u k s e t  v u o s i l t a  1 9 0 7 — 1 5 . H e l s i n g i s s ä
1 9 0 8 — 16.
VII. B. Postisäästöpankkitilastoa. —  Caisse d ’épargne postale.
1— 3 0 . P o s t i s ä ä s t ö p a n k i n  h a l l i t u k s e n  k e r t o m u k s e t  v u o s i l t a  1 8 8 7 — 1 9 1 6 .  H e l s i n g i s s ä
1 8 8 8 — 1 9 1 7 .
VII. C. Pankkitilastoa. —  Banques. Vuosijulkaisuja,. —  Publications annuelles.
1— 7 . S u o m e n  P a n k k i ,  y k s i t y i s p a n k i t  j a  h y p o t e e k k i l a i t o k s e t  v u o s i n a  1 9 1 0 — 1 6 .
H e l s i n g i s s ä  1 9 1 1 — 1 7 .
VII. D. Pankkitilastoa. —  Banques. K u u ka u siju lka isu ja . —  P ublications mensuelles.
S u o m e n  P a n k k i ,  y k s i t y i s p a n k i t ,  h y p o t e e k k i l a i t o k s e t ,  p o s t i s ä ä s t ö p a n k k i  j a  
s ä ä s t ö p a n k i t .  T a m m i k u u  1 9 1 0 —-^ e l o k u u  1 9 1 7 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 0 — 1 7 .
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielivikaisten tilastoa. —  Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. T i l a s t o l l i s i a  t a u l u j a  S u o m e n  s o k e i s t a  v u o n n a  1 8 7 3 . H e l s i n g i s s ä  1 8 7 7 .
2 . H e i k k o j ä r k i s i ä  l a p s i a  k o u l u - i ä s s ä  a s i a n t i l a n  m u k a a n  M a a l i s k u u s s a  1883. 
H e l s i n g i s s ä  1 8 8 5 .
3— 4. S u o m e n  k u u r o m y k ä t ,  s o k e a t  j a  t y l s ä m i e l i s e t  J o u l u k u u n  31  p .  1 9 0 0 — 0 1 .
H e l s i n g i s s ä  1 9 0 4 — 0 6 .
IX. Alkeisopistot. —  Enseignem ent secondaire.
1 1 — 3 5 . T i l a s t o l l i s i a  o s o i t u k s i a  a l k e i s o p i s t o j e n  t i l a s t a  j a  v a i k u t u k s e s t a  l u k u v u o s i n a
1 8 8 4 — 1 9 0 9 . H e l s i n g i s s ä  1 8 8 6 — 1 9 1 0 .
36-— 4 2 . T i l a s t o l l i n e n  k a t s a u s  S u o m e n  o p p i k o u l u j e n  t i l a a n  j a  t o i m i n t a a n  l u k u v u o s i n a
1 9 0 9 — 1 9 1 6 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 1 — 1 9 1 7 .
1-— 8 . K e r t o m u s  ( k o l m e v u o s i t t a i n )  a l k e i s o p p i l a i t o k s i e n  t i l a s t a  j a  t o i m i n n a s t a  l u k u ­
v u o s i n a  1 8 8 4 — 1 9 0 8 . H e l s i n g i s s ä  1 8 8 8 — 1 9 1 0 ,
X . Kansanopetus. —  Enseignem ent primaire.
9 — 1 1 . K a n s a k o u l u l a i t o s  l u k u v u o s i n a  1 8 8 3 — 8 6 . H e l s i n g i s s ä  1 8 8 5 — 8 7 .
1 2 . L a s t e n o p e t u s  e v a n k e l i s - l u t e r i l a i s i s s a  s e u r a k u n n i s s a  v u o n n a  1 8 8 6 .  H e l s i n ­
g i s s ä  1 8 8 8 .
13 — 1 6 . K a n s a k o u l u l a i t o s  l u k u v u o s i n a  1 8 8 6 — 9 0 . H e l s i n g i s s ä  1 8 8 9 — 9 1 .
1 7 . L a s t e n o p e t u s  e v a n k e l i s - l u t e r i l a i s i s s a  j a  k r e i k k a l a i s - v e n ä l ä i s i s s ä  s e u r a k u n ­
n i s s a  v u o n n a  1 8 9 1 .  H e l s i n g i s s ä  1 8 9 3 .
18 — 2 3 . K a n s a k o u l u l a i t o s  l u k u v u o s i n a  1 8 9 0 — 9 6 . H e l s i n g i s s ä  1 8 9 3 — 9 7 .
2 4 .  L a s t e n o p e t u s  e v a n k e l i s - l u t e r i l a i s i s s a  j a  k r e i k k a l a i s - v e n ä l ä i s i s s ä  s e u r a k u n ­
n i s s a  v u o n n a  1 8 9 6 .  H e l s i n g i s s ä  1 8 9 7 .
2 5 .  K a n s a k o u l u l a i t o s  l u k u v u o n n a  1 8 9 6 — 9 7 . H e l s i n g i s s ä  1 8 9 8 .
2 6 .  V i i d e n v u o d e n k e r t o m u s ,  s i s ä l t ä v ä  t i e t o j a  k a n s a k o u l u j e n  r a k e n n u k s i s t a  s e k ä  
k a n s a k o u l u n o p e t t a j i s t o n  p a l k k a u s s u h t e i s t a  y .  m .  l u k u v u o n n a  1 8 9 5 — 9 6 . 
H e l s i n g i s s ä  1 8 9 8 .
2 7 — 3 0 . K a n s a k o u l u l a i t o s  l u k u v u o s i n a  1 8 9 7 — 1 9 0 1 . H e l s i n g i s s ä  1 9 0 0 — 0 2 .
3 1 . L a s t e n o p e t u s  e v a n k e l i s - l u t e r i l a i s i s s a  j a  k r e i k k a l a i s - v e n ä l ä i s i s s ä  s e u r a k u n n i s s a  
v u o n n a  1 9 0 1 .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 2 .
3 2 — 3 6 . K a n s a k o u l u l a i t o s  l u k u v u o s i n a  1 9 0 1 — 0 6 . H e l s i n g i s s ä  1 9 0 3 — 0 7 .
* 3 7 . L a s t e n o p e t u s  e v a n k e l i s - l u t e r i l a i s i s s a  j a  k r e i k k a l a i s - v e n ä l ä i s i s s ä  s e u r a k u n ­
n i s s a  v u o n n a  1 9 0 6 .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 7 .
3 8 — 4 2 . K a n s a k o u l u l a i t o s  l u k u v u o s i n a  1 9 0 6 -— 1 1 . H e l s i n g i s s ä  1 9 0 8 — 1 2 .
—  A l a m a i n e n  k e r t o m u s  S u o m e n  k a n s a k o u l u l a i t o k s e n  k e h i t y k s e s t ä  l u k u v u o s i n a  
1 9 0 5 — 1 0 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 2 .
43 — 4 6 . K a n s a k o u l u l a i t o s  l u k u v u o s i n a  1 9 1 1 — 1 5 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 3 — 1 6 .
XII. Vankeinhoito. —  Service pénitentiaire.
3— 3 4 . V a n k e i n h o i t o h a l l i t u k s e n  k e r t o m u k s e t  v u o s i l t a  1 8 8 4 — 1 9 1 5 .  H e l s i n g i s s ä
1 8 8 6 — 1 9 1 6 .
X III. Postitilastoa. —  Postes.
U u s i  j a k s o .  3— 3 2 .  P o s t i h a l l i t u k s e n  k e r t o m u k s e t  v u o s i l t a  1 8 8 5 — 1 9 1 6 . H e l s i n g i s s ä  
1 8 8 9 — 1 9 1 7 .
XIV. A. M aanmittaus. —  Service du cadastre.
1. M a a n m i t t a u s - y l i h a l l i t u k s e n  k e r t o m u s  v u o d e l t a  1 8 8 5 .  H e l s i n g i s s ä  1 8 8 7 .
3— 3 1 . » » k e r t o m u k s e t  v u o s i l t a  1 8 8 7 — 1 9 1 5 , H e l s i n g i s s ä
1 8 8 9 — 1 9 1 7 .
XIV. B . Vakauslaitos. —  Vérification des poids et mesures.
1 8 — 2 5 . V a k a u s k o m i s s i o n i n  k e r t o m u s  v u o s i l t a  1 9 0 8 — 1 5 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 0 — 16 .
XV. Luotsi- ja m ajakkalaitos. —  Pilotage et phares.
U u s i  j a k s o .  1— 1 4 . L u o t s i -  j a  m a j a k k a l a i t o k s e n  y l i h a l l i t u k s e n  k e r t o m u k s e t  v u o s i l t a
1 8 8 5 — 9 6 , 1 8 9 7 — 1 9 0 1 ,  1 9 0 2 — 0.6. H e l s i n g i s s ä  1 8 8 7 — 1 9 0 9 .
XVI. Yleiset rakennukset. —  Edifices publics. •*
1— 5 . Y l e i s t e n  r a k e n n u s t e n  y l i h a l l i t u k s e n  k e r t o m u k s e t  v u o s i l t a  1 8 8 8 — 9 2 , 1 8 9 3 — 9 9 , 
1 9 0 0 — 0 3 ,  1 9 0 4 — 0 7 ,  1 9 0 8 — 1 0 . H e l s i n g i s s ä  1 8 9 4 — 1 9 1 2 .
XVII. Kruununm etsät. —  Forêts de 1’Etat. ■
U u s i  j a k s o .  1— 1 6 . M e t s ä n h o i t o h a l l i t u k s e n  k e r t o m u k s e t  v u o s i l t a  1 8 8 5 ,  1 8 8 8 , 1 8 9 1 , 
1 8 9 4 , 1 8 9 7 ,  1 9 0 0 ,  1 9 0 2 ,  1 9 0 4 — 1 2 . H e l s i n g i s s ä  1 8 8 7 — 1 9 1 5 .
XVIII. Teollisuustilastoa. —  Industries.
. E d e l l i n e n  o s a .  V u o r i t o i m i  j a  k o n e t e o l l i s u u s ;  r a h a p a j a  j a  k o n t r o l l i l a i t o s .
1— 2 5 . V u o s i l t a  1 8 8 4 — 1 9 0 8 . H e l s i n g i s s ä  1 8 8 6 — 1 9 1 0 .
J ä l k i m ä i n e n  o s a .  T e h t a i t a  j a  k ä s i t y ö l a i t o k s i a .
1— 2 5 . V u o s i l t a  1 8 8 4 — 1 9 0 8 . H e l s i n g i s s ä  1 8 8 6 — 1 9 1 0 .
2 6 — 2 9 . T e o l l i s u u s t i l a s t o a  v u o s i l t a  1 9 0 9 — 1 2 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 1 — 14 .
XVIII. A. Teollisuustilastoa. — Industries.
3 0 — 3 1 . T e o l l i s u u s t i l a s t o a  v u o s i l t a  1 9 1 3 — 14. H e l s i n g i s s ä  1 9 1 5 — 16.
XVIII. B. Kftsityötilastoa. — Arts et métiers.
1. K ä s i t y ö t i l a s t o a  v u o d e l t a  1 9 1 3 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 5 .
XIX. Tie- ja vesirakennukset. — Ponts et chaussées.
5— 3 0 . T i e -  j a  v e s i r a k e n n u s t e n  y l i h a l l i t u k s e n  k e r t o m u k s e t  s e n  j o h t a e s s a  t e h d y i s t ä  
t ö i s t ä  v u o s i n a  1 8 8 9 — 1 9 1 4 . H e l s i n g i s s ä  1 8 9 0 — 1 9 1 6 .
XX. Rautatietilastoa. — Chemins de fer.
1 6 , 1 9 ,  2 2 ,  2 5 ,  2 7 ,  2 9 — 4 4 . R a u t a t i e h a l l i t u k s e n  k e r t o m u k s e t  v u o s i l t a  1 8 8 6 ,  1 8 8 9 ,  1 8 9 2 , 
- 1 8 9 5 , 1 8 9 7 , 1 8 9 9 — 1 9 1 4 . H e l s i n g i s s ä  1 8 8 7 — 8 8 , 1 8 9 0 ,  1 8 9 3 , 1 8 9 6 ,  1 8 9 8 ,
1 9 0 0 — 15 .
XXI. Köyhäinhoitotilastoa. —  Assistance publique.
A . Tilastollisen P åätoim iston ju lka isu ja . —  Publications du  B ureau central de Statistique.
1— 2 1 .  K ö y h ä i n h o i t o  v u o s i n a  1 8 8 1 , 1 8 8 3 , 1 8 8 5  j a  1 8 8 7 , 1 8 9 3 — 1 9 1 3 . H e l s i n g i s s ä  
1 8 9 1 — 1 9 1 7 .
B . Vaivaishoidon tarkastelijan ju lka isu ja . —  Publications de VInspecteur de l’assi­
stance publique.
2-— 2 3 . V a i v a i s h o i d o n  t a r k a s t e l i j a n  k e r t o m u k s e t  v u o s i l t a  1 8 9 4 — 1 9 1 5 . H e l s i n g i s s ä  
1 8 9 5 — 1 9 1 6 .
XXII. Vakuutusolot. —  Assurances.
A . 1— 2 3 . V a k u u t u s t a r k a s t a j a n  k e r t o m u k s e t  v a k u u t u s o l o i s t a  v u o s i n a  1 8 9 2  
— 1 9 1 4 . H e l s i n g i s s ä  1 8 9 3 — 1 9 1 6 .
B , 1— 13. V a k u u t u s t a r k a s t a j a n  k e r t o m u k s e t  p a i k a l l i s t e n  p a l o a p u -  j a  e l ä in -  
v a k u u t u s y h d i s t y s t e n  t o i m i n n a s t a  v u o s i n a  1 8 9 7 — 1 9 1 4 . H e l s i n g i s s ä  1 9 0 4 — 16.
XXIII. Oikeustoimi. —  Justice.
1. P r o k u r a a t t o r i n  k e r t o m u s  v u o d e l t a  1 8 9 1 . H e l s i n g i s s ä  1 8 9 4 .
2 — 2 5 . K e i s a r i l l i s e n  S e n a a t i n  O i k e u s t o i m i t u s k u n n a n  k e r t o m u k s e t  v u o s i l t a  1 8 9 2 —  
1 9 1 5 . H e l s i n g i s s ä  1 8 9 5 — 1 9 1 7 .
XXIV. Aistivialliskoulut. —  Instituts de sourds-muets, d ’aveugles, d’idiots et d ’infirmes.
1— 1 7 . K e r t o m u k s i a  a i s t i v i a l l i s k o u l u j e n  t o i m i n n a s t a  l u k u v u o s i n a  1 8 9 2 — 1 9 1 1 . H e l ­
s i n g i s s ä  1 8 9 7 — 1 9 1 3 .
XXV. ( E n n e n  X X I V ) .  Panttilainaustilastoa. —  Mouvement de» prêts sur gages.
1-— 1 6 . P a n t t i l a i n a u s t a r k a s t a j a n  k e r t o m u k s e t  v u o s i l t a  1 8 9 8 — 1 9 1 3 . H e l s i n g i s s ä  
1 8 9 9 — 1 9 1 4 .
XXVI. Työtilastoa. —  Statistique ouvrière.
A . 1 — 1 2 . T y ö s s ä  s a t t u n e e t  t a p a t u r m a t  v u o s i n a  1 8 9 8 — 1 9 1 4 . H e l s i n g i s s ä  1 9 0 4 — 1 6 .
B .  1— 1 1 .  A p u k a s s a t  v u o s i n a  1 8 9 9 — 1 9 1 4 . H e l s i n g i s s ä  1 9 0 5 — 16 .
XXVII. Alkoholitilastoa. —  Commerce des boissons alcooliques.
1— 2 . A l k o h o l i p i t o i s t e n  j u o m a i n  k a u p p a  s e k ä  v ä h i t t ä i s m y y n t i -  j a  a n n i s k e l u y h t i ö t  
v u o s i n a  1 8 9 8 — 1 9 0 2  j a  1 9 0 3 — 1 0 . H e l s i n g i s s ä  1 9 0 4 ,  1 9 1 3 .
XXVIII. Siirtolaisuustilastoa. —'' Emigration.
1— 1 3 . S i i r t o l a i s u u s  v u o s i n a  1 9 0 0 — 1 6 . H e l s i n g i s s ä  1 9 0 5 — 1 7 .
XXIX. Vaalitilastoa. —  Elections pour la Diète.
t
1. E d u s k u n t a v a a l i t  v u o s i n a  1 9 0 7 — 0 8 .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 9 .
2 . E d u s k u n t a v a a l e i s s a  1— 2 p .  h e i n ä k .  v .  1 9 0 8  ä ä n e s t ä n e i t ä  m i e h i ä  j a  n a i s i a .  
H e l s i n g i s s ä  1 9 0 9 .
3— 7 . E d u s k u n t a v a a l i t  v u o s i n a  1 9 0 9 — 1 1 , 1 9 1 3 , 1 9 1 6 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 0 — 1 7 .
XXX. M aanvuokratilastoa. — Fermage.
1— 5 . V u o s i e n  1 9 1 0 — 1 4  m a a n v u o k r a t i l a s t o a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 1 2 — 16.
6. M a a n v u o k r a o l o t  S u o m e s s a  v .  1 9 1 2 .  I .  H e l s i n g i s s ä  1 9 1 6 .
Kaikki edellämainitut vihot paitsi XIV. A: 30, XX: 34 ja XX I. B: 2 2 -2 3  
ovat nimellä
„Bidrag till Finlands officiella Statistik"
ilmestyneet myöskin ruotsiksi sekä sen lisäksi ainoastaan ruotsiksi:
I. Handel och sjöfart. —  Commerce et navigation.
1 . Ö f v e r s i k t  a f  F i n l a n d s  s j ö f a r t  o c h  h a n d e l  å r e n  1 8 5 6 — 6 5  (2  o s a a ) .  H e l s i n g ­
f o r s  1 8 6 6 .
V. Temperaturförhållanden. —  Température.
1. T e m p e r a t u r f ö r h å l l a n d e n  i  F i n l a n d  å r e n  1 8 4 6 — 6 5 . H e l s i n g f o r s  1 8 6 9 .
XI. Medicinalverket. — Service sanitaire.
N y  f ö l j d .  1— -20. M e d i c i n a l s t y r e l s e n s  b e r ä t t e l s e r  f ö r  å r e n  1 8 8 4 — 1 9 0 3 . H e l ­
s i n g f o r s  1 8 8 6 — 1 9 0 5 .
X III. Poststatistik. —  Postes.
N y  f ö l j d .  1— 2 . P o s t s t y r e l s e n s  b e r ä t t e l s e r  f ö r  å r e n  1 8 8 5 — 8 6 . H e l s i n g f o r s  
1 8 8 7 — 8 8 . .
XIV. A. Landtmäteriet. — Service du cadastre.
2 . O f v e r s t y r e l s e n s  f ö r  l a n d t m ä t e r i e t  b e r ä t t e l s e  f ö r  å r  1 8 8 6 . H e l s i n g f o r s  1 8 8 9 .
XIV. B. Justerings verket. Vérification des poids et mesures.
I — 1 7 . J u s t e r i n g s k o m m i s s i o n e n s  b e r ä t t e l s e r  f ö r  å r e n  1 8 9 1 — 1 9 0 7 . H e l s i n g f o r s  1 8 9 S  
— 1 9 0 9 .
XVI. Byggnadsstatistik. — Edifices publics.
6. O f v e r s t y r e l s e n s  f ö r  a l l m ä n n a  b y g g n a d e r n a  b e r ä t t e l s e  f ö r  å r e n  1 9 1 1 — 13 , 
H e l s i n g f o r s  1 9 1 6 .
S IX . Väg- och rattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
1— 4 . Ö f v e r s t y r e l s e n s  f ö r  v ä g -  o c h  v a t t e n b y g g n a d e r n a  b e r ä t t e l s e r  o m  d e  u n d e r  d e s s  
l e d n i n g  v e r k s t ä l l d a  a r b e t e n  å r e n  1 8 8 5 — 8 8 . H e l s i n g f o r s  1 8 8 6 — 90.-
XX. .1 ärnvägsstatistik. — Chemins de fer.
1 5 , 17 — 1 8 , 2 0 — 2 1 ,  2 3 — 2 4 , 2 6 ,  2 8 .  J ä r n v ä g s s t y r e l s e n s  b e r ä t t e l s e r  f ö r  å r e n  1 8 8 5 , 
1 8 8 7 — 8 8 ,  1 8 9 0 — 9 1 , 1 8 9 3 — 9 4 , 1 8 9 6 ,  1 8 9 8 . H e l s i n g f o r s  1 8 8 6 , 1 8 8 8 — 8 9 , 1 8 9 1  
— 9 2 , 1 8 9 4 — 9 5 , 1 8 9 7 , 1 8 9 9 .
XXI. Fattigvårdsstatistik. — Assistance publique.
B . U igifven a f F attigvårdsinspektören.— P ublications  de l'Inspecteur de l'assistance 
publique.
1. F a t t i g v å r d s i n s p e k t ö r e n s  b e r ä t t e l s e r  f ö r  å r e n  1 8 9 2 — 9 3 . H e l s i n g f o r s  1 8 9 4 .
Osaksi suom eksi, osaksi ruo tsiksi on laad ittu  seuraavat v iho t:
XI. Lääkintölaitos. — Medicinalverket. -  Service sanitaire.
U u s i  j a k s o .  2 1 — 3 1 .  L ä ä k i n t ö h a l l i t u k s e n  k e r t o m u k s e t  v u o s i l t a  1 9 0 4 — 14. H e l s i n ­
g i s s ä  1 9 0 6 — 1 6 .
,,Tilastollisia Tiedonantoja julkaissut Suomen Tilastollinen
Päätoimisto“
on tähän asti ilmestynyt seuraavat vihot:
1. V ä e s t ö s u h t e e t  S u o m e s s a  v u o n n a  1 9 0 4 . H e l s i n g i s s ä  1 9 0 6 .
2 . M a a n v i l j e l y s v ä e s t ö n  a m m a t t i j a k o  T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i s s ä  v u o s i n a  1 8 1 5 — 1 8 9 0  p a ­
p i s t o n  v ä e s t ö t a u l u j e n  m u k a a n .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 6 .
3 . V ä e s t ö s u h t e e t  S u o m e s s a  v u o n n a  1 9 0 5 . H e l s i n g i s s ä  1 9 0 7 .
4 . M a a n v i l j e l y s v ä e s t ö n  a m m a t t i j a k o  H ä m e e n  j a  M i k k e l i n  l ä ä n e i s s ä  v u o s i n a  1 8 1 5 — 1 8 9 0
p a p i s t o n  v ä e s t ö t a ,u l u j e n  m u k a a n .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 7 .
5 . M a a n v i l j e l y s v ä e s t ö n  a m m a t t i j a k o  V a a s a n  l ä ä n i s s ä  v u o s i n a  1 8 1 5 — 1 8 9 0  p a p i s t o n
v ä e s t ö t a u l u j e n  m u k a a n .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 7 .
6 . V ä e s t ö s u h t e e t  S u o m e s s a  v u o n n a  1 9 0 6 . H e l s i n g i s s ä  1 9 0 8 .
7 . V ä e s t ö s u h t e e t  S u o m e s s a  v u o n n a  1 9 0 7 . H e l s i n g i s s ä  1 9 0 8 .
8 . V a p a a e h t o i s e t  p a l o k u n n a t  S u o m e s s a  v u o n n a  1 9 0 7 . H e l s i n g i s s ä  1 9 0 9 .
9 . P e s ä t  j a  t e s t a m e n t i t  s e k ä  n i i s t ä  k a n n e t t u  l e i m a v e r o  S u o m e s s a  v .  1 9 0 7 . H e l s i n g i s s ä
1 9 0 9 . ( =  S .  V . T .  I V  A . J ä ä m i s t ö t i l a s t o a  1 .)
1 0 . V ä e s t ö s u h t e e t  S u o m e s s a  v u o n n a  1 9 0 8 . H e l s i n g i s s ä  1 9 0 9 .
1 1 . P e s ä t  j a  t e s t a m e n t i t  s e k ä  n i i s t ä  k a n n e t t u  l e i m a v e r o  S u o m e s s a  v .  1 9 0 8 . H e l s i n g i s s ä
1 9 0 9 . ( =  S . V . T .  I V  A . J ä ä m i s t ö t i l a s t o a  2 . )
1 2 . S o s i a a l i s e s t a  a l k o h o l i t i l a s t o s t a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 1 0 .
1 3 . V ä e s t ö s u h t e e t  S u o m e s s a  v u o n n a  1 9 0 9 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 0 .
1 4 . V ä e s t ö s u h t e e t  S u o m e s s a  v u o n n a  1 9 1 0 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 1 .
1 5 . S u o m e n  k i r k o n k i r j o i h i n  m e r k i t t y  v ä e s t ö  31  p .  j o u l u k .  1 9 1 0 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 2 .
1 6 . V ä e s t ö s u h t e e t  S u o m e s s a  v u o n n a  1 9 1 1 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 3 .
1 7 . M a a t a l o u d e s t a  j a  t o i m e n p i t e i s t ä  s e n  k o h o t t a m i s e k s i  v u o s i n a  1 9 0 8 — 1 0 . H e l s i n g i s s ä
1913.
1 8 . V ä e s t ö s u h t e e t  S u o m e s s a  v u o n n a  1 9 1 2 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 3 .
1 9 . V a e s t ö s u h t e e t  S u o m e s s a  v u o n n a  1 9 1 3 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 4 .
2 0 . V a e s t ö s u h t e e t  S u o m e s s a  v u o n n a  1 9 1 4 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 5 .
21 . O b l i g a t s i o n i t i l a s t o a  v u o s i l t a  1 9 0 5 — 1914 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 6 .
2 ^ .  V i i p u r i n  k a u p u n g i n  r a h a - a s i a t  v u o s i n a  1 8 7 9 — 1 9 1 5 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 6 .
2 3 . V ä e s t ö s u h t e e t  S u o m e s s a  1 9 1 5 . H e l s i n g i s s ä  1 9 1 7 .
2 4 . K a t s a u s  y l i o p p i l a i d e n  y k s i t y i s t a l o u d e l l i s i i n  o l o i h i n ,  H e l s i n g i s s ä  1 9 1 7 .
Teollisuushallituksen julkaisemaa „Työtilaston“ sarjaa on ilmestynyt:
O uvrages parus de Ja série »S ta tistique  ouvrière» publiée  p ar l’Office de l’In d u str ie
I .  T u t k i m u s  S u o m e n  T u p a k k a t e o l l i s u u d e s t a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 3 . —  R e c h e r c h e s  s u r
l ’i n d u s t r i e  d u  t a b a c  e n  F i n l a n d e .  1
I I .  T u t k i m u s  S u o m e n  K u t o m a t e o l l i s u u d e s t a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 4 . —  R e c h e r c h e s  s u r
l ’i n d u s t r i e  t e x t i l e  e n  F i n l a n d e .
I I I .  T u t k i m u s  S u o m e n  L e i p u r i a m m a t i s t a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 5 .  —  R e c h e r c h e s  s u r  l a  b o u ­
la n g e r i e  e n  F i n l a n d e .  .
I V .  T u t k i m u s  S u o m e n  K i r j a p a i n o t e o l l i s u u d e s t a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 7 . —  R e c h e r c h e s  s u r
l ’i n d u s t r i e  t y p o g r a p h i q u e  e n  F i n l a n d e .
V . T u t k i m u s  S u o m e n  K a n s a k o u l u l a s t e n  t y ö s k e n t e l y s t ä  k o u l u n  u l k o p u o l e l l a .  H e l s i n ­
g i s s ä  1 9 0 8 . —  R e c h e r c h e s  s u r  le  t r a v a i l  n o n  s c o l a i r e  d e s  é l è v e s  d e s  é c o l e s  p r i m a i r e s  
d e  F i n l a n d e .
V I .  T u t k i m u s  S u o m e n  O m p e l i j a t t a r i e n  a m m a t t i o l o i s t a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 8 .  —  R e c h e r c h e s  
*
s u r  le s  c o n d i t i o n s  p r o f e s s i o n e l l e s  d e s  o u v r i è r e s  d e  l ’a i g u i l l e  e n  F i n l a n d e .
V I I .  T u t k i m u s  S u o m e n  K i r j a p a i n o t e o l l i s u u d e n  m a a l i s k .  1 p : n ä  1 9 0 6  v o i m a a n  a s t u n e e n
t a r i f f i n  m u k a i s i s t a  p a l k k a o l o i s t a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 8 . —  R e c h e r c h e s  s u r  le s  s a l a i r e s  
d a n s  l ’i n d u s t r i e  t y p o g r a p h i q u e  e n  F i n l a n d e  d ’a p r è s  le  t a r i f  d u  l : e r  m a r s  1 9 0 6 .
V I I I .  T u t k i m u s  S u o m e n  K o n t t o r i -  j a  K a u p p a - a p u l a i s t e n  o l o i s t a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 0 9 . —
R e c h e r c h e s  s u r  le s  c o m m is  d e  b u r e a u x  e t  d e  b o u t i q u e s  e n  F i n l a n d e .
I X .  T u t k i m u s  S u o m e n  T e o l l i s u u k s i e n  j a  K ä s i t y ö a m m a t t i l i i k k e i d e n  t y ö a j a s t a .  H e l s i n ­
g i s s ä  1 9 1 0 . —  R e c h e r c h e s  s u r  le  t e m p s  d e  t r a v a i l  d a n s  le s  u s i n e s  e t  p e t i t s  a t e l i e r s  e n
F i n l a n d e .
X .  K e r t o m u s  H a u t a u s a p u r e n k a i s t a  t o i m i t e t u s t a  t a r k a s t u k s e s t a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 1 0 . —
R a p p o r t  d ’u n e  e n q u ê t e  s u r  le s  s o c i é t é s  d ’a s s i s t a n c e  m u t u e l l e  e n  c a s  d ’e n t e r r e m e n t .
X I .  T u t k i m u s  Y ö t y ö n t e k i j ä t t ä r i s t ä  S u o m e n  t e o l l i s u u d e s s a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 1 1 . — E n ­
q u ê t e  s u r  Ie  t r a v a i l  d e  n u i t  d e s  o u v r i è r e s  d a n s  le s  i n d u s t r i e s  d e  F i n l a n d e .
X I I .  T u t k i m u s  S u o m e n  K o n e p a j o i s t a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 1 1 . —  R e c h e r c h e s  s u r  le s  a t e l i e r s
m é c a n i q u e s  e n  F i n l a n d e .
X I I I .  T u t k i m u s  a m m a t t i t y ö l ä i s t e n  t o i m e e n t u l o e h d o i s t a  S u o m e s s a  1 9 0 8 — 1 9 0 9 . H e l s i n ­
g i s s ä  1 9 1 1 . —  R e c h e r c h e s  s u r  le s  c o n d i t i o n s  é c o n o m i q u e s  d e s  o u v r i e r s  i n d u s t r i e l s  
e n  F i n l a n d e  1 9 0 8 — 1 9 0 9 .
X I V .  T u t k i m u s  S u o m e n  p a p e r i t e o l l i s u u d e s t a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 1 2 . —  R e c h e r c h e s  s u r  l ’i n ­
d u s t r i e  d u  p a p i e r  e n  F i n l a n d e .
X V .  T u t k i m u s  S u o m e n  l a s i t e o l l i s u u d e s t a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 1 3 . —  R e c h e r c h e s  s u r  l ’i n d u ­
s t r i e  d u  v e r r e  e n  F i n l a n d e .
X V I .  T u t k i m u s  S u o m e n  s a h a t e o l l i s u u d e s t a .  H e l s i n g i s s ä  1 9 1 4 . — R e c h e r c h e s  s u r  l ’i n ­
d u s t r i e  d e s  s c i e r i e s  f i n l a n d a i s e s .
